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P O R E L A R T E N A C I O N A L 
Se ha publicado recientemente una disposición de Inst rucción pública, que 
pone en claro la confusión de atribuciones existente entre el Ayuntamiento de 
(i-anada y la Dirección general de Bellas Artes, respecto a las licencias de 
Obi"? en el recinto de la Albambra. No queremos discutir, teniendo en cuenta 
que se trata de un monumento nacional, propiedad del Estado desde 1868 en 
que dejó de pertenecer a la Corona y costeado por él en sus gastos de conser-
vación, el alcance centralizador de la medida que excluye las anteriores atribu-
ciones municipales y las transmite a la Dirección de Bellas Artes. Tiende, sin 
duda, la nueva disposición a corregir abusos lamentables y extremar el cui-
dado por la conservación del magnífico monumento que hace famosa a Es-
paña en el mundo. En este aspecto la juzgamos plausible. Una triste realidad 
nos muestra, en efecto, que queda mucho por hacer en lo que a t a ñ e a la con-
servación del patrimonio ar t ís t ico nacional. Sin llevar las cosas a un extremo 
pesimismo, es evidente que un triste abandono, m á s o menos evitable en algu-
nos casos, pesa sobre muchos monumentos ar t ís t icos de España . No podemos 
excluir, en primer término, a la misma Albambra granadina. Ciertamente, es-
tamos bien lejos de los tiempos en que el encantador palacio musuümán era 
guarida de todos los gitanos de Granada, en que desaparecían por días en mu-
tilaciones inverosímiles capiteles y trozos de yeso policromado, y en que por 
un descuido se incendiaba la Sala de la Barca. Pero basta observar en la ac-
tualidad el propio Patio de los Leones, apuntalado con fuertes barrotes que 
PMffi OllE EL GOBIEH 
ANTE LA 
EL PIPIILO D E L D I A 
Poincaré habló ayer en las sesio-
nes de la mañana y de la tarde 
E L MARTES CONTINUARA 
SU DISCURSO 
Ayer anunció que plantearía la 
cuestión de confianza contra las 
reservas en la ratificación 
PARIS, 12.—Después de los debates 
del día de hoy, la opinión en los pasi-
llos de la C á m a r a es que cada cual se 
II LOS TRIPULiTES DEL 
m i l "PllTHFIiER" 
Se calcula que a la procesión del 
día de Santiago asistirán 
300.000 personas 
• i j . J i - J x i i « i s i n o P0r las derivaciones políticas tanto 
Una carta del presidente del Con-1interiores como internacionales? que la 
sejo de Prusia felicitando a no ratificación pudiera significar. 
Parlamentarismo democrático 
• _ _ _ 
! Con el discurso de Poincaré en la 
i C á m a r a francesa ha comenzado el de-
jbate acerca de la ratificación de los 
¡acuerdos sobre las deudas. Tal debate 
señala un momento de verdadera gra-
vedad para la política de Francia. Y 
ello no sólo por la enorme cuant ía de' 
las cantidades de cuyo pago se trata, 
Hacia la pacificación 
en Méjico 
HAN DEPUESTO LAS ARMAS 
UNOS MIL "CRISTEROS" 
Pío XI por su Jubileo 
El lunes se inauguran los servicios 
postales de la Ciudad Vaticana 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 12.—El próximo domingo, por 
la mañana , serán recibidos en audiencia 
especial por el Santo Padre los aviado-
mantiene en sus posiciones. Poincaré se ¡res norteamericanos Roger Williams y 
aminoran su bellísima perspectiva, para convencerse que no es del todo hala-íeilcuentra en franca oposición a los so-jLewis Yancey, que a bordo del avión 
iniPfto el estado de conservación del primoroso palacio de los Reyes Nazaritas. Icialistas y aparte de los radicales-so- "Pathfinder" han llegado a esta ca-
En la misma Granada, en Santa Fe, se halla también en inexplicable aban- ,cialisAtas: f 6 ^ ^ ^ sido in lérpre-
•CiU „ . . . . . . . . . . . . , „ tes A u n o l y Hernot. 
dono un solar dos veces histórico. A él nos hemos referido hace días en uno 
de nuestros editoriales, atendiendo el ruego de un grupo de estudiosos grana-
dinos amantes del arte nacional, que se han dirigido al Gobierno para que vele 
por su conservación. Inút i l repetir que se t ra ta de uno de los santuarios de la 
Historia de España , teatro de las capitulaciones con Boabdil que cimentaron la 
unidad nacional y del acuerdo con Colón para el descubrimiento del Nuevo 
Mundo. Y el solar está. . . ¡lindando con irnos corrales!... 
Recientemente también, al hablar de la beatificación de Isabel la Católica, 
temos citado el famoso castillo de la Mota de Medina del Campo. ¿Se podrá 
negar a este edificio importancia his tór ica y riqueza ar t í s t ica para proceder a 
su restauración? 
Queremos cerrar estas citas, para no hacer interminable la relación, con 
otro hecho concreto. Nos referimos a los mosaicos de Rielves descubiertos en 
tiempo de Carlos I I I , que acreditaron según las indicaciones de notables ar-
queólogos, entre ellos Ceán Bermúdez, la existencia en aquel lugar de unas 
magniíicas termas romanas. ¡Qué pena da hoy ver crecer sobre estos mosaicos 
un trigal esmaltado de amapolas! 
Nos llevaría muy lejos la apreciación de estos hechos, tanto m á s lamen-
tables cuanto que en la época actual es bien distinta la corriente que se ob-
serva en los países cultos. E l r i tmo rápido de la vida moderna ha dado por 
contraste un alto valor al tesoro de la tradición, a los viejos monumentos de 
Jas generaciones pasadas. Dos pueblos nuevos se esfuerzan por llenar las casas 
y los museos de objetos de arte, adquiridos a cualquier precio. Alcanzan un 
valor fabuloso los cuadros y las esculturas. Cada pa ís llega a exaltar con in -
descriptible entusiasmo cualquier detalle, cualquier rincón que le hable de la 
Historia del pasado. Reciente es él caso admirable de Italia, que ha llegado a 
emplear una legión de obreros y potentes máquinas aspiradoras para desecar 
el lago de Nemi y salvar las famosas galeras de Calígula. 
Tenemos, pues, planteado en E s p a ñ a un importante problema que afecta 
al decoro, al prestigio de su riqueza art-istica, la cual es, por otra parte su m á s 
poderosa fuente de turismo. No se nos oculta que reconoce, en primer término, 
una causa económica. Sabemos también que poco a poco ha ido teniéndola en 
cuenta el Gobierno y que en estos úl t imos años no sólo se han aumentado las 
consignaciones para estos fines, sino que han sido numerosos los monumentos 
atendidos. Pero más que un recargo de consignación presupuestaria, que en este 
Caso podría reducirse a bien poco, hemos de insistir por ahora en un pensa-
miento ya expuesto en estas columnas. Sin afán de cr í t ica por cuanto la anor-
malidad no se refiere a las personas, todas dignís imas sin duda, sino a la 
esencia de la organización, hemos de decir que depende en gran parte esta 
conservación tutelar del patrimonio art ís t ico, de las Juntas y Comisiones de 
Monumentos existentes en las diversas provincias y ciudades. A ellas hubimos 
de referimos hace meses al comentar un hecho desagradable de abandono, que 
revelaba una falta de competencia. La organización en efecto, es deficiente 
y poco moderna. Las personalidades que integran las Comisiones son por regla 
general las autoridades y figuras m á s destacadas de la provincia, que muchas 
veces por sus numerosas ocupaciones no pueden atender estas necesidades ar-
tísticas. No creemos, sin embargo, que deban ser excluidas de las Juntas. Cúm-
pleles una misión de patronato, de tutela, sumamente importante. Pero enten-
demos que deben reformarse las Comisiones con el criterio moderno de aunar 
esa función de patronato con otra técnica, especializada, desempeñada obliga-
toriamente y naturalmente retribuida por un personal competente, que bien pu-
diera ser el Cuerpo beneméri to de Archiveros y Arqueólogos. Bien vale la pena 
afróntar de una vez esta cuestión por el propio decoro nacional. No olvidemos 
que si el arte actual es un índice de la potencia intelectual de un país, el arte 
de las pasadas generaciones es un tesoro de tradición que da valor y prestigio 
a toda la historia de un pueblo. 
Durante la polémica que sostuvieron 
en la sesión de esta m a ñ a n a de la Cá-
mara de Diputados los señores Poinca-
ré y Herriot, éste, al ser invitado a 
sentarse por el jefe del Gobierno, le con-
t e s t ó : 
—Su señoría es hombre al que se 
puede escuchar de pie. 
Comentando la sesión de ayer en la 
Cámara , la m a y o r í a de los diarios ha-
ce observar que si bien al principio de 
ella la mayor ía de los diputados se mos-
traba hostil a Poincaré, al suspender 
éste su discurso, un gran número de 
diputados, que hasta ahora se habían 
mostrado inquebrantablemente en con-
t r a de la ratificación de los acuerdos 
relativos a las deudas, se mostraban 
preocupados, buscando el medio de ha-
cer compatibles sus opiniones con la 
ratificación de irnos acuerdos que se 
hace indispensable ante la intransigen-
cia reiterada del Gobierno de los Esta-
dos Unidos. 
La sesión de la Cámara 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
L S E S 
'iVuélve el vals? Dicen que si. ¡Pe-
ro4 Dios mío, cómo vuelve! 
Desapareció años ha con la tacha 
ominosa de cursi y algunos le creían 
muerto. Por lo que se ve, sólo estaba 
escondido. Algunos lo añoraban con me-
lancolía, aunque es más seguro que año-
raban su juventud. Todavía a lgún po-
llo de los de ahora, que haya conocido 
a su abuelo en la infancia, podría des-
cribirle diciendo que consistía en una 
tprfafmata termillada por abajo en unas zapatillas y por arriba en ^ de 
terciopelo, debajo del cual, dentro de 
Ja memoria, daba constantemente vuel-
«f,3 "n1.dlsco que repetía el vals dulzón 
que había bailado con "ella" cuando los 
dos eran jóvenes. 
J ? . r4.ecuerdo de un vals era lo m á s 
í i ^ f If0 qUe podía adherirse al re-
cuerdo de unos amores. L a cadencia pa-
nern\LVeCe- demasiado empalagosa, 
?n ^ ? SOnar y la t i r el corazón. Es-
n. t^o- i ^ bien tod03 103 viejos. Y, 
'tofffSSUés- ?e haber triunfado durante 
do ^ S o 8 ^ 1 0 ^ ^ e 10 mismo Pu-do I W s e el de las luces, que el del 
e e n t i m t f r ^ ^ 1 0 bastante, v íc t ima del 
sentimentalismo juerguista de la ope-
g o l & r i f hl ^ y golfo, pero de solter ía bien trajeada. 
la g u e U r ° D í p ^ f a p a r e C Í Ó - ¿ M u e r t o en 
rrado z n ó n i ^ l T ^ 0 qU1ZáS? ¿ E n t e - don Alfonso X i n ' el príl lciPe de 
Pobres s o i S f í c n un mont611 de Gales, el duque de Gloucester, el pr inci-
pas suoosirTon.? desconocidos? Todas pe Jorge, la princesa Beatriz, madre de 
Han admitirse. Pero su majestad l a Reina de España , y otros 
miembros de la real familia, han asis-
tido, en la capilla del Palacio de Buc-
kingham, al bautizo de la hija de Lord 
y de Lady Luis Mountbatten. 
E l Rey de E s p a ñ a es uno de los pa-
drinos. 
aventurado propósi to de imi tar l a ter-
nura; pero para ponerlo a tono con la 
moda del d ía y con las prác t icas fabr i -
les de su origen se le han añadido es-
tridencias, ruidos sospechosos y rumo-
res como de t ra j ín de máquinas , que 
constituyen una mezcla sorprendente. 
Claro es que los oídos acaban por 
acostumbrarse a todo (incluso a no oír ) , 
y ya empiezan a gustar. Los medios 
mecánicos puestos a l servicio de su di-
fusión los hacen realmente temibles. 
Con la letra en inglés tienen mucho 
m á s sabor, y como no se entiende y 
los cantan con una voz tan triste, pa-
rece que expresan cosas muy dulces, 
muy dulces. Pero los viejos que los año-
raban no los reconocen. Protestan. D i -
cen que no son los mismos. Y la ver-
dad es que el vals de ahora, como la 
época lo pide, tiene es t répi tos de mo-
tor; pero de motor engrasado con mer-
melada románt ica . 
Tirso M E D I N A 
E l Rey , padrino de un 
bautizo en Londres 
La hija de lord Mountbatten 
LONDRES, 12.—Eü rey Jorge V, el 
taba — la Verdad: el vals es-
rece v d . y 3111 es donde reaPa-
Sin t**011^ n0S lo a traer. 
«a , p i r o V ^ 6 0 acusado de cursile-
ha¿ " ¿ a m , / ^ c o ^ . 5011 geniosos , lo 
d S e S S f UraXÍ0 hábi lmente para 
tarto c o m o ^ ^ 6 ^ ^ y poder exPor-
Hov ^ ° ^ 0 de sus P a c t o s . 
de los v S ^ 0 ^ sentir la ^ i ó n 
«1 g v l Z l t Z aífricanos. agravada por 
« i s m o ? peTo ? eVondo Parecen los 
«stá más P<L nn?ta que el ^ b a r 
nm&cai con franco y mal-
Poincaré reanudó su discurso en la 
sesión de la m a ñ a n a . Recordó los es-
fuerzos de los sucesivos Gobiernos para 
mejorar el acuerdo Mellon-Berenger, 
esfuerzos que tropezaron siempre con 
la negativa norteamericana. Añadió que 
a causa de que Francia no ha ratifica-
do todavía, los peritos norteamericanos 
desearon facili tar los medios de resar-
cirnos gracias al Plan Young, aseguran-
do en realidad la cláusula de salvaguar-
dia. La ratificación se impone. Los Es-
tados Unidos e Inglaterra aceptan las 
diferentes fórmulas de ratificación, pe-
ro se niegan a incluir reservas en el 
texto legislativo. 
E l presidente del Consejo pone de re-
lieve la necesidad inmediata de adop-
tar una fórmula de ratificación acepta-
ble para los acreedores. E l Gobierno 
—dice—planteará la cuestión de confian-
za en las votaciones. 
La deuda a Inglaterra 
pital , después de haber atravesado el 
Atlántico, con escala en Santander.— 
Daffina, 
L A PROCESION D E L D I A D E 
SANTIAGO 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 12.—Su Santidad recibió esta 
m a ñ a n a a monseñor Pellizzo, secretario 
ecónomo de la Fábr i ca de San Pedro, y 
a monseñor Respighi, prefecto de cere-
monias, quienes expusieron a l Pontífi-
ce las ú l t imas disposiciones adoptadas 
Refiriéndose a la deuda con Inglate-
rra, el jefe del Gobierno hace la histo-
r ia de las negociaciones francobri táni-
cas durante la ocupación del Ruhr, que 
produjo 1.500 millones al Tesoro fran-
cés, y de las negociaciones entre Herr iot 
y Macdonald en 1924, los cuales se en-
contraban frente a l plan Dawes, que no 
fijaba duración alguna para los pagos 
alemanes, con lo que se hac ía en extre-
mo difícil unir la cuestión de las deudas 
a la de las reparaciones. 
Por la tarde comenzó su discurso ha-
ciendo historia del acuerdo Caíllaux-
Churchill, poniendo de manifiesto que, a 
pesar de la no ratificación parlamenta-
r ia de dicho acuerdo, Francia hizo efec-
tivos los pagos que hab ían sido previs-
tos; pero los Estados Unidos e Inglate-
r ra hicieron saber que no aceptaban en 
modo alguno que Francia creyera que 
quedaba descargada de su deuda si Ale-
mania no pagaba a l a nación francesa. 
Las reparaciones 
Trata a continuación de las reparacio-
nes, y recuerda las concesiones hechas a 
Alemania. 
Recuerda también que el plan Bonar 
L a w no fué firmado por Amér ica y Ale-
mania, y aunque funcionara en condicio-
nes satisfactorias no podía ser en modo 
alguno tan ventajoso como el plan Da-
wes y el plan Young. 
Hace observar Incidentalmente el ora-
dor que muchos diputados de los que 
hoy le interrumpen y le critican aproba-
ron oportunamente la ocupación del 
Ruhr. Esta no solamente produjo 1.500 
millones a Francia, sino que Amér ica 
cobró 62.500 francos oro a Bélgica. No 
cabe duda, pues—añade—, que la em-
presa fué beneficiosa. 
Agrega a continuación que el plan 
Dawes es una consecuencia natural de 
la ocupación del Ruhr. 
Recuerda luego la elaboración y fun-
cionamiento del plan Dawes y de la gé-
nesis del plan Young, demostrando en 
qué espír i tu de conciliación se inspiró 
Francia al aceptar las sugestiones de los 
aliados, e incluso de Alemania, para t ra -
tar de conseguir una solución definitiva. 
Alude luego a las demandas de Ale -
mania relativas a la capacidad de pago 
del Reich, y dice que el punto de vista 
francés sobre l a cuestión cont inúa sien-
do el mismo. 
Aplazamiento hasta el martes 
E l orador, visiblemente fatigado, anun-
cia que tiene la intención de precisar el 
alcance del plan Young, y que se pone 
para ello a la disposición de l a Cámara . 
E l presidente de ésta, dándose cuenta 
del esfuerzo realizado por el jefe del 
Gobierno, propone que se aplace hasta 
DESCARRIUl ÜH EXPRESO EN B l l V I E R A ^ t f l s C 0 ? r a " s e t r t t a u a c i t o ie l 
A l descender de l a tribuna el presiden-
No es preciso encarecer la necesidad 
de la ratificación. Baste recordar el solo 
hecho de que, en caso negativo, Fran-
cia t end rá que pagar, en lo que queda 
de mes, los diez m i l millones de francos 
importe de los "stocks" norteamericanos 
de guerra. Este pago es siempre impor-
tante, a pesar de su espléndida situa-
ción dineraria y de esa nada difícil po-
sición financiera. 
Pues bien; la actitud observada por 
el parlamentarismo en tan crít icos mo-
mentos ha sido de lo más lamentable. 
Durante los preliminares del debate 
los partidos de izquierda, lejos de me-
ditar con toda la serenidad y elevación 
de miras que el asunto reclamaba, se 
han entregado a una mezquina política 
de intrigas. Tal es el caso de los radi-
cales, constantes defensores de la ra t i -
ficación, los cuales, con tal de derribar 
al Gobierno, y a pesar de que la caída 
de éste supondría consecuencias acaso 
irreparables, no han vacilado en rene-
gar de sus principios para seguir una 
política opuesta a la que antes propug-
naban. 
para la gran procesión eucarís t ica quej En estas condiciones, la C á m a r a fran-
se celebrará el día 25 del corriente y a | cesa acaba de ser la escena propicia de 
la cual asis t i rá el Papa con ed S a n t í - j o t r a maniobra que, si no nos atrevemos 
S1"10- ' , a calificar de criminal, traspasa ya los 
La sensación que el magno acontecí- l ímites de la m á s elemental prudencia 
miento de la primera salida del Pontífi- Un diputado del centro planteó una 
ce ha despertado es extraordinaria. Ya | interpelación para saber si era verdad 
'que el prefecto de Policía del Sena ha-
bía sido abofeteado por una señora en 
el trancurso de una reciente manifes-
tación de ex combatientes. Se requirió 
al ministro del Interior para que ex-
plicase lo que hubiese sobre el asunto 
se perdió en la interpelación m á s de 
una hora, y gracias a que el diputado 
de la mayor ía tuvo el buen sentido de 
retirar su moción, no se llegó a una vota-
ción nominal, que, aparte de la pérdida 
üe tiempo, pudo poner en peligro al Gabi-
nete. Y allí se manifes tó bien clara-
mente el propósito de los radicales de 
hacer resbalar al Gobierno, no tanto por 
lo que les pueda interesar las supuestas 
bofetadas al prefecto, cuanto por ver 
vacante el ministerio del Interior, que, 
por ser el Departamento más electoral, 
es el que más despierta la codicia de los 
radicales. 
En momentos tan graves para Fran-
cia, no se ha vacilado en provocar una 
mala situación para el Gobierno con 
Proclama de un ex ministro 
en favor de la paz 
La nueva Constitución 
COMENTARIOS AL PROYECTO 
Aznar (D. Severino), catedrá-
tico de la Central y asambleísta 
" A l leer rápidamente el proyecto de 
Constitución he advertido en él aspectos 
sociales nuevos que no tenía la Consti-
f-i 1 1 j , ' 10-1 f\ 1 Itución del 76. Esta era excesivamente in-
Caicula que desde I t í l U han muerto Idividualista; su obsesión por eso fué 10-
por guerras civiles m á s de un idear de garant ías los derechos individúa-
millón de mejicanos 
se anuncian impor tan t í s imas peregrina-
ciones de numerosos puntos, así como 
la llegada de ilustres personailidades, no 
sólo italianas, sino también extranjeras. 
Todos los grandes periódicos prepa-
ran servicios extraordinarios de infor-
mación y f otográficos, y numerosos dia-
rios extranjeros han pedido asimismo 
servicios especiales. 
Según cálculos de la Agencia "Corris-
pondenza", las personas que presencia-
rán la procesión pontificia excederán de 
trescientos mil.—Daffina. 
L O S S E R V I C I O S P O S T A L E S 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 12.—El próximo lunes serán 
inaugurados los servicios postales de la 
Ciudad del Vaticano, no sólo para las 
necesidades del nuevo Estado, sino tam-
bién para uso de los particulares. 
En dicha Central de Correos se reci-
birá correspondencia de cinco clases: or-
dinaria, recomendada, certificados, ur-
gente y paquetes postales. 
LONDRES, 12.—Telegrafían de Nue-
va York al "Times" que durante las 
veinticuatro horas ú l t imas han depues-
to las armas, presentándose a las auto-
ridades federales mexicanas,, irnos m i l 
"cristeros" que actuaban en el Estado 
de Jalisco, y entre ellos varios jefes. 
Todavía existen en el país algunas 
partidas aisladas, una de las cuales, 
fuerte, de ciento cincuenta hombres, in-
ten tó dar un golpe de mano contra la 
ciudad de Cocula, en Jalisco, siendo re-
chazada por la Policía, auxiliada por los 
voluntarios. 
E l señor Aguilar, ministro de Nego-
cios Extranjeros que fué, durante la 
presidencia del general Calles, ha publi-
cado una proclama, en la que exhorta a 
todos los partidos a trabajar por la paz, 
recordando que desde el año 1910, fecha 
en que los disturbios comenzaron, han 
muerto en cruentas guerras civiles un 
millón doscientos mi l mejicanos. 
E l presdiente Portes Gil estudia la re-
integración al Ejérci to de numerosos ofi-
les. La Constitución en proyecto se pre-
ocupa también de los derechos de la co-
:ectividad, de las lastitnciones básicas Je 
la sociedad y de las coordinaciones de 
actividades que libremente han hecho los 
ciudadanos agrupándose por profesiones 
o clases. 
Los límites que a veces pone a los de-
rechos individuales los pone para salvar 
los de la colectividad nacional. 
La vida privada del ciudadano se des-
envuelve casi por completo en dos insti-
tuciones sociales, la familia y la profe-
sión. Ambas tienen una función más v i -
tal que la Monarquía misma y que las 
instituciones de Derecho público. La 
Constitución del 76 las ignoraba; la pro-
yectada las pone bajo su amparo. 
Ampara aún con mayor relieve la Ins-
titución de la propiedad, pero la concilla 
con el bien común, prescribiendo que se 
use "de modo que no lesione el interés 
general" y que las leyes fijen sus límites 
jurídicos "en consideración a su fin in-
dividual y "social". 
Aunque incompletamente, ampara el 
régimen corporativo, el contrato del tra-
bajo, el derecho de huelga, la capacidad 
y la salud del obrero, los seguros socia-
les y la tendencia hacia el salario míni-
mo y el patrimonio familiar. 
Da vía libre a la autonomía universita-
r ia y manda que se organice la enseñan-ciales que participaron en los pasados movimientos revolucionarios o a b a n d o - ^ 7 0 ^ ^ ^ ^ 
naron el país . | estudios los hijos del pueblo que no tie-
Los sacerdotes católicos, que regresan nen dinero, pero sí riqueza intelectual, 
a Méjico en considerable número, son'Quiere que la enseñanza primaria sea 
recibidos por los fieles con grandes ma-
nifestaciones de bienvenida. 
G R A N R E C I B I M I E N T O A SANDINO 
M E R I D A (Yuca tán ) , 12.—El general 
Sandino, jefe de los rebeldes nicaragüen-
ses, con los miembros de su Estado Ma-
yor que le acompañan, ha llegado a esta 
ciudad, donde se le ha tributado un 
gran recibimiento. 
Poco después de la llegada se ha cele-
brado un mi t in gigantesco, en el que el 
general Sandino hizo acusaciones contra 
el imperialismo de los Estados Unidos.— 
Associated Press. 
H U E L G A GENERAL E N ROSARIO 
obligatoria y que se facilité a todos ade-
cuada preparación profesional y cultu-
ral, formación moral, religiosa y ciuda-
dana. Quizá todo eso sea más fácil es-
cribirlo que hacerlo; pero el hecho de 
escribirlo revela conciencia clara de lo 
que todo eso importa para la vida nor-
mal da una nación fuerte. 
Prevé y facilita la descentralización 
por servicios y la Mancomunidad de Mu-
nicipios y Diputaciones. Ampara la l i -
bertad de emigrar, aunque esa libertad 
es ya una ilusión. No basta permitir 
entrar en otro país si éste cierra sus 
puertas. La emigración, más que liber-
tad, necesita reglamentación y Tratados 
internacionales. 
Además de las oficinas de la Central,: no necesita comentarios. Es un alegato 
que t end rá acceso por la puerta de i más en favor del parlamentarismo. 
Santa Ana y salida por la escalera de 
descontento reinantes desde hace a lgún 
tiempo entre los obreros del puerto de 
Rosario, en la provincia de Santa Fe, 
ha llegado hoy a su punto culminante 
con la declaración de la huelga general. 
L a huelga se presenta hasta ahora 
tranquila. Los obreros han abandonado 
el trabajo sin hacer ninguna manifesta-
ción, pero se teme que el movimiento se 
un asunto de tan poca monta. E l hecho iextÍ8nda a otros puertos. — Associated 
Press. 
Tiene otros aspectos sociales; pero 
bastan esos para comprender que la nue-
BUENOS AIRES 12.—La inquietud y va Constitución es más actu¿l, más en 
Pío X, serán abiertas otras dos sucur-
sales para la venta de sellos: una, cerca 
de la Puerta Angélica, y la otra, en la 
plaza de San Pedro.—Daffina. 
C A R T A D E L P R E S I D E N T E 
PRUSIANO 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 12.—El embajador de Alema-
nia cerca de la Santa Sede, von Bergen, 
ha hecho entrega esta m a ñ a n a al Sumo 
Pontífice de una carta au tógra fa del 
presidente del Consejo de Prusia, doc-
tor Braun, en la cual, en nombre del 
Gobierno de dicho Estado, presenta a 
Su Santidad sus felicitaciones por el 
Jubileo sacerdotal. 
A l a vez que entregaba el embajador 
dicha carta al Pontífice, puso en sus 
manos, como homenaje al Papa biblio-
tecario, una preciosa copia del célebre 
"Heide'iberger Manesse Handschrift", 
notabilísimo manuscrito que figura en-
tre los trescientos m á s importantes que 
existen en el Reich.—Daffina, 
E L M A R Q U E S D E MAGAZ 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 12.—El Pontífice ha recibido 
esta mañana , en audiencia privada, a l 
embajador de E s p a ñ a cerca de la Santa 
Sede, marqués de Magaz. 
Seguidamente recibió a ciento veinte 
peregrinos, procedentes de Viena y de 
Insbruck, en el T i ro l austr íaco, al frente 
de los cuales venían el presidente de la 
Acción Católica de Viena y el presiden-
te de la Asociación de 'profesores de 
Religión de las escuelas de dicha capital. 
El Santo Padre les dirigió brevemente 
la palabra en alemán.—Daffina. 
Publicidad económica 
pensaba explanar una interpelación al 
Gobierno acerca de la cuestión de las 
"fi lms" americanas solicitando que fue-
ran adoptadas medidas encaminadas a 
defender la industria c inematográf ica 
francesa. 
Le contestó el subsecrttario de Esta-
do en el departamento de Bellas Artes, 
diciendo que el Gobierno es tá decidido 
a defender la producción c inematográ-
fica francesa; pero como acerca de ese 
asunto se hallan en curso negociaciones 
algo difíciles, considera preferible el 
aplazamiento de la interpelación anun-
ciada por Reinatour. 
Este no se opone a ello y se f i ja l a 
fecha del 16 del corriente mes para que 
No queremos ser egoístas ni tratar 
ahora este tema reflexionando sobre la 
poca atención que por lo general conce-
den nuestras Empresas a la publicidad. 
En lo que a la Prensa atañe, bueno 
será recordar que mientras nuestra pu-
blicidad no crezca como corresponde a 
la prosperidad económica de España , 
no tendremos la Prensa informada e in-
cluso absolutamente independiente que 
la conveniencia del país reclama 
Lo que hoy nos interesa destacar es 
que esa falta de hábi to o interés de 
nuestras Empresas por la publicidad les 
lleva a perjudicarse extraordinariamen-
te. Y esto no ya por lo que a la venta 
de su producción a t añe , sino por lo que 
—y esto es lo m á s importante—a la or-
ganización e incluso a la vida de la en-
tidad se refiere. 
Decimos esto porque teniendo nosotros 
establecida una Sección Financiera, nos 
vemos obligados a dar m á s información 
del extranjero que de España, ya que la 
de nuestro país resulta casi inobtenible, 
a pesar de que, como se sabe, es com-
pletamente gratuita. 
Con ello, aunque nosotros sufrimos 
la falta de la información, los m á s per-
judicados son casi siempre los interesa-
dos mismos, ya que si la cuestión lo 
merece, la información llega tarde o 
temprano a nuestros oídos, aunque, na-
turalmente, no en forma tan favorable 
a la Empresa o entidad interesada que 
cual si dimanase directamente de ella 
misma. 
Buena prueba de lo que decimos la te-
nemos en lo ocurrido recientemente con 
las informaciones sobre el monopolio de 
petróleos y l a importación de nitratos. 
Como tales noticias llegaron a nuestra 
Redacción del extranjero o de personas 
ex t rañas , nos hicieron formarnos una 
idea quizá excesivamente perjudicial 
para las entidades interesadas. Así al-
guien podrá pensar que nos mueven pro-
pósitos de hostilidad contra esas enti-
dades o sus favorecedores, cuando, en 
realidad, no nos mueve otra finalidad 
que defender—lo m á s enérgica y rápi-
damente que se pueda—el interés de la 
economía nacional como conjunto. 
Creemos, pues, que en interés de to-
dos se deben imponer normas m á s mo-
dernas en nuestro mundo económico. 
Este deberá procurar u n mayor contac-
to con l a opinión pública, tratando de 
el referido diputado explane su ínter- encontrar en ésta, no sólo consumido-
res propicios, sino ánimos y apoyo para 
su vida. 
pelación. 
CONTRABANDO D E TOXICOS 
PARIS, 12.—La Policía judicial, que 
continúe las diligencias con relación al 
tráfico de drogas tóxicas, en el que pa-
rece hallarse complicado el ex ministro 
del Afganis tán en Pa r í s , ha procedido 
esta m a ñ a n a a abrir, en los almacenes 
de Aduanas, cuatro cajas consignadas a 
la Legación del expresado país, en las 
cuales se encontraron doscientos ki lo-
gramos de heroína. 
Urge remediarlo 
El caso ocurrido ayer en el "Metro" 
de Madrid nos persuade a poner de ma-
nifiesto la necesidad de adoptar medidas 
preventivas de semejantes accidentes. 
Una desgracia, bien sea fortuita, bien 
premeditada, es evidente que no debe 
—por causa de ciertos requisitos judi-
ciales—detener la circulación de los tre-
No hubo ninguna víctima 
EISENACH, 12.—El expreso de M u -
nich a Eisenach ha descarrilado esta 
m a ñ a n a en un paso a nivel. 
nes y ocasionar el consiguiente tras-
E l "Mat ín" , hablando del descubrí-¡ torno a infinidad de personas afectadas 
miento de cuatro cajas de heroína y co- 'por el entorpecimiento de las vías. Po-
caina dirigidas al ministro del Afganis-idemos imaginarnos las múlt iples deri-
tán, estima que se t ra ta de una fonní- |vaciones que la inesperada interrupción 
dable organización para el tráfico dejde este servicio puede tener para mu-
drogas tóxicas, con ramificaciones enichos viajeros, que tienen sus quehaceres 
Moscú y cuyo principal campo de ope-ja hora fija y cuentan confiadamente con 
L A " S A R M I E N T O " A AZORES 
SANTIAGO DE CUBA, 12.—La fra-
gata argentina "Sarmiento" ha salido 
de este puerto con rumbo a las islas 
Azores. 
NUEVO MINISTRO E N SANTO 
DOMINGO 
SANTO DOMINGO, 12.—El señor R i -
cart Olivares, ministro de la Defensa 
Nacional, se ha hecho cargo del depar-
tamento de Relaciones Exteriores. 
Se p revén para fecha próxima nue-
vas modificaciones en la composición del 
Gobierno. 
F I E S T A ESP A S O L A E N N . YORK 
N U E V A YORK 12.—La Casa de Ga-
licia ce lebra rá m a ñ a n a el aniversario 
de su fundación con una fiesta l i teraria 
y ar t í s t ica , en la cual t o m a r á parte el 
cronista gallego R a m ó n Mart ínez de la 
Riva, que d a r á una conferencia.—Asso-
ciated Press. 
r e s u m e n 
te del Consejo fué objeto de manifesta-
ciones de s impat ía , siendo muy aplau-
dido. 
E! "cine" • raciones es la India inglesa. En efecto, ¡la rapidez de locomoción del "Metro" 
. i dichas cajas debían ser reexpedidas a para cumplir sus compromisos. 
A l finalizar l a sesión de la C á m a r a deiBombay. Parece que el diplomático en Indudablemente que el régimen propio No han ocurrido desgracias persona-i Diputados, después de terminar su dis- : cuestión actuaba como intermediario en 
les, pero las pérdidas materiales son de i curso Poincaré, el diputado Renaitour este tráfico, valiéndose de su ca rác te r 
mucha consideración. i hizo uso de la palabra anunciando que i oficial. 
de los ferrocarriles, en donde un inter-
ventor del Estado puede actuar de juez 
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MADRID.—Una sala hispanoameri-
cana en el Museo del Prado.—Maña-
na es esperado el ministro de Obras 
públicas del Uruguay.—Despedida del 
capi tán Camblor en la Escuela Su-
perior de Guerra.—El Banco de Es-
paña ha gratificado con tres m i l du-
ros a su funcionario más antiguo.— 
Reunión del Patronato de Homena-
jes a la Vejez (página 5). 
PROVINCIAS.—El Rey a Zaragoza, 
en noviembre, para Inaugurar el fe-
rrocarri l Santander - Mediterráneo.— 
Descarrila un tren de mercancías 
cerca de Alba de Termes.—Cuatro-
cientos noventa y cinco turistas nor-
teamericanos en Cádiz.—Hoy se inau-
g u r a r á en Pamplona el monumento al 
general Sanjurjo (página 3). 
E X T R A N J E R O . — A y e r voló el auto-
giró Cierva sobre Lisboa; el "Ange-
leno" aterrizó, después de doscientas 
cuarenta y seis horas y media de 
vuelo; pruebas en Friedrichshafen de 
un "hidro" de doce motores, capaz 
para cien pasajeros.—Una felicitación 
al Pontífice por su jubileo del Gobier-
no de Prusia.—Poincaré anuncia que 
plan teará la cuestión de confianza 
contra las reservas sobre la ratifica-
ción de las deudas (págs. 1 y 2). 
a rmonía con la mentalidad colectiva de 
hoy, menos reaccionaria. 
Tiene el cuadro sombras que no es fácil 
recoger aquí y que ya se recogerán a su 
tiempo; pero, en general, acusarla de re-
accionaria con razones, va a ser más di-
fícil de lo que se cree. Examinada desde 
el punto de vista del individuo y de los 
hábitos viejos, sí significa un cambio 
brusco; pero lo que hay que probar es 
que ese criterio individualista y de «dejas 
rutinas es la flor de la maravilla, algo 
intangible, un tabú. 
A pesar de eso, soy poco optimista. 
Creo que ha entrado en un callejón sin 
salida. O la discute la Asamblea o la cjs-
cuten unas cortes. Si la Asamblea, la na-
ción no se verá representada en ella. Es 
demasiado unilateral. H i j a de la Dicta-
dura, hacia ella se inclinará m á s que 
hacia la libertad. E l plebiscito podrá 
tumbar el proyecto pero no discutirlo sin 
plena libertad de reunión y de Prensa ni 
enmendarlo. Y si se entrega a unas Cor-
tes, ¿cómo se hacen? Una vez nombra-
das, cómo Imponerles su discusión? ¿En 
nombre de qué? 
No veo claro y por eso soy optimista." 
Baselga, ex diputado a Cortes 
ZARAGOZA, 12—Don Santiago Basel-
ga, director de la Sociedad de Minas y 
Ferrocarril de Utrillas y ex diputado a 
Cortes, refiriéndose al proyecto de Cons-
titución, dice: 
"Es muy extenso el proyecto y no lo he 
leído bien. De todas maneras—añade— 
que aunque no pueda emitir su opinión, 
en principio es favorable, aunque sólo sea 
porque su hermano, don Mariano Basel-
ga, asambleísta, ha sido uno de los que 
han colaborado en la redacción del pro-
yecto. Se ex t raña de que la Prensa es-
pañola haya señalado a la Constitución 
un matiz reaccionario y absolutista cuan-
do precisamente este Gobierno ha dado 
pruebas de ser avanzado de ideas en la 
legislación social. En cuanto a ser elec-
t iva sólo la mitad de los componentes de 
la única Cámara, tampoco es un atenta-
do contra el sufragio universal. Hay que 
pensar que si en las Cortes antiguas un 
día se hubieran reunido el Congreso y el 
Senado en una sola Cámara hubieran 
constituido un organismo idéntico al que 
se proyecta. 
Isabal, decano del C. de 
Abogados de Zaragoza 
ZARAGOZA, 12.—Don Marceliano Isa-
bal, decano del Colegio de Abogados y 
jurisconsulto muy prestigioso en Zarago-
za, ha manifestado que todavía no pue-
de decir nada con respecto al proyecto 
de Constitución porque es muy largo y 
no lo ha leído. Su primera impresión 
no es nada favorable para este debatido 
proyecto. Dicen que se t ra ta de la Cons-
titución, pero no lo es porque le falta la 
primera condición para serlo: acuerdo en-
tre el pueblo y el Monarca; es una carta 
otorgada que, además, resulta demasiado 
frondosa, demasiado amplia; que contie-
ne enunciados que debían figurar en le-
yes especiales. 
García Oviedo, catedrático 
de la U. de Sevilla 
SEVILLA, 12.—Don Carlos García Ovie-
do, catedrático de Derecho administrati-
vo de esta Universidad, nos dice: 
"Estimo que el ritmo, un tanto vivo, 
de la vida moderna y el carácter, cada 
vez más técnico y complejo de la em-
presa administrativa, aconsejan en el_ or-
den de relaciones de los poderes públi 
eos una mayor independencia y vigori-
zación del Poder ejecutivo. En este sen 
tido juzgo muy favorablemente la ten-
dencia del anteproyecto constitucional 
encaminado a proporcionar al Gobiern • 
las debidas garan t ías de estabilidad y lo.-; 
oportunos medios de defensa contra los 
vaivenes del Parlamento. 
Los acontecimientos acaecidos en nues-
tro país en estos últimos tiempos oustiü-
can plenamente esta orientación. Lo im-
portante era mantenerse en un punto de 
término medio; pero, a mi juicio, el an-
v ía expedita, es perfectamente adapta- teproyecto lo ha rebasado, suprimiendo 
M P ni fnnrinnamiPnl-n de los trenes de raíz el régimen parlamentario. Se pre-
los ministros solo dependan 
ble al funcionamiento de los trenes 
sub te r ráneos . Tener necesidad de i r en 
busca dei Juzgado y parar entretanto la 
circulación una o dos horas, es de un 
tende que 
del titular del poder ejecutivo, que pue-
dan mantenerse en el poder todo el tiem-
po que cuenten con la confianza regia 
rud ímen ta r í smo incompatible hoy con los y qUe Cortes no puedan exigir!e9 
para levantar un cadáver y dejar la múltiples intereses de la sociedad. icomo hasta aquí responsabilidad políU 
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El autogiro vuela sobre 
las calles de Lisboa 
ca por sus gestiones. Es ir demasiado 
lejos en el camino de la reacción anti-
parlamentaria. Por otra parte, considero 
punto menos que imposible la realizaelón 
de este propósito: si el Gobierno ha de, 
tener la iniciativa de las leyes ha de 
contar para su obra con las Cortea. ¿Qué 
ocurrirá si este organismo le niega'^u •» 
asistencia? Pues..., 'que tendrá que dar! i» ^ - ^ i - • • * i ^ -
paso, quiera o no quiera la ley consti- fi3!S*,er0n a ClemOStraCIOn IOS 
^ T ^ ' a ^ sítua,ción política que alumnos de la escuela de Cintra y 
c a m o ^ ^ a m e V e í l L " S c t i c t T a r - l , o s P¡lotos de Amadora y La Alverca 
lamentarlas." | • 
El conde de Caraft, ex minis t ro ^ruelDas en Friedichshafen de un 
"hidro" de doce motores, ca-
paz para cien pasajeros 
"Angeleno" ha aterrizado, des-
pués de un vuelo de 246 
horas y media 
BARCELONA, 12.—Acerca del proyec-
to de Constitución, el conde de Caralt 
opina que lo que importa es aplicar 
bien, sin necesidad de cambio alguno la i E l 
Constitución del 76. E l mal no está en 
el espíritu ni en la letra, sino en el in-
cumplimiento constante de aquel Código 
fundamental. Aunque la nueva Consti-
tución fuera una cosa perfecta, de nada T TO-T,^ * -o T-, ^ 
serviría si los gobernantes la falseaban LISBOA, 12.—Esta m a ñ a n a se han 
y dejaban en suspenso. El anteproyecto verificado las Primeras demostraciones 
es una obra muy bien hecha, con exce- en Portugal del autogiro, invento del in-
lente intención, por personas de una gran geniero español don Juan de la Cierva, 
inteligencia; pero no es suficiente paraj Tripulado por el piloto don Luis Go-
ponerla en parangón y sustituir a la r.ia, se elevó en el aeródromo de la A l -
del 76. 
Como constitucional, monárquico y di-
nástico, se muestra contrario al ante-
verca, y en un vuelo magnífico, recorrió 
varios de los barrios extremos de la 
proyecto, entre otras razones, porque de- Cap i^ - í ^ * * * * » s i ^ i 6 c™ un e n f 
ja la autoridad más en descubierto; los'"16 mterés laa evoluciones del aparato, 
que hemos desempeñado —añade—y los i Después de este vuelo preliminar, se 
í en lo sucesivo altos cargos, i^-deron nuevas demostraciones ante losjmada, distinguidas personalidades y mu-
?cibir directamente la crítica!oficiales de la Escuela mil i tar de Avia- chas damas de la alta sociedad. La es-
posa del alto comisario y su hija fue-
que ocupen 
debemos reci  
y asumir ín tegramente la responsabili- clón de Cintra y de los aeródromos por-
dad, para que nunca alcance al Rey,;tugU6ses de Amadora y L a Alverca.— 
que es intangible e indiscutible, ni di-¡Correia Marques, 
recta, ni indirectamente, la menor censu-
Sumisión de rebeldes en 
el Marruecos francés 
El "Almirante Lobo", con 45 guar-
dias marinas, en Ceuta 
CEUTA, 12.—En automóvil, proceden-
te de Tetuán, llegó la condesa de Jor-
dana, acompañada de sus hijos, los mar-
queses del castillo de la Jara, y del 
secretario general de la A l t a Comisaría, 
señor Aguilar, asi como de los delega-
dos de Fomento, Hacienda y Obras pú-
blicas y el Jefe de la Intervención civil 
con sus respectivas esposas. 
A las diez de la m a ñ a n a embarcó 
en el correo "Primo de Rivera" para 
Algeciras, desde donde cont inuará su 
viaje a Madrid en el expreso para re-
unirse en la Corte con el alto comisa-
rio. 
En el embarcadero despidieron a la 
condesa de Jordana el general segun-
do jefe, señor García Bení tez ; el dele-
gado gubernativo, coronel Aguilera; él I 
presidente y vocales de la Junta muni-; 
cipal, el jefe de la circunscripción mi l i - i 
tar, otras autoridades civiles, los jefes 
y oficiales de la guarnic ión y de la A r - I 
U N A V I S I T A A H O O V E R 
ra o suspicacia que pueda restar pres-
tigio al poder real. Todas las regiones 
deben estar sometidas a un mismo régi-
men, y si la Constitución es buena para 
una región, tiene que serlo también pa-
ra todas las demás, porque lo que con-
viene al todo, conviene también a la 
parte. E l plebiscito, aún con la mejor 
intención por parte de la dictadura, ha-
brá de transcurrir con la indiferencia y 
falta de preparación de unos y apasiona-
miento de otros, que procurarán forzar, 
en beneficio de sus ideales, la voluntad 
de los demás. No cree en los plebiscitos, 
como no cree conveniente esas elecciones 
por grandes masas, que vienen a dejar 
sin representación a una. zona, importan-
t ís ima de ciudadanos. 
Comentarios de la Prensa 
de provincias 
"El Matí" (Barcelona) 
BARCELONA, 12.—"El Ma t i " publi-
ca hoy en sitio preferente un artículo 
sobre el anteproyecto, del que dice no 
deja de ser una cosa coherente. Hay 
actualmente en Europa dos conceptos 
opuestos del Estado que pugnan el uno 
contra el otro por predominar e Impo-
nerse: el concepto estatlsta y el Indivi-
dualista. Por el 
U N "HIDRO" PARA 100 PASAJEROS 
FRIEDRICHSHAFEN, 12.—Hoy, en 
ron obsequiadas con ramos de flores. 
Antes de salir de Ceuta, la condesa 
de Jordana ent regó al presidente de la 
Asociación de la Prensa local la canti-
dad de 9.800 pesetas, importe de la p r i -
para un centenar de pasajeros y provis-
to de doce motores. 
E l "hidro" consiguió despegar por tres 
veces sucesivas, tardando- únicamente 
treinta segundos cada vez en hacerlo. 
E l "hidro" gigante rea l izará el lunes 
próximo pruebas de vuelo. 
E L " A N G E L E N O " A T E R R I Z A 
CULVER CITY, 12.—Los aviadores 
L . W. Mendel y R. B. Reinhart, que, t r i -
pulando el aeroplano "Angeleno", han 
batido todos los "records" de perma-
nencia en el aire, con abastecimiento 
de combustible en pleno vuelo, han ate-
rrizado esta tarde. 
E l nuevo "record" ha quedado c .table-
cida en diez días, seis horas y cuarenta 
y cuatro minutos.—Associated Press. 
E L " P A T H F Í N D E K " REGRESARA 
E N V U E L O 
N U E V A YORK, 12.—La Corporación 
de Aeronáut ica ha recibido un cable pro-
cedente de Italia, en el que los aviado-
res Williams y Yancey, tripulantes del 
primero, el Estado lo "Pathfinder" anuncian su propósito de 
^ 0 L p o r 1el B&?nS? ' lo 63 el lndN regresar a los Estados Unidos, en di-
viduo. E l valor del Estado anula al cir0 avión después de detenerse en Es-
hombre y viceversa. Es t án vivos ac-1 - aespues ae detenerse 
tualmente estos dos conceptos y era na- Pana 
presencia de un publ co numeroso y en- mera recaud££ión hecha con la suscri 
^ r í ' ^ H ? y € r i f i c ^ 0 ^s Pruebas cíón patr0Cina la esposa del alto ce despegue del nuevo hidroavión capaz| comisario con de3tino a lat^asa áe Na . 
tural que el anteproyecto se haya en-
caminado por uno de ellos. Dice Alighie-
r i que no son los ciudadanos para los 
ministros ni los pueblos para el Estado, 
sino los ministros y el Estado para los 
ciudadanos y para el pueblo. E l hom-
bre tiene unos derechos indiscutibles. 
Nosotros no olvidamos que lo que ahora 
se persigue es asegurar la obra de la 
dictadura y la desaparición de la Cons-
titución del 76. SI se pretende con ello 
evitar los males que motivaron el golpe 
de Estado, con aplauso unánime de la 
opinión pública, la dictadura hace bien. 
Su deber es .procurar por todos los. me-
dios que-no -ee-caiga de nuevo en la1 
espantosa descomposición política ante-
rior, ya que no es prudente esperar el 
remedio de ún nuevo acto" de fuerza, 
Antes de emprender el viaje a los Es-
tados Unidos, Will iams y Yancey ha rán 
un viaje a Pa r í s y Londres.—Associated 
Press. 
E L V I A J E D E L " Z E P P E L I N " 
BOSTON, 12.—Segjn noticias recibi-
das aquí, el señor Joáquin Rickard, re-
sidente en esta ciudad, ha sido el p r i -
mer americano que ha comprado un bi-
llete para el viaje alrededor del mundo 
del dirigible alemán "Conde Zeppelin", 
que se ha anunciado para el próximo 
mes de agosto!—Associated Press. 
'0" c i M s o " W X V I i ^ t m VARA 
ESTUDIANTES 
OTTAWA, 12.—El departamento de 
zareth. 
GUARDIAS M A R I N A S E N V I A J E 
D E PRACTICAS 
CEUTA, 12.—Ayer por la tarde llegó 
a este puerto, procedente del de Valen-
cia, el transporte "Almirante Lobo", con decorada con motivos de la paz. 
dos promociones de guardias marinas 
en número de 45, que vienen en viaje 
de prác t icas . 
E l Centro Cultural M i l i t a r celebró un 
baile en honor de los marinos. Asistie-
ron las autoridades y principales fami-
lias de la localidad. 
E l jefe del buque cumpl imentó a las 
autoridades. 
REBELDES SOMETIDOS 
RABAT, 12.—El jefe de la t r ibu de 
los A i t Ribes Brahim, una de las m á s 
importantes de los Bu Belird, se ha 
presentado al coronel jefe del terri torio 
de Agadir, ante el que hizo acto de su-
misión. 
¿Mís te r Macdonald, de Londres? A éste lo pasa usted a la habi tación 
f a ^ s ? ^ l ^ r i e l f u f h a ' Í S o defensa ^ci 'onal ha organizado u n c u r -
España en la ConstitucIóS del 76? Núes- 80 de aviación de Verano para estudian-
tro parecer quedó expuesto ayer. La 
máquina no es mala, lo malo fué su 
funcionamiento por descuido o Imperi-
cia de quienes debían realizarlo, y no 
puede haber máquina, por muy perfec-
ta que sea, que funcione bien con maqui-
nistas Inexpertos o mal Intencionados. 
Con la vieja Constitución del 76 o con 
la nueva, cuyo anteproyecto discute aho-
ra la Prensa, España puede tener igual-
mente una política corrompida, si el sa-
neamiento intentado por la dictadura no 
tuviera efectos perdurables. Nos preocu-
pa, sobre todo, la proyectada reforma 
constitucional, porque, como viejos mo-
nárquicos, tememos que al pretender ex-
cesivamente mantener las atenciones de 
la Corona, lejos de facilitarla un refuer-
zo, que seguramente no necesita, se au-
mente su pesadumbre y se la ponga en 
un camino no tan llano y practicable co-
mo el que ha seguido hasta ahora. En 
este aspecto la Constitución da Cánovas 
del Castillo ofrece la ventaja de una ex 
periencia de medio siglo, y esta suposi-
ción es ya motivo suficiente para con-
siderar todo cambio como una aventura. 
Pero repetimos que, si algo se pono en 
claro al terminar este debate de los pe-
riódicos, será como un pronunciamiento 
de la opinión periodística Independiente 
de la del Estado. 
E l hombre y el Estado deben procu-
rar la prosperidad de todos. E l espíritu 
del poder del Estado y el carácter de 
una Constitución queda, desde nuestro 
punto de vista, bien determinado: ha de 
haber una libertad y una dignidad hu-
manas. Y para el Estado, que debe rsen-
cialmente cooperar al mejoramiento y al 
porvenir de los ciudadanos, un vivo res-
peto de todos. 
Respecto del procedimiento del ante-
proyecto, dice el periódico que no puede 
ser considerado en sus detalles, sino en 
su criterio básico. 
Termina recordando la frase de la 
"Rerum Novarum" do León X I I I : "E l 
hombre entra a formar parte de la so-
ciedad civil y encuentra en el Estado no 
una ayuda, sino un estorbo, no un au-
mento de los propios derechos, sino uns 
disminución. 
"La Vanguardia" 
"La Vanguardia" publica hoy otro ar-
tículo. "Se abusó—dice—en el siglo pasa-
do de ensayos constitucionales. Se re-
dactaban las Constituciones de vida cor-
ta con la esperanza de i r formando con 
ella al país, que, naturalmente, no se 
amoldaba a ninguna. Todos los tratadis-
tas de Derecho público universal están 
conformes en que los pueblos no son obra 
de las Constituciones, sino todo lo contra-
r io ; pero a fuerza de probar una y 
otra vez se llega Analmente a encontrar 
para el pueblo español una posición casi 
cómoda, sobre todo estable: la que des-
cubrió Cánovas. Por qué aventurarse en 
nuevas experiencias que pueden resultar 
tan laboriosas y desastrosas como las del 
siglo X I X ? Si quedaran las leyes fun-
daméntales como estaban, la discusión 
no habría sido inútil." 
" E l N o r t e de G e r o n a " 
tes de Universidad. 
Apenas inaugurada, esta escuela cuen-
t a ya con .40 alumnos, estudiantes de 
varias Universidades del Canadá. 
Los estudiantes de la Escuela de Avia-
ción recibirán el t í tulo de pilotos antes 
de reintegrarse a sus respectivas Uni -
versidades, en el mes de septiembre. 
E L " U N T Í N BOWLER" CON 
A V E R I A S 
CHICAGO, 12. — E l diario "Chicago 
Tribune" publica la noticia de que el 
aeroplano anfibio "Un t in Bowler", que 
intentaba hacer la t raves ía t r ansa t l án -
tica .hasta Berlín, vía Groenlandia, se 
encuentra en Port Burwell, en la bahía 
de Hudson. 
E l "Unt in Bowler" tiene ligeras ave-
r ías en el casco, ocasionadas por el 
hielo. 
•Varias cuadrillas de esquimales están 
trabajando constantemente para qui-
tar todo el hielo que hay alrededor del 
aeroplano. Se espera que el "Unt in Bow-
ler" pueda reanudar hoy su vuelo.—As-
sociated Press. 
A V I A D O R HERIDO 
E L PASO (Estado ce Tejas), 12.— 
El aviador a lemán barón Friedrich von 
Warthaus, .que estaba realizando un 
viaje alrededor del mundo en un aero-
plano ligero, ha resultado gravemente 
herido en un accidente de automóvil 
ocurrido hoy en esta población.—Asso-
ciated Press. 
ARRACHARD E N CANTON 
CANTON, 12.—-Han' llegado a esta 
ciudad los aviadores franceses Arra-
chard y Rignot. 
para las playas del Norte, adquieran .ma 
trinchera pluma de 35 pesetas o gabar-
dina impermeabilizada de 65 a 200 de iO 
Cfk&k Sescña. Cruz, SO, y Espoz y Mina, 
l í . Unica sucursal, Cruz, 27. Tel. 11987. 
Huelga en las fábricas 
griegas de abonos 
Los agentes comunistas trabajan 
por extender el conflicto 
ATENAS, 12.—La huelga de los obre-
ros de las fábricas de abonos cont inúa 
en pie. 
Los comunistas hacen esfuerzos por 
extender el conflicto a otras ramas de 
la industria. 
La Policía ha detenido hoy a dos agi-
tadores extremistas, que se rán expul-
sados. 
E L NUEVO MINISTRO TURCO .. . 
ATENAS, 12.—El jefe del Gobierno 
griego, Venizelos. ha recibido hoy al 




La película hablada del Gobierno S: n p i nnrJrpc la«i nprioriario 
Macdonald no puede proyectarseriguen en L0™™s ias negociacio-
más que con aparatos americanos! nes para el desarme naval 
Los salones con aparatos ingleses 
no pueden proyectar el film 
de su Gobierno 
LONDRES, 12.—El "Daily Telegraph" 
relata lo siguiente: 
"La película hablada del Gobierno so-
cialista, que fué Impresionada en la Pre-
sidencia del Consejo en los primeros días 
del Ministerio, ha tenido consecuencias 
de cierta ironía. 
La Bri t ish Mavietone News, que ob-
tuvo la exclusiva de la película, tiene 
un contrato con sus compañeras de Amé-
rica para que las películas no puedan 
representarse sino en aparatos construí-
dos por las Western Electric, y aun-
que esta Compañía puede autorizar las 
excepciones, hasta ahora no lo ha hecho 
en ningún caso. 
Y he aquí el resultado. Las Empresas 
inglesas que emplean aparatos de pe-
lícula hablada de fabricación inglesa no 
pueden proyectar esa película en sus sa-
lones, mientras que loa miembros del 
E l t a b a C O hace fracasar al;0013161710 apa rece rán y s e r án oídos en 
los salones que utilicen aparatos norte-
mejor cocinero 
La Asociación de Cocineros de 
Chicago protesta de que se 
fume durante la comida 
CHICAGO, 12.—La Asociación de Co-
ciñeres de esta ciudad es tá muy preocu-
pada e indignada con la costumbre, cada 
vez m á s frecuente en los Estados Un i -
dos, de fumar cigarrillos durante la co-
mida. 
L a Asociación de Cocineros de Chica-
go ha enviado una carta circular a to-
das las Asociaciones similares de los Es-
tados Unidos, en la que se hacen pa-
tentes los peligros que para la profe-
sión tiene "esa costumbre cada vez m á s 
corriente de fumar cigarrillos durante la 
comida, lo que hace que ninguna comi-
da, aun la mejor condimentada por el 
mejor cocinero del mundo, pueda tener 
un sabor agradable". 
A l final de la circular se indican algu-
nas de las medidas que pudieran ser 
aprobadas por todas las Asociaciones de 
Cocineros de los Estados Unidos, con el 
fin de hacer frente a los perjuicios que 
la propagación de la nueva costumbre 
pudiera tener para la profesión cul i -
naria. 
americanos. 
La ironía de la situación ha quedado 
acentuada por la pregunta de un dipu-
tado socialista, que quiere pedir al Go-
bierno que se retiren las restricciones a 
que es tá sometido actualmente el " f i l m " 




LISBOA, 12.—En la calle de Bem For-
mozo, de esta capital, una terrible ex-
plosión ha destruido completamente esta 
m a ñ a n a un importante a lmacén de piro-
tecnia. A consecuencia de ella, resulta-
ron dos personas muertas y otras cua-
tro con heridas de Importancia. Los 
daños materiales son de gran impor-
tancia.—Córrela Marques. 
Habfa caído al mar cuando pa-
seaba por la cubierta 
Los salvadores—-un oficial y seis 
marineros—hubieron de luchar 
con una tempestad 
N U E V A YORK, 12.—"Olaf" no es m á s 
que u n gato como otros muchos, y, sin 
embargo, el t ransa t lán t ico "Sud Ame-
ricano", de 10.000 toneladas, detuvo su 
marcha en medio del océano para sal-
varle cuando, v íc t ima de su Impruden-
cia por quererse pasear por el borde de 
la cubierta, cayó al agua. 
El salvamento de "Olaf", del que se ha 
ocupado toda la Prensa neoyorquina, fué 
realizado por el primer oficial y seis ma-
rineros, que se lanzaron al agua en un 
bote salvavidas. 
En el momento de ocurrir el acciden-
te, el mar presentaba un aspecto i m -
ponente, pero loa marinos no vacilaron ROMA, 12.—El Gobierno italiano ha 
en acudir al salvamento de "Olaf", que, declarado que carece de fundamento la 
a pesar de las enormes olas, nadaba con noticia publicada por un periódico de 
Se discute ahora principal-
mente el procedimiento 
BRUSELAS, 12.—En el Consejo de 
ministros celebrado esta mañana , el se-
ñor Hymans dió cuenta del desarrollo 
de las neg-ociaciones belgoalemanas so-
:->re la cuestión de ' s marcos emitidos 
3n Bélgica por los alemanes durante la 
guerra. 
La Agencia Belga cree saber que el 
acuerdo entre los dos países se rá firma-
do mañana . 
E L DESARME 
LONDRES, 12.—La Agencia Reute-
dice saber que las conversaciones preli-
minares relativas a la cuestión del 
desarme naval, continúan su curso sin 
interrupción, t r a t ándose en la actuali-
dad, especialmente de las modalidades 
de procedimiento. 
CRUZADA I N T E R N A C I O N A L 
POR L A PAZ 
PARIS, 12.—Del 16 al 31 del próximo 
agosto se efectuará en Francia la Cru-
zada internacional de la Juventud en 
pro de la Paz. A tal efecto, han sido 
escogidas, como puntos de concentra-
ción, diversas ciudades próx imas a las 
fronteras, como E l Havre, Dieppe, Dun-
kerque, Lil le , Reinas, Metz, Bayona, Per-
piñán, e tcétera , donde se congregarán 
los representantes nacionales y extran-
jeros que hayan de tomar en ella parte 
Las columnas así reunidas marcha rán 
sobre Par í s , donde el 31 de agosto, y en 
el Palacio del Trooadero, se ce lebrará la 
"Gran Fiesta de la Juventud y de la 
Paz". En las diversas etapas de las co-
lumnas, hab rá mítines, reuniones y ma-
nifestaciones, encaminadas a fomentar 
el espíri tu del pacifismo entre los repre-
sentantes de los distintos países. 
Esta Cruzada tendrá una segunda 
parte en la reunión de estudios de Bier-
ville, del 1 al 5 de septiembre. En ella se 
t r a t a r á el tema general de "La Crisis 
de la idea democrát ica y el porvenir 
de la Paz internacional". 
Finalmente, una delegación de la "Ac-
ción internacional democrát ica" , orga-
nizadora de tales reuniones, efectuará 
un viaje de estudios sociales e interna-
cional a Inglaterra del 6 al 14 de sep-
tiembre, durante el cual se rán visitadas 
as m á s importantes obras sociales y 
pacifistas de Londres. 
La "Acción internacional democrát i -
ca para la Paz" tiene su domicilio en 
Par ís , Boulevard Raspail, 34. 
Macdonald reducirá 
el programa naval 
: Antes de clausurar las sesiones, 
\ hará una declaración sobre ello 
Se teme para fin de mes un "lock-
out" que afecta a 500.000 obreros 
LONDRES, 1 2 . — En "Manchester 
Guardian" dice que, a consecuencia de 
la revisión realizada por el Gobierno 
laborista, se van a introducir impor-
tantes cambios en el programa de cons-
trucciones navales. 
Las construcciones para el año en 
curso, ya aprobadas por el Parlamen-
to, comprenden las de dos cruceros ca-
bezas de flotilla, ocho destroyers, un 
buque para submarinos, un buque-de-
pósito, seis submarinos y cinco caño-
neros. 
Se cree que antes de fin de mes el 
primer ministro, Macdonald, hab la rá a 
la C á m a r a de esta cuestión. 
E L CONFLICTO T E X T I L 
MANCHESTER, 12.—En vista del re-
sultado del escrutinio celebrado por la 
Federación de Asociaciones de propie-
tarios de hilaturas de algodón, que d.ó 
fuerte mayor ía a los partidarios ¿e la 
reducción de los salarios en un 12,82 
por 100, se ha acordado que, en todas 
las fábricas se fijen carteles comuni-
cando que la expresada disminución 
empezará a regir a part ir del día 29 
del actual mes. 
Todos los Trade Unions han recha-
zado ese acuerdo, que afecta a medio 
millón de obreros. 
Se cree que el Gobierno interven-
d r á en la cuestión antes del d ía 19 pró-
ximo y p rocura rá que se active la en-
cuesta cuya apertura se ordenó, relati-
va a las condiciones en que se des-
envuelve la industria. 
L A AGRICULTURA COLONIAL * 
LONDRES, 12.—La sesión de hoy 
en la C á m a r a de los Comunes es tá 
consagrada a la discusión de la mo-
ción al abono de un crédito anual, no 
superior a un millón de libras ester-
linas, destinado al desarrollo de la In-
dustria y de la agricultura en las co-
lonias inglesas y en los territorios co-
locados bajo el mandato de la Gran 
Bre taña . 
Los conservadores apoyan la expre-
sada moción. 
L A COMISION D E L A I N D I A 
LONDRES, 12.—En la C á m a r a de 
los Lores, sir John Simón ha presidido 
una nueva reunión para tratar de la 
reforma constitucional de la India. Los 
reunidos se han ocupado principalmen-
te de la cuestión de la defensa del te-
rritorio. 
DETENCIONES E N B O M B A Y 
BOMBAY, 12.—Han sido detenidos 
tres jefes de una Asociación extremis-
ta por haber pronunciado discursos en 
el curso de una reunión, cuya celebra-
ción había sido prohibida por las auto-
ridades. 
Los huelguistas han organizado una 
manifestación, en la cual los ánimos 
aparecían muy excitados, siendo perse-
guidos los agentes de Policía por los 
manifestantes. Ante esa actitud, la 
fuerza pública se vió precisada a hacer 
fuego, resultando dos obreros heridos. 
Los ánimos cont inúan excitadísimos 
y se temen choques sangrientos entre 
los huelguistas y la Policía. 
MUNDO CATOLICO 
E l "duce" no va a Londres 
gran energía esperando sin duda que 
acudieran en su auxilio. 
Cuando el felino fué subido a bordo, 
fué convenientemente atendido por la 
tr ipulación del vapor, que le considera 
como su mascota. 
Londres anunciando la visita de Musso-
l in i a Londres. 
ESCUADRA I T A L I A N A E N GRECIA 
A T E N A S 12.—La Escuadra italiana 
ha anclado en Falero. 
Ola de calor en Londres 
LONDRES, 12.—La ola de calor que 
comenzó a dejarse sentir ayer continúa 
hoy con la misma intensidad. Durante 
todo el d ía los t e rmómet ros han regis-
trado temperaturas muy elevadas. 
Un minero alemán es el 
campeón del mordisco 
Muerde hasta a los que cree 
que no piensan como él 
COLONIA, 12.—Ün minero de Wat-
tenscheid, Westfalia, se ha convertido 
en la persona m á s temida de la locali-
dad desde que ha tomado la costumbre 
de terminar toda discusión haciendo uso 
de sus dientes. 
K n poco tiempo han sido víc t imas de 
los mordiscos del minero varios compa-
ñeros suyos que se han atrevido I lle-
varle la contraria en cuestiones de es-
casa importancia. Alguno de los ataca-
dos por el "hombre tigre", como le lla-
man ya en todo el distrito, han perdido 
una oreja, un dedo, parte del labio, etc. 
La ú l t ima victima del minero no ae 
atrevió siquiera a discutir con él; pero 
fué Igualmente atacado porque pensó 
que aunque no se a t r ev ía a manifestar 
su opinión, és ta no era la suya. Rápi -
damente, sin dar tiempo a su víct ima 
a rechazar el ataque, se abalanzó sobre 
él y le quitó casi totalmente la punta 
de la nariz. 
Actualmente el "hombre tigre" está 
esperando su condena en la cárcel, don-
de ninguno de los presos se atreve a 
dirigirle la palabra por temor a sus 
dientes destructores. 
"Creemos que ante el hecho de la re-
forma constitucional, quí-. se impone, 
como se imponen nuevos trajes para ^1 
individuo a medida que se desarrolla y 
crece, no cabe discutir su oportunidad 
ni el procedimiento. 
Sólo Incumbe a los ciudadanos un exa-
men sereno, reposado, detenido del ar-
ticulado del anteproyecto, señalar aque-
llos defectos que pudieran advertir e 
indicar laa mejoras posibles quo po-
drían Introducli-Ke, Ajos la mente y el 
corazón en la futura vida de la nación ' 
española, a la rjue va a Imprimir la i Paracaidas. 
nueva Constitución una transformación 
xadicalísima," ) 
—Sube, Mariano; sube y ponte el 
("Life", Nueva York.) 
Era un cajón de "wisky". 
("Judgo", Nueva York.) 
—¿Conque leyendo novelas policíacas? Muy bien; 
eso me evita presentarme a usted. 
("The Humorist", London.) 
—Pinta usted muy bien los animales. 
—¿Quiere usted que U haga un re-
trato? 
("The Humorist", London.) 
Saldrá e M 6 de agosto y visitará 
a su regreso a España 
Ingresa en la Compañía de Jesús 
un ex capitán francés de la 
guerra europea 
Exposición y Congreso misioneros en 
Lisieux del 1S al 30 de septiembre 
BUENOS AIRES, 12.—El 16 del pró-
ximo mes de agosto saldrá a hordo del 
transat lántico "Massllia",^ con rumbo a 
Europa, una peregrinación de católicos 
argentinos. 
Los peregrinos vis i tarán las principa-
les ciudades y santuarios de Francia e 
Italia. En Roma serán recibidos en au-
diencia especial por Su Santidad el Papa. 
Los peregrinos visi tarán también a Pa-
lestina y España.—Associated Press. 
De capitán a Jesuíta 
CHANGAI, 12.—Monseñor Huarte, S. J. 
Vicario Apostólico de Wuhú, ha orde-
nado a siete nuevos sacerdotes. Siete de 
ellos pertenecen al Clero secular, y los 
dos restantes son jesuítas, uno francés y 
otro chino. E l jesuíta francés estuvo en 
la guerra como capitán, y gozó de gran 
popularidad por su valentía. 
Ocho de estos sacerdotes pertenecen al 
Vicariato de Nankin (Jesuítas france-
ses), mientras que el otro pertenece al 
Vicariato del Wuhú (Jesuí tas españolea). 
Congreso misionero en Lisieux 
LISIEUX, 12.—Del 15 al 30 de septiem-
bre se celebrarán en Lisieux, Calvados 
(Francia) grandes fiestas misionales en 
honor de Santa Teresita del Niño Jesús, 
Patrona de las Misiones. Presididas por 
monseñor Suhard, Obispo de Bayeux y 
Lisieux, serán también honradas estas 
fiestas cón la presencia de varios Car-
denales, Arzobispos, Obispos y Abades. 
Con estas fiestas coincidirá una Expo-
sición Misional, organizada por la Pro-
pagación de la Fe y las otras Obras pon-
tificias misioneras, con el concurso de to-
das las Congregaciones consagradas al 
Apostolado de las Misiones. La Exposi-
ción comprenderá veinticinco "stands", 
del Polo Norte hasta el Africa Austral, 
pasando por el Japón, la China, las In-
'iias, Madagascar, etc. 
Desde el 25 hasta el sábado 28 de sep-
tiembre se reunirá el Congreso Misional 
de Lisieux. E l domingo 29 y el lunes 30 
de septiembre, 32 aniversario de la muer-
te de Santa Teresita del Niño Jesús, se 
celebrará la clausura solemne de las 
fiestas. 
Las misiones del Congo 
KABGAYA (Ruanda), 12.—El genertil 
Tilkens, gobernador general del Congo 
Belga, durante una visita de inspección 
en las regiones del Buganza y del Gi-
eaña, ha visitado la misión de Kabgaya. 
Recorrió la misión, el seminario mayor 
y menor y los talleres. Luego se dirigió 
a la casa de las Hermanas y visitó las 
clases, la escuela doméstica y los obra-
dores. Antes de partir para Astrida ma-
nifestó a los misioneros su gran satisfac-
ción por los hermosos resultados obte-
nidos. 
Un "auto" para las misioneras 
de Egipto 
PORT-SAID, 12—Ha sido bendecido so-
lemnemente, en los jardines del Hospital 
de San Vicente de Ismaitlia un "auto" 
de seis ruedas regalado por la Compa-
ñía del Canal de Súez a las hermanas 
de San Vicente, para sus viajes de ca-
ridad por el desierto. 
Dichas hermanas recorren cada domin-
go por el desierto muchos centenares de 
kilómetros para cuidar a los indígenas 
enfermos. 
Visitan cada vez de 500 a 600. Son muy 
bien recibidas por los indígenas y bedui-
nos. Los jefes se creen en el deber de 
premiarlas y cumplimentarlas. 
—Ha sido comenzada la iglesia pro-
visional de Port-Fuad. Servirá más tar-
de de salón de talleres para la parro-
quia. Antes de construir la ^ iglesia «de-
finitiva se pretende saber qué desarrollo 
tomará la nueva ciudad de Port-Fuad, 
que se levanta delante de Port-Said, en 
la orilla asiática. 
El padre Betanzos en Zoco-el-
Arbaa de Arkeman 
MELILA, 12.—A las nueve de la ma-
ñ a n a llegó el Obispo de Gallípoli, padre 
Betanzos, al poblado del Zoco el Arbaa 
de Arkemán. Le acompañaba su séqui-
to, y fué recibido por las autoridades 
civiles y militares. En la escuela del 
poblado se celebró el bautizo de una ni-
ñ a hija de un colono. 
Después, el padre Betanzos celebró una 
misa y distribuyó la comunión a más de 
cuarenta personas, a quienes dirigió una 
cariñosa salutación. Por último, admi-
nis tró la Confirmación a otras treinta 
y siete personas, que fueron apadrina-
das por el notario don Juan Castelló y 
su hermana. 
Las autoridades del poblado obsequia-
ron con un desayuno al Obispo. E l inter-
ventor le presentó al kaid de aquella 
fracción, que fué al poblado con el ex-
clusivo objeto de saludar al Prelado. 
Por la tarde visitó el padre BetanZOí 
el Hospital de la Cruz Roja. 
Nueva iglesia en Zeluán 
M E L I L L A , 12.—Mañana se inaugurará 
la iglesia de Zeluáan, con asistencia dú 
las autoridades y distinguidos invitados-
También concurr irán una bandera del 
Tercio y la banda de música de Caza-
dores. La nueva iglesia se l lamará de 
Nuestra Señora de los Angeles. Duran-
te la ceremonia pronunciará un sermón 
el padre Miguel Quevedo, párroco de 
Vil la Sanjurjo. Las obras de la repetida 
iglesia comenzaron en enero de 1927, y 
se han costeado por suscripción popu-
lar. 
Bodas de plata de una Adoración 
Nocturna 
VIGO, 12.—En la iglesia parroquial del 
Lalín se han celebrado solemnes actos 
religiosos, con motivo de las bodatT „ 
plata de la Adoración Nocturna. Bf^ 
asistido representaciones del Consejo &u 
premo de la Adoración Nocturna Espa-
ñola y de las diversas, Secciones de i 
comarca. En la procesión eucarística c 
lebrada con igual motivo, figuraron f 
banderas y todo el vecindario de Laj" 
y de los pueblos próximos .Este ap1 
constituyó una grandiosa manifestación 
de fe católica. 
La señorita Cuesta en Cijon 
GIJON, 11. — Ha llegado la señorita 
Carmen Cueeta, secretaria de la As*°í, 
blea Nacional. Por la tarde dió ^fta c2¿i 
ferencla en el colegio del Santo A^8^ 
con asistencia de todas las maestras u 
Gijón y del ennerjo te. 
La Befiorita Cuesta desarrolló » 
ma "La Institución Terefiana", l151016 -̂
un estudio de la mioma desde ««¿Si 
dación en Govadonga, hasta el PfvT.--
te. Fué muy aplaudida y felioit&o* . . 
El Arzobispo de Valencia a iVIaon» 
VALENCIA. 12.—Ha salido P*™ ^x* 
drld el Antobispo, doctor Meló, que u» 
¡as ternas para la provisión de ""jg 
ratos concursados recientemente e» ^ 
archldlócesls. 
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in noviembre el f. c. Santander-Mediterráneo 
Se han repartido premios por valor 
de más de cinco mil duros 
447 perros presentados, algunos de 
razas desconocidas en España 
BARCELONA, 12.—La Exposición cani-
na internacional, celebrada dentro del re-
cinto de la gran Exposición de Mont-
Juich, ha revestido este año excepcional 
importancia. Se han repartido premios 
por valor de 26.450 pesetas, aparte de 
las Copas donadas por la Reina, el in-
fante don Fernando, el ministro de Fo-
mento, el capitán general, gobernador 
civil, alcalde y otras personalidades. En 
Barcelona se han adjudicado los pre-
mios belgas titulados CACIB (certifica-
do, aptitud, campeonato internacional 
belleza) que son la máxima distinción 
dentro de las competiciones mundiales 
caninas. 
La gran propaganda llevada a cabo 
por la Real Sociedad Canina de Cata-
luña ha hecho ^afluir a la Exposición va-
rios centenares de extranjeros, que al 
traer sus perros para exhibirlos en el 
gran certamen, se han de convertir en 
otros tantos propagadore? la Exposi-
ción. 
A l concurso canino har. sido t ra ídas 
más de 60 razas distintas; algunas com-
pletamente desconocidas en España . De 
los 447 perros presentados, casi la mi-
tad han sido traídos del extranjero. 
El público ha afluido en gran número 
a contemplar el pintoresco aspecto de la 
Exposición, tan Interesante para los en-
tendidos, como llena de sugerencias para 
los profanos que en medio del guirigay 
ensordecedor de ladridos en m i l tonos 
diferentes, pudieron admirar tal varie-
dad de perros de tan diversos aspectos, 
tamaños y pelajes, que realmente mara-
villaba, sirviendo de admiración y rego-
cijo. 
Los canes de Francia, Bélgica, Italia» 
Suiza, Inglaterra y España , estaban dig-
namente representados en noble y apa-
sionante competencia. 
La novedad más sensacional entre to-
dos los perros exhibidos la ha constituí-
do una raza irlandesa destinada a la 
caza de patos y aves acuáticas, titulada 
"Iris Water Spaniel", raza que es la p r i -
mera vez que se ha presentado en Es-
paña. Este perro y el lote de cachorros 
que le acompañaban ha constituido la 
más saliente novedad, otorgándosele uno 
de los premios CACIB al mejor ejem-
plar de la Exposición. 
Nota característica ha sido la concu-
rrencia y el concurso prestados por las 
Baleares con el podenco Mallorquín y 
con la raza "ca de bou", próxima a 
extinguirse, a pesar de la belleza "sui 
géneris" de este perro de presa que pre-
senta las características más señaladas 
de una gran fiereza y que ha merecido 
la admiración unánime de los grandes 
criadores ingleses. 
Entre los cazadores han llamado la 
atención un "setter" irlandés y el "set-
ter-gordon". Asimismo figuraba entre los 
premiados con CACIB un foxterrier con 
las características de su raza tan puras 
y tan señaladas que, apar tándose de lo 
vulgar, mereció unánimes elogios de crí-
ticos y entendidos. 
La animación por la plaza de la fuen-
te luminosa era extraordinaria. Un in-
cesante rebullir de jurados, propietarios, 
críticos y simples curiosos iba y venía 
incansable por entre las jaulas, prestan-
do a los vanidosos chuchos una aten-
ción y un cúmulo tal de elogios, que qui-
zás no creyeron los asustados chuchos 
merecer jamás de tan sesudos varones 
y respetables damas. 
En un rincón se admiran los magnífi-
cos lebreles rusos de madame Revira y 
a pocos pasos, como grotesco contraste, 
los mejores ejemplares de pekineses co-
nocidos, cuyos rostros caricaturescos y 
de expresión infeliz es tan distinto al 
gesto malhumorado de la j caras achata-
das y desafiantes, con afilados colmillos 
y aspecto retador de los perros de presa 
mallorquines e ingleses. 
A medida que se van conociendo los 
premios aumentan las discusiones y loa 
comentarios de las gentes. Todos quisie-
ran ver reconocido a su perrito como el 
Indiscutible mejor ejemplar del concur-
so. Un grupo lamenta la poca importan-
cia que se da en España al mejoramien-
to y cuidado de las razas caninas. Hay 
quien afirma que ha habido años en que 
la exportación de perros en Francia ha 
superado las cifras da la exportación 
naranjera española. 
Poco a poco se va reconociendo por 
unos y por otros el acierto y la integri-
dad del jurado. Los perros premiados 
son indudablemente ejemplares extra-
ordinarios. 
Todo admira, entretiene y divierte en 
este certamen canino, que es—no ya por 
el número de participantes, sino tam-
bién por la calidad de ejemplares ex-
puestos—el de mayor importancia cele-
brado en España y uno de los m á s in-
teresantes del extranjero. Ha constituí-
do un acierto grande del Comité de Ex-
posición, que al cronista le ha proporcio-
nado, entre otros, el placer Inenarrable 
ae presenciar cómo "Madame" contem-
Piaba, emocionada, con los ojos llorosos 
y con una expresión de infinito orgullo 
a sus ocho grotescos "pequineses" que 
triscaban, retozones en la jaula, muy 
extrañados de aquel espectáculo extra-
ordinario y ajenos por completo, dentro 
ae su fealdad, a la distinción que les 
o-orgo ei jurado y al precio de 50 mil 
"•ancos que "Madame" ha fijado por ca-
a Uno de sus valiosos ejemplares.—B. 
^wque noruego en Barcelona 
d i a l S S ^ 0 ^ 1 2 - A las once y me-
la d i ^ n el puerto el buque-escue-
Penskj.S" ~a-S mari?as noruego, "Tor-
Al acto asistirá el Rey, en Zaragoza. . Cerca de Alba de 
Termes descarrila un mercancías y se escapan tres toros. 
ENTIERRO DE LOS AVIADORES CASTRO Y ESQUIVIAS EN SEVILLA 
guarriioe ' que conduce a bordo a 31 
b ^ Sahlf,marinas y 163 tripulantes. Cam-
te dPl h,, con la Plaza. E l comandan-
rueea n^"^ ' - en un5ón del cónsul de No-
--T ^ ^p l lmentó a las autoridades, 
bierto n i OS de Escuadra han descu-
en la a!ltores de robos cometidos 
de dos San Cusat- 36 trata 
uos sujetos incomunicados. 
Jiménez e Iglesias a Madrid 
c W o n C f S ^ 1 ? — E s t a m a ñ a n a mar-
e IglesiL íadr\d ¡0 ! ^F tanes Jiménez 
j a l a d o la « K 1 - ^ 0 ^ 1 1 ^ les ha 
- E l alraiH bllca- HisPano Suiza, 
fara un b i f e b.aron de Viver, saldrá 
S e d a r á i n S r i t 1 " ^ de Checoeslovaquia. 
I>on54 a m a n d o la Alcaldía el señor 
Un caballo desbocado 
ALCOY, 12.—Anoche, a las diez, se des-
bocó en la plaza de la Constitución un 
caballo montado por José Gomis, que 
atropelló al público sentado a la puerta 
de un "bar". E31 animal destrozó las me-
sas y el servicio y varias personas re-
sultaron contusionadas. E l caballista, 
que según parece, estaba embriagado, 
fué detenido. 
—Se ha celebrado la fiesta de los es-
tudiantes. A las siete de la m a ñ a n a una 
banda de música recorrió las calles to-
cando pasacalles y se hicieron estallar 
miles de petardos. A las ocho de la no-
che hubo un te en el Casino. La reina 
de los estudiantes fué recibida en el sa-
lón con su corte de honor a los acordes 
del himno nacional. 
Exposición industrial en Elche 
ALICANTE, 12.—Con motivo de las 
próximas fiestas se organiza en Elche 
una Exposición industrial de la provin-
cia, que t endrá gran éxito a juzgar por 
las demandas de pabellones hechas para 
exhibir diversos productos. 
—Se ha resuelto la huelga existente en 
la fábrica de calzado de Gabriel Vera 
de Elda, a consecunecia de la cual es-
taban parados numerosos obreros. 
Acorazados en Alicante 
ALICANTE, 12.—-Esta tarde llegaron, 
procedentes de Valencia, los acorazados 
"Jaime I " y "Alfonso X I I I " , que perma-
necerán en el puerto hasta el próximo 
martes. En honor de sus tripulantes se 
preparan diversos actos. 
Las cigarreras de Alicante 
piden aumento 
ALICANTE, 12.—Un grupo de 200 ci-
garreras se dirigió hoy a la Delegación 
de Hacienda para entregar al delegado 
una petición que elevan al ministro, de 
que la Arrendataria les aumente dos pe-
setas en los jornales actuales. E l delega-
do prometió cursar la solicitud. 
—El Ayuntamiento del pueblo de Ca-
t ra l estuvo en la Diputación solicitando 
acuda en auxilio de la clase jornalera 
del campo, que se halla en la mayor 
miseria a consecuencia de los estragos 
producidos por el ciclón desencadenado 
en el pasado mes. Otros pueblos han 
hecho la misma petición. 
—La Policía ha logrado capturar a una 
banda de ladrones compuesta de seis in-
dividuos que recientemente cometieron 
audaces robos en el centro de la ciudad, 
lo que a la rmó grandemente al vecinda-
rio. 
Asaltos de esgrima 
A V I L A , 12.—Como acto final de los or-
ganizados con motivo de la entrega de 
los reales despachos a los nuevos oficia-
les de Intendencia, en la Sala de Esgrima 
de la Academia se celebró un asalto di-
rigido por el profesor don Plácido Gil, 
que alternó con los alumnos más aven-
tajados. 
El crimen de Santa Coloma 
BARCELONA, 12.—El juez ¿leí distri-
to de la Concepción tomó esta mañana 
declaraciones a Angela Pereura Solé, viu-
da de Ignacio Durán, asesinado en cir-
cunstancias misteriosas en Santa Colo-
ma de Gramanet. La testigo no aportó 
dato alguno de interés que permita es-
clarecer el crimen y encontrar una pis-
ta segura. Dijo que no sabía que su ma-
rido tuviese enemigos en el pueblo, pues 
era de muy buen carác ter y apreciado 
por todos sus convecinos. 
—El abogado señor Hernández Gras, 
acusador privado en la causa por el 
asesinato de Casado, ha presentado hoy 
un escrito al juez, pidiendo sean llama-
dos a declarar seis testigos nuevos, y 
propone se llame a declarar a otros que 
ya lo hicieron. Mañana, seguramente, el 
juez del Oeste dictará una providencia 
en este sentido. 
Joven asesinada en Moneada 
BARCELONA, 12.—Ayer, en el pueblo 
de Moneada, el joven Juan Nieto Bona-
chera, de diez y nueve años, que reque-
r ía de relaciones amorosas a Teresa Ibo-
rra, persiguió a ésta hasta su casa, sita 
en la calle de Ripoll, número 1, y en el 
portal hizo un disparo contra ella, que 
le produjo la muerte. Después, el agre-
sor, volvió el arma contra sí, matán-
dose. 
Un pleito sobre impuesto al pescado 
BILBAO, 12.—El goberíiador ha facili-
tado hoy una larga nota oficiosa refe-
rente a que en estos días han pasado 
por el Negociado de Censura varios ar-
tículos hablando de las diferencias sur-
gidas entre la Federación de fabricantes 
de conservas del l i toral cantábrico y el 
Cabildo de Bermeo sobre la aplicación 
del nuevo impuesto sobre el valor del 
pescado. Estos artículos no se han per-
mitido publicar por contener inexacti-
tudes y conceptos que molestar ían a am-
bas partes. Añade que el gobernador 
reunió a éstas bajo su presidencia y re-
quirió el informe del ingeniero jefe de 
las Obras del puerto, -eñor Eguilazu, y 
al presidente de la Cámara de Comer-
cio, señor Balzola, pero naturaímente, 
éstos no han sido aceptados por ser 
partee interesadas en el litigio. E l go-
bernador ha pedido exponga su criterio 
la Federación y el Cabildo para reso1;1 er 
la cuestión. 
—Esta madrugada ha fallecido don 
Ramón Mar ía Rotaeche, diputado que 
fué en los años 1917 a 1919 por los dis-
tritos de Durango y Marquina. E l fina-
do era ingeniero de Minlls y militó en 
el partido nacionalista. La Comisión pro-
vincial de la Diputación, en su sesión de 
hoy, acordó constase en acta su senti-
miento. La bandera ondeó a media asta. 
Mañana se verificará el entierro en las 
Arenas, donde ha fallecido. 
Turistas yanquis en Cádiz 
CADIZ, 12.—Procedente de Nueva York 
llegó a este puerto el t ransat lánt ico nor-
teamericano "California", con 495 turis-
tas norteamericanos. Una expedición de 
150 salió para Sevilla, Málaga y Grana-
da. Los restantes recorrieron la ciudad. 
S I buque seguirá en breve su viaje ha-
cia Tánger, Gibraltar y Málaga. 
Corneado por un toro 
CADIZ, 12.—Juan Estévez Benítez, de 
diez y nueve años, se arrojó a una estan-
cia de toros de los alrededores de la ciu-
dad y fué alcanzado por una de las ro-
ses, que le dió una cornada gravís ima en 
la cara. 
—Comunican de Puerto Real que en 
la Cañada de Medina se ha declarado 
un gran incendio que se propagó a la 
finca "Villanueva", ocasionando pérdidas 
de mucha importancia. El fuego fué mo-
tivado por una imprudencia. 
E l "Dornier 16" en Cartagena 
CARTAGENA, 12.—A bordo del vapor 
"Río Navia", llegó el "hidro" "Dornier 
16". Como trasladarle a tierra ofrecía 
alguna dificultad, el teniente Pando or-
denó fuese echado al agua, para con-
ducirle remolcado a Los Alcázares. Los 
motores y las alas fueron transportados 
en un camión. Numeroso público presen-
ció las faenas. 
Banquete al general Orgaz 
CIUDAD REAL, 12. —Esta noche se 
celebró en el Parque Gasset, adornado 
con tapices y reposteros y espléndida-
mente iluminado, el banquete organiza-
do en honor del general de brigada don 
Luis Orgaz, con motivo de cesar en el 
mando del Gobierno mil i tar de esta pla-
za. Con el homenajeado se sentaron en 
la presidencia el gobernador civil , al-
calde, presidentes de la Unión Patr iót i -
ca, de la Diputación y de la Audiencia, 
el delegado de Hacienda, el fiscal de su 
majestad, el alcalde de Manzanares y 
varios asambleístas. 
Asistieron también nutrida* represen-
taciones de diversos pueblos de la pro-
vincia y significados elementos de Ciu-
dad Real, así como los jefes y oficia-
les francos de servicio, representaciones 
del comercio y de la industria y nu-
merosos particulares que deseaban tes-
timoniar al general Orgaz su admira-
ción por el feliz desempeño de su cargo 
en esta provincia. 
E l número de comensales ascendió a 
doscientos. Durante la comida las ban-
das de música de la provincia y deJ Mu-
nicipio dieron un concierto. A l descor-
charse el champán, eü alcalde de Ciudad 
Real ofreció el agasajo en nombre de la 
ciudad. 
También pronunciaron cariñosos br ln 
dis el coroned Olive, los presidentes de 
la Diputación y de la Unión Patr iót ica 
y el gobernador civil. Finalmente, ed ho-
menajeado dió las gracias con sentidas 
frases. 
Se leyeron adhesiones del presidente 
del Consejo, del ministro de la Guerra, 
del marqués de Vieeca y de varios alcal-
des de la provincia. E l vecindario de la 
capital, situado en los alrededores del 
lugar acotado para el banquete, t r ibutó al 
general Orgaz cariñosos aplausos de des-
pedida como gratitud por su actuación 
brillante. 
Envenena a su esposa 
FERROL, 12.—El campesino Juan Cas-
tro Romeri, de treinta y cinco años, ca-
sado en segundas nupcias, hizo beber a 
su esposa, Dolores Gutiérrez, de la mis-
ma edad, una infusión que contenía gran 
cantidad de arsénico. Su estado es gra-
vísimo y los médicos desconfían de sal-
varla. Cuando el criminal se disponía a 
tomar un automóvil para huir a Portu-
galj fué detenido por el sargento de la 
Guardia civil Hernández y el cabo Pra-
do. Pasó a la cárcel. 
E ! monumento a Sanjurjo 
Lo organizaron los bomberos de Veinticinco años de lucha contra 
Gillingham para ensayar los me-
dios modernos de salvamento. 
Una casa de madera ardió 
antes de lo que se esperaba 
G I L L I N G H A M (condado de Kent ) , 12. 
Con motivo de unos ejercicios de extin-
ción de incendios y con el fin de que los 
bomberos pudieran efectuar una demos-
tración de los medios modernos de sal-
vamento, se hab ía construido en las 
afueras de la ciudad una casa de ma-
dera. 
Esta fué ocupada por nueve aspiran-
tes marineros, que representaban a los 
habitantes de la casa a quienes debía 
salvarse, precediéndose seguidamente a 
incendiarla. Desgraciadamente, instantes 
después de producirse el incendio la casa 
se desplomó, pereciendo abrasados sus 
nueve ocupantes, sin que sirvieran de 
nada los heroicos esfuerzos de los bom-
beros. A las tres de la madrugada de 
hoy se hab ían extra ído ocho cadáveres . 
Varios bomberos gravemente heridos 
fueron trasladados al hospital con muy 
pocas esperanzas de vida. 
G I L L I N G H A M (Kent) , 12.—A medio 
día iban retirados 11 cadáveres carboni-
zados del lugar donde se produjo la ca-
tás t rofe de anoche durante los ejercicios 
de extinción de incendios. Horas m á s 
tarde fueron encontrados otros tres, lo 
que eleva a catorce el número de las víc-
timas. 
Se supone que el siniestro fué debido, 
además de a la escasa resistencia de la 
casa de madera, a la inflamación pre-
matura de las substancias que se coloca-
ron al pie de ella para provocar el in-
cendio. 
El presidente del Centro Asturiano de La Habana, don José 
Simón Corral, que se encuentra en España 
eza 
Se pedirá que sea declarado orga-
nismo oficial el Centro de 
Acción Nobilaria 
La aristocracia tiene una función 
capital que cumplir 
El señor Simón Corral Hace treinta y seis años que abandonó su pue-
blo natal, Tarna (Campo de Caso), cuando sólo tenía nueve años de 
edad. Marchó entonces a Cuba, donde presenció las luchas coloniales, 
y consiguió en muchos años de activa labor destacar su personalidad, 
hasta llegar a la presidencia del Centro Asturiano. Bajo sus auspicios 
llega este Centro en la actualidad a reunir 61.000 asociados, repar-
tidos en las diversas delegaciones. El señor Simón Corral ha pasado 
PAMPLONA, 12. -En vista de la en- en ]923J y ?n ,í925 temPoradas de descanso en Asturias. Se muestra 
fermedad que padece, el general San- encantado de la Exposición de Barcelona y se propone visitar la de 
jurjo ha comunicado que no podrá con- Sevilla, 
currir a la inauguración del monumento 
que le dedica Pamplona. Añade que de-
lega su representación en su hijo don 
Justo, capitán de Infanter ía y aviador, 
y en su ayudante, el teniente coronel 
de Artillería don Fernando Roldán. 
Para asistir a la inauguración, que, 
como ya se ha dicho, se celebrará ma-
ñana, se espera la llegada del capi tán 
general de Burgos, en representación 
del Gobierno. Hoy ha llegado una es-
cuadrilla de aviación de Burgos y mar 
ñ a ñ a llegará otra de Logroño. Ambas 
evolucionarán sobre la ciudad durante 
la inauguración. 
Un joven mata a otro 
SALAMANCA, 12.—Esta tarde se en-
contraron en el sitio conocido por Cues-
ta de Jarranda, del término municipal 
de Puerto de Béjar, los jóvenes de aquel 
pueblo Faustino Mar t ín Sánchez, de vein-
tinueve años, y Paulino Gallego, de vein-
tiséis, que estaban enemistados desde 
hace tiempo por cuestiones amorosas. 
Paulino disparó una escopeta contra 
Faustino, que quedó muerto a conse-
cuencia de la hemorragia cerebral trau-
mática. Poco después llegó un herma-no 
del muerto llamado Miguel, el que así 
como su padre se habían separado de la 
víct ima una hora antes para buscar la 
comida. E l agresor huyó al pueblo y se 
presentó espontáneamente en la cárcel 
con la escopeta. El suceso causó gran 
impresión. 
Descarrilamiento de un mercancías 
SALAMANCA, 12.—En las primeras 
horas de la m a ñ a n a se tuvo noticia de 
un descarrilamiento ocurrido cerca de 
Alba de Termes, en el kilómetro 140 de 
la línea de Plasencia-Astorga. E l convoy 
siniestrado era ©1 mercancías número 240 
que conducía una corrida de toros de 
don Gabriel González (antes de Buena-
barba), para lidiarlos en Barcelona. 
A consecuencia dal descaTrilamiento las 
jaulas quedaron destrozadas y tres to-
ros se desmandaron y entraron en el pue-
blo, sembrando el pánico entre los veci-
nos. Una de las reses fué muerta a tiros ¡ _ 
por la Guardia civil, frente al pueblo dejCammada al enlace con las otras ent -
Alba. Se ignora el paradero de los otros ¡dades^afines, y su^ideal es jpe e l j s p í -
dos. 
E l Rey firmó ayer el nombramiento 
de Obispo auxiliar del Arzobispado de 
Granada a favor de don Lino Rodrigo 
Ruesca. 
* * » 
Don Lino Rodrigo Ruesca nació en 
Aguarón (Zaragoza) el 28 de noviembre 
BARCELONA, 12.—El duque de A l - de 1885- Estudió en el Seminario de Ma-
menara Al ta ha hecho algunas decía-j 
raciones sobre la organización de la no- I 
Meza española. Dice que en octubre pró-1 
ximo será discutido el , proyecto en el 
Centro de Acción Nobiliaria, y una vez 
aprobado, se someterá al Gobierno. 
Se trata solamente de un programa, 
que formuló al tomar la posesión de la 
presidencia de dicho Centro, guiado por 
su deseo de unir a toda la nobleza en 
la propaganda de la Religión y de la 
Monarquía, así como para desarrollar el 
sentimiento de formar una patria gran-
de e interesarse en buscar la unión y 
a rmonía con las otras clases sociales y 
llevar a cabo l a resolución del proble-
ma agrario. 
Otro de los fines que ha de propo-
nerse será la declaración oficial del Cen-
t ro de Acción Nobiliaria. Se establece-
r á n premios para los trabajos periodís-
ticos que traten de la nobleza. L a aris-
tocracia tiene una capital función que 
cumplir en el concierto nacional, y no 
bastan sus manifestaciones individuales. 
La actuación de la nobleza debe ir en-
La construcción de grupos 
escolares en Tánger 
Los delegados españoles piden la 
lista de bienes del Majzén 
TANGER, 12.—En la reunión de la 
Asamblea Legislativa de ayer se discu-
t ió el informe de la Comisión adminis-
trativa, en respuesta a la petición for-
mulada por el ministro de España , en 
nombre del Gobierno, de cesión del te-
rreno ocupado por las cuadras del Tabor 
para construir en su lugar grupos es-
colares. Da Adminis t ración puso dificul-
taxies a la construcción de las escuelas 
con ca rác te r permanente en terrenos del 
Majzén, zona que goza únicamente en 
usufructo, siendo la operación irrealiza-
ble, sin previa autorización del Gobierno 
jerifiano y de conformidad con el Comi-
t é de Control. Los delegados españoles 
señores Bentata y Otero sostuvieron una 
discusión y solicitaron urgentemente la 
lista de los bienes del Majzén, repeti-
das veces pedida sin resultado. L a dis-
cusión se aplazó hasta conocer la lista 
de terrenos del Majzén. 
r i t u nobiliario sirva de aglutinante a 
los sentimientos ar is tocrá t icos para la 
formación de u n bloque que sea el m á s 
firme sostén de la Religión, de la Patria 
y de la Monarquía. 
La aristocracia francesa, emigrando 
y olvidando a Luis X V I , puso a éste en 
el camino de la prisión primero y en la 
guillotina después. Napoleón creyó ne-
cesaria crearla para que le diese fuer-
za moral y prez a las águi las imperia-
les. Luego la aristocracia rusa contri-
buyó, al abadonar al Zar, a que cayese 
en manos de los bolcheviques, y, por 
último, la española en 1874 demostró su 
adhesión y constancia. Cree que la no-
bleza debe estar representada en la 
Asamblea Nacional, pues cumple una 
función social. 
Las tres jaulas restantes fueron debi-
damente reparadas ante el temor de que 
pudieran escaparse también los toros que 
conducían. A las cinco de l a tarde, se-
guía ignorándose el paradero de los toros 
escapados. 
La vía quedó libre en poco tiempo. No 
han ocurrido desgracias personales. 
Diez abanicos para la infanta doña 
Isabel Alfonsa 
SEVILLA, 12—El presidente y el se-
cretario del Ateneo han entregado a la 
infanta doña Luisa el regalo que dicho 
Centro hace a la infanta doña Isabel 
Alfonsa con motivo de su matrimonio. 
Consiste en diez abanicos primorosamen-
te pintados por otros tantos artistas 
sevillanos, y van encerrados en un ar-
tístico estuche, con la siguiente dedica-
toria: " E l Ateneo de Sevilla y su Sección 
de Bellas Artes a su alteza Isabel A l -
fonsa de Borbón. 1929". 
Los infantes, acompañados de sus h i -
jos, ma rcha rán el lunes a Guadalupe 
con el fin de hacer una visita detenida 
al Monasterio. Desde allí m a r c h a r á n a 
Alba de Termes y Avi la para recorrer 
los lugares en que estuvo Santa Teresa. 
Después se dir igirán a Zaragoza, donde 
visitarán el Pilar, y por Barcelona y 
Puigcerdá se t ras ladarán a Panticosa, 
para permanecer allí hasta ^ fines de 
agosto, fecha en que regresarán a Sevi-
lla y marcha rán a Aracena. 
E l primogénito de los Infantes, don 
Alfonso de Borbón, irá a Polonia para 
pasar una temporada con su hermana 
doña Isabel Alfonsa y su esposo. 
Entierro de los aviadores Castro 
y Esquívias 
SEVILLA, 12.—Esta tarde, a las tres 
y media, llegaron en un furgón mii ' tar 
los restos de los infortunados aviado-
res señores Castro Miranda y Esquivias, 
acompañados de los oficiales Guerrero 
y Sampil. Al pasar por Jerez de la Fron-
tera, rindió honores el regimiento de 
Caballería de Villaviciosa, cuyo coronel 
ordenó que fuesen cortadas todas las 
flores del cuartel para dedicarlas a los 
desgraciados aviadores. 
También llegó don Rafael Esquivias, 
acompañando a su cuñada. 
Los féretros fueron depositados en la 
capilla ardiente del Hospital Mi l i ta r y chara a Jaca con el fin de visitar la re-
a las seis y media se celebró el entie- sidencia universitaria; 
rro, que constituyó una imponente ma-
nifestación de duelo. 
Falsificación de un conocimiento de 
embarque 
VALENCIA, 12.—Hace unos días salió 
de este puerto para Cette el vapor " V i -
cente", con cargamento de patatas. Al 
llegar al puerto francés, el capitán ad-
virtió la falta de una partida de pata-
tas, por valor de 10.000 pesetas, corres-
pondiente a uno de los conocimientos. La 
mercancía, sin embargo, no había sido 
robada. Se halla en el puerto de Valen-
cia sin cargar. 
Parece que se trata de l a falsificación 
del conocimiento para estafar la canti-
dad de la negociación. Hoy, el consigna-
tario, señor Ferrer, recibió por correo el 
conocimiento falsificado con un anónimo 
en el que se decía se trataba de una 
broma, consecuencia de una apuesta. 
—Por la claraboya de un café se cayó 
el niño Melchor García, que resultó con 
gravísimas heridas. 
El Rey y el presidente a Zaragoza 
ZARAGOZA, 12.—Se asegura que el 
Rey visitará esta ciudad en los primeros 
días de noviembre con objeto de inaugu-
rar el ferrocarril Santander-Mediterráneo 
y el nuevo edificio del Instituto. También 
se dice que el general Primo de Rivera, 
cuando termine su cura de aguas, mar-
El ferrocarril de enlace Portugal-
Zamora-Orense 
Los señores Salgado Biempica y La 
Sota y una Comisión de Verín visitaron 
al ministro de Fomento para interesarle 
de nuevo la construcción del ferrocarril 
de enlace de Portugal con la línea de 
Zamora-Orense, pasando por dicho pun-
to, y acordado ya en el Comité Inter-
nacional de Lisboa. 
Otras visitas 
También visitaron al ministro de Fo-
mento los miembros de la Confederación 
del Segura marqués de Rafal y conde 
del Valle de San Juan, condes de Agre-
la y del Asalto y señor Nardiz. 
Obsequio al alto comisario 
Con motivo de su viaje a Madrid, el 
alto comisario fué obsequiado con una 
comida por los funcionarios de la D i -
rección general de Marruecos y Colo-
nias, como prueba de cariño y recuerdo 
de la labor desarrollada por el conde de 
Jordana ai frente de la mencionada D i -
rección. 
las dunas, que continua-
mente avanzaban 
El pueblo de Guardamar de Segura 
estuvo varias veces amenazado 
de ser sepultado por la arena. 
Se han plantado 600.000 pinos, 
40.000 palmeras y 5.000 eucaliptos 
ALICANTE, 12.—Los grandes arenales 
de Guardamar del Segura (Alicante), 
acaban de ser repoblados en 700 hectá-
reas con 600.000 pinos, 40.000 palmeras 
de dátil comestible y 5.000 eucaliptos. 
Una zona tan ingrata se convert irá en 
breve en un magnífico parque semejan-
te al famoso de Elche. Ya la fijación de 
las "dunas" ha terminado. 
No se ha conseguido esta obra sino 
tras veinticinco años de esfuerzos, de 
lucha contra las dificultades que ofrecía 
el avance de las "dunas" en la zona are-
nisca que se extiende en la desemboca-
dura del Segura y alcanza 15 kilómetros 
de longitud y una anchura de 200 a 1.000 
kilómetros. 
No sólo se ha defendido a un pueblo 
varias veces amenazado por los arena-
les y se han recobrado fértiles terrenos 
inutilizados, sino que las palmeras darán 
prontamente importante producción, y 
los caminos abiertos facilitan la pesca al 
vecindario. 
Los vientos formaban antes con las 
arenas—procedentes del mar—enormes 
médanos, que avanzaban, año tras año, 
varios metros por t ierra adentro. E l 
i avance comenzaba a sepultar al pueblo 
de Guardamar.„A principios de siglo ha-
bían quedado sepultadas extensas fin-
cas, ricas en higueras, olivos, vides y hor-
talizas, y llegó a enterrar una manzana 
de casas. 
E l pueblo, que había desaparecido en 
la época árabe y reedificado, volvió a 
destruirlo un terremoto en el año 1829, 
se vió varias veces seriamente amenaza-
do por las arenas. 
E l Estado acudió en auxilio del pue-
blo, y entonces se iniciaron los trabajos 
que han dado por resultado la transfor-
mación actual. 
Para evitar la llegada de arenas al 
interior se construyó primeramente, a 
pocos metros del mar, un "contradurio", 
una especie de valla de cañizas que se 
iba ©levando a medida que la iba cu-
briendo la arena. 
Luego se atendió al arreglo del terre-
no comprendido entre el contraduno y 
el pueblo, a fin de fijar adecuadamente 
las arenas. Para ello se sembraron plan-
tan herbáceas, en l íneas cruzadas for-
mando cuadro; en los centros se planta-
ron pinos y palmeras. 
Se han construido 14 kilómetros de 
"contraduna", ocho de caminos, tres v i -
Veros en el centro del gran arenal y 
tres casas forestales para vivienda del 
personal técnico. 
En la sujeción de las arenas se han 
empleado 256.000 haces de ramaje de 
pino, junco y barrón, de 20 kilogramos 
de peso y 36.000 haces de cañas para 
construir la "contraduna" y defensa 
provisiófiál' del püéblo y las plantacio-
nes próximas. 
Todo ello 'ha costado al Estado pese-
tas 647.000. 
E l origen de las dunas se atribuye a 
las frecuentes avenidas del Segura, que 
llevan arena al mar desde donde las olas 
las lanzan a tierra. Según otra opinión, 
las olas disgregan ©1 banco de arenisca, 
blanda de la costa. 
SE CREA LA JEFATURA DE 
LA RED TELEGRAFICA 
drid y en el Colegio Español de Roma, 
doctorándose en Filosofía y Sagrada 
Teología. También se licenció en Dere-
cho Canónico. Poco tiempo después L , , , . . . . , « 
aprobó las oposiciones mayores. |La verbena del ministerio del Ljercito 
En el Seminario de Madrid fué pre-
fecto de Disciplina, secretario de Estu-
dios y profesor de Latín, lengua hebrea 
y Teología fundamental. Durante los 
años 1912 a 1916 fué capellán del Nun-
cio de Su Santidad. Posteriormente ejer-
ció el cargo de oficial segundo de la 
Abreviaduría y aprobó el expediente de 
méritos extraordinarios. Desde 1918 a 
1927 fué maestrescuela de la Catedral 
de Almería, en cuya capital actuó tam-
Nota de la Oficina de Información.— 
"La Comisión organizadora de la verbe-
na que ha de celebrarse el día 16 en los 
jardines del ministerio del Ejército, en 
honor de la Aviación española, como 
muestra de jubilo por la aparición de los 
tripulantes del "Dornier 16", hace pre-
sente a las muchas personas que deman-
dan billetes para asistir a ella, que la 
distribución de éstos se ajusta a normas 
bién como secretario de Cámara y go- \ rigurosas, inspiradas en la mayor equi-
bierno desde 1920 y tuvo los cargos de I dad y con tendencia a que puedan dis-
prefecto de Estudios del Seminario, | frutar de la fiesta, en primer término y 
agente de preces para Roma, profesor ; en mayor parte, los funcionarios civiles 
de Hebreo, Metafísica especial, Etica, i y militares y sus familias, como obsequio 
Derecho Natural e Historia de la Filo- | del Gobierno a tan modestas y benemé-
so.fm en el Seminario. ritas clases. Asi, aparte de las 1.300 en-
Fue^ asimismo vocal de la Junta pro- tradas de caballero y 1.300 de señora, co-
vincial de Enseñanza, examinador pro-
sinodal, gobernador eclesiástico y pr i -
mer dh-ector del Fomento de Vocacio-
nes eclesiásticas. 
E n la actualidad era maestrescuela 
de la Metropolitana de Granada, cargo 
qué venía ocupando desde 1927. E n la 
misma ciudad fué secretario-canciller, 
pro-vicario general y viceprovisor y mo-
derador diocesano del Catecismo. 
E l doctor don Lino Rodrigo Ruesca 
ha colaborado en varias revistas y se 
ha dedicado con especial preferencia y 
entusiasmo a la enseñanza del Catecis-
mo, a la predicación y a l a dirección 
de almas. 
rrespondientes a los que asistieron al 
banquete del ministerio del Ejército en 
honor de los aviadores Jiménez e Igle-
sis, se distribuirán 1.000 más entre los 
funcionarios civiles; se servirán las pre-
cisas para el personal diplomática ex-
tranjero que las deseen; se enviarán al-
gunas a las directivas de los Círculos y 
Casinos, Prensa y otras sociedades. Por 
tanto, las gestiones para obtener billete 
deben encaminarse por parte de cada 
cual al Centro oficial o Círculo social con 
quien tenga relación, pues cada ministro 
no dispone para, sí y sus familias más 
que de cinco entradas de caballero y 10 
de señora. 
Es conveniente advertir una vez más 
que la presentación de las tarjetas de 
invitación rigurosamente individuales e 
intransferibles es indispensable, así co-
A la una de la tarde de ayer fué inte- mo el traje de "smoking" o uniforme de 
rrumpida la circulación en el "Metro" diario de verano en los caballeros y el 
Muerto por el "Metro" 
en la l ínea Quevedo-Ventas. Ha motiva-
do la interrupción un hombre que, en 
la estación de Príncipe de Vergara, se 
arrojó al paso de uno de los trenes y 
fué muerto por el convoy. 
Después de practicadas las diligen-
cias judiciales de rigor, la circulación 
pudo ser reanudada a los dos y media. 
E l muerto se llamaba Manuel Tallada 
García, de cincuenta y ocho años, de ofi-
cio barbero, y con domicilio en la calle 
del Reloj, 8. 
E L DEBATE, Colegiata, 7 
mantón en las señoras y que se prohiba 
la entrada de niños y niñas, fijándose pa-
ra éstos la edad de catorce años. 
Deseoso el Gobierno de unir este acto 
a otro que proporcione a los niños de 
los Colegios de Huérfanos de funciona-
rios civiles y militares, ocasión de tener 
un día de merienda en el campo, apli-
cará a ello el importe de las consumi-
ciones especiales que se hagan en la ver-i 
bena y que, por tanto, serán de pago.i 
Es decir, que el obsequio en ella será: 
el refresco de carácter general y que ^nj 
los puestos especiales se abonarán a los I 
precios de las tarifas, que, unidos a laj 
.indicación de cuáles son aquéllos, figu-1 
rarán visiblemente." 
SUMARIO D E L DIA 13 
Presidencia.—R. O. disponiendo se sa-
que a subasta la concesión de 1.000 hec-
tá reas de terreno, propiedad del Estado, 
para explotación forestal, en el territo-
rio del Muni . 
Justicia y Culto.—R. O. disponiendo 
quede amortizada una plaza de oficial 
del Cuerpo de Prisiohes, destinando su 
dotación a mejorar los sueldos de cua-
tro jefes de prisión y los de los oficia-
les; nombrando oficiales segundos del 
Cuerpo de Prisiones, con 4.000 pesetas 
amuales, a los señores que se mencionan; 
declarando amortizada una plaza de ofi-
cial del Cuerpo de Prisiones, dotada con 
3.000 pesetas, y que con su dotación se 
nombren dos guardianes de Prisiones; 
nombrando guardianes de Prisiones a los 
señores que se indican; concediendo l i -
cencia por enfermo a los funcionarios de 
Prisiones que se mencionan; nombrando 
para el Registro de la Propiedad de 
Puerto de Cabras a don Luis Pérez 
Alaña. 
Marina.—R. O. circular rectificando en 
los términos que se indican la convoca-
toria anunciada para ingreso en el Cuer-
po de Auxiliares de Oficinas de Marina. 
Hacienda.—R. O. trasladando a la B i -
blioteca Popular de Valladolid al porte-
ro Daniel Manzano Alvarez. 
Gobernación. — R. O. disponiendo se 
constituya en la Dirección general de Te-
légrafos una Sección con el nombre de 
Jefatura de la Red Telefónica; otra cir-
cular, excitando el celo de los goberna-
dores civiles para conseguir de los al-
caldes de los pueblos que sean cabeza 
de partido, faciliten a los jefes locales 
del Servicio Nacional de Educación Fí-
sica, Ciudadana y Premilitar, un campo 
para los ejercicios. 
Instrucción públ ica—R. O. disponien-
do se cumpla en sus propios términos 
la sentencia dictada por la Sala corres-
pondiente del Tribunal Supremo en el 
recurso promovido por don Leopoldo de 
Hoyos y González contra la real orden 
de 22 de marzo de 1927; resolviendo ex-
pedientes incoados por los Ayuntamien-
tos que se mencionan, solicitando la 
construcción por el Estado de edificios 
para escuelas. 
Fomento.—RR. OO. declarando sitios 
naturales de interés nacional los que se 
mencionan; aclarando dudas surgidas 
sobre el alcance de los servicios enco-
mendados a las Confederaciones Sindi-
cales Hidrográficas. 
Trabajo.—R. O. disponiendo se inscriba 
en el Registro creado por el artículo 1 
de la ley de 14 de mayo de 1908 a la 
Compañía Anónima "The Liverpool A mi 
London And Globe Insurance Compan 
Limited" autorizando la circulación y u 
legal en España del aparato medidor d 
aceite comestible, marca "Sa tán tipo 
E. 3"; disponiendo que los profesores nu-
merarios que se mencionan queden ads-
critos a los grupos que se indican; auto-
rizando a don Angel Sallent Giles, pro-
fesor auxiliar de la Escuela Industrial 
de Tarrasa, para que continúe en si ser 
vicio activo del Estado. 
Economía.—Reales órdenes aprobando 
los contadores de las marcas que r-e in-
dican; delegando en las personas que se 
indican la facultad de otorgar permisos 
a los funcionarios dependientes de este 
Ministerio. 
Sábado 13 de julio de 1929 ( 4 ) E L DEBATE 
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L A AL DE LA ZONA EUROPEA 1 LA COPA DAVI 
m -Los alemanes llevan dos victorias de ventaja sobre los ingleses. Un . 
teresante combate Gironés-Quadrini en Barcelona. La próxima Vuelta 
ciclista a Cataluña. Acuerdos de la Federación Centro de Football. 
El veraneo económico 
En el Hotel Casa Erreketa. de Zu 
maya (Guipúzcoa) Agua caliente y fría 
Excelente restaurante, a 10 minutos de 
Cestona y a 40 de S Sebastián Pen 
sión de 8 a 15 ptas 
Lawn tennis los 
Alemania e Inglaterra en la Copa Davis 
B E R L I N , 12.. — Los dos primeros 
"matchs" simples de la final de "tennis" 
para la Copa Davis, zona europea, han 
sido jugados esta tarde, con los resulta-
dos siguientes: 
Prerm, alemán, ha vencido a Gregory, 
Inglés, por seis a tres, seis a tres y seis 
a dos. 
Moldenliauer, alemán, ha vencido a, 
Austin, inglés, por seis a cuatro, seis' 
a dos y seis a tres. 
En v i r tud de estos resultados, Ale 
mania tiene dos puntos contra cero dej¿rJg 
los ingleses. 
Li l i Alvarez y Alonso en Méjico 
MEJICO, 12.—La Asociación Naciona 
de Tennis ha anunciado el torneo d' 
campeonato que se celebrará en esta ca-
pitaü a fines del mes de septiembre pró-
ximo. Se ha designado esta fecha para 
complacer al equipo francés, que no pue 
de desplazarse hasta dichos días . 
Entre otros jugadores de fama mun 
dial invitados por la Asociación para to 
mar parte en el torneo fig ran los es-
pañoles señori ta L i l i Alverez y Manue' 
Alonso.—Associated Press. 
Organizada bajo el patronato 
del Centro de Atracción y Tu-
rismo del 13 al 21 de julio. 
SABADO 13 DE JULIO 
A las doce del mediodía se inaugura-
rá en los salones del primer piso del 
Gran Casino la Exposición de Estam-
pas, Grabados y Fotografías de indu-
mentaria del País Vasco. 
Campeonatos europeos "amateur" 1 Barcelona-Arenys, se han inscrito 
Los campeonatos de Europa parajsig^jentes yates: 
"amateurs" se celebrarán el año próxi-i Primer grupo: Salida a las 14 h. 45 
mo en Budapest. minutos (5 millas por hora), "Alción" y 
"Dadmitr i" . 
V ^ l C l l S m O Segundo grupo: Salida a las 15 h. (5 
L a Vuelta- a Cataluña p media millas por hora), "Inés", "Tur i -
Ya es tán fijadas las etapas que com- ^ "Alas" y " ^ " f . ^ " - , 9n ^ , 
prende la próxima Vuelta ciclista a Ca-I Tercer grupo: Salida a las 15 20 mi-
ta luña !ñutos (6 millas por hora), "Isolda . 
Son'las siguientes: "América", "Perla", "Rama" y "Ni r -
Primera e^apa. Barcelona-Reus. La va5f "• . , . 
salida de Barcelona se d a r á en la ma- C " ^ 0 grupo: Salida a las 15 h. 40 
drugada del día 8 de septiembre. Re- m i r t o s (siete millas por hora), "Tres 
presenta un recorrido de 141 kllóme- Germans". "Gavot" y "Montserrat". 
Quinto grupo: Salida a las 16 h. 20| chistularis y dantzaris. 
Segunda. Reus-La Cenia. E l r eco r r í -minu tos í7-3 millas por hora). "Amíel". ; A las nueve, función religiosa en la 
do represen a 124 kilómetros. Se dispu-i Sexto grupo: Salida a las 16 h. 20h8:le?ia de Zubieta. 
t a r á el día 9. minutos (8 millas por hora), "Oubli". 
Tercera, La Cenia-Tárrega. Señala-
P R O G R A M A 
D E L A 
G r a n Semana V a s c a 
NOTAS MILITARE! 
E L COLEGIO DE HUERFANOS PARA 
CLASES DE SEGUNDA CATEGORIA 
El "Diario Oficial del Ejército", de 
ayer, publica las reglas para la creación 
de la Asociación y Colegio de Huérfa-
nos para clases de segunda categoría, 
asimilados y Cuerpos subalternos del 
Ejército, que se establecerá en Ciudad 
Real. E l Patronato o Consejo de Admi-
nistración empezará a regir a partir dej 
la revista siguiente a la publicación de, 
esta real orden. Desde entonces, se iránj 
ingresando por Cuerpos, dependencias, i 
pagadurías y habilitaciones en la Cajaj 
central, el importe mensual de las cuo-
tas de los asociados, descuento que será 
obligatorio para todo el personal que se 
menciona. 
El derecho de los socios en general 
para su huérfanos, se adquir i rá después A las seí? de la tarde aurresku de ho- . 
ñor en la Plaza de la Constitución y 1 del pago de la duodécima cuota. Cuando 
acto seguido solemne Salve en la igle- I al establecerse la Asociación se satista-
sia de Santa María, con asistencia de ¡gan por adelantado las doce primeras, 
las autoridades. I tendrán todos sus derechos en caso de 
DOMINGO 14 DE JULIO fallecimiento durante el año. 
A las siete de la mañana , diana por ! ^ ROCÍOS actuales del Arma de J n -
fantena pasaran a pagar sus cuotas a 
la nueva Asociación, con todos sus de-
rechos desde el primer momento. 
A las nueve y media, concurso popu- Las clases de la precitada Arma, que 
rtllar de tiro al blanco en la Plaza de bayan consolidado sus derechos, al as-
Séptimo grupo: Salida a las 16 h. 20,Zub¡et£L !censo a oficiales, podrán optar por el 
Pugilato 
Una velada a beneficio de los perio-
distas deportivos 
BARCELONA, 12.—En todos los cen-
tros deportivos se comenta el éxito al-
canzado por el Palace Sporting Club 
al conseguir para la próxima velada 
que organiza la firma del combate-ces-
quite que nuevamente ha de poner al 
campeón de España. José Gironés, fren-
te al campeón de Italia, Luig¡ Quadri-
ni , actual "challenger" del campeón ce 
Europa. 
E l Pa láce Sporting Club ha puesto 
su mayor empeño por conseguir la fir-
ma de este sensacional combate, y ser 
encargado por el Sindicato Prof es onal 
de Periodistas para la dirección téc-
nica de la velada í taloespañola que or-
ganiza a beneficio de la Caja de So-
corros de dicha entidad para el día 17. 
E l sólido conjunto que presenta el 
programa ce esta velada es el si-
guiente: 
Un combate a guisa de preliminar 
y luego los interesantes combates Jua-
nito Olaguibel-Scoti, pesos fuertes. 
Ros-Casanova, pesos "welters". 
Quadrini-Gironés, pesos plumas. 
Oldani-Alis, pesos medios. 
E l programa, como se ve, puede ser 
calificado de excepcional. 
Concurso entre boxeadores "amateurs" 
El torneo organizado por la Federa-
ción Española de Boxeo entre los equi-
pos representativos de España , Italia, 
Bélgica y Francia es el primero que 
se celebra de este género, siendo ello 
el motivo del enorme interés que ha 
despertado en las diferentes naciones 
participañles."""" " " " 
Se efectúan dos combates en cada 
ca tegor ía de peso, decidiendo el sorteo 
los boxeadores que deban ser opuestos 
en cada una ce ellas. 
Los combates se disputan en tres 
"rounds" de tres minutos y el total de 
combates a disputar es de 16. 
La puntuación se real izará en la for-
ma siguiente: 
A l vencedor en cada categoría, tres 
puntos; al segundo, dos; al tercero, uno 
y al cuarto, cero puntos. 
da para el día 10. Son 214 kilómetros, minutos (9 millas por hora), 
aproximadamente. D , 
Cuarta. Tá r r ega - Puigcerdá. Supone, Regatas a la V C i a 
170 kilómetros de recorrido. R 
t a r á el día 11. 
Durante el día 12 descansarán los co- , 
rredores. ^ 1 Club Náutico aprobó a n t e a y e r ! - I - ^ . - 1 - ™ ^ 
Concha". A las once sensacional partido Ínter- jpase a la Asociación del Colegio de Ma-
nacional de pelota a rebote entre dos ría Cristina o continuar en esta nueva 
España. 
e dispu-|E, nuevo Club Náut ico de La Coruña 
L A CORUNA, 12. 
selecciones vascas de Francia y 
Por la tarde, en el hipódromo de La-
sarte, gran romería vasca, amenizada 
La Junta direc- i Por cinco bandas de tamborileros, dul-
|zaineros, t r iki t ixa, terminando con el 
por el Orfeón Do-
Quinta. Puigcerdá-Palafrugell . Etapa e! Pro&[ama definitivo de los actos que j nost i¿rra 
que se real izará el día 13. Son unos !e_ cele?.rara? f1 dia 16 del cociente LUNES 15 DE JULIO 




senta 171 k lómetros. Para el día 14. 
Séptima. G; ronella - Barcelona. Esta 
úl t ima etapa representa 11D kilómetros. 
Se correrá el día 15 de septiembre. 
Como se ve, el recorrido total de la 
X I Vuelta a Cata luña se rá de 1.235 k i -
lómetros, aproximadamente. 
se celebrarán el día l ó del corriente 1 
con mot vo de la inauguración del edi-
ficio social, y que es como sigue: 
A las diez de la m a ñ a n a t endrá efec-
to un festival de natación, en el que! de la Con-titución. 
se d isputarán tres pruebas de 600, 400 
y 100 metros, para ca tegor ía libre la 
primera, neófitos la segunda e infan-
tiles la tercera. A continuación se j u -
g a r á un partido de "water-polo". 
A las once será la inauguración ofi-
cial y bend'ción del local, a la cual 
y personas 
mera eliminatoria del I H Campeonato 
Guipuzcoano de Aizkolaris, en la Plaza 
Prueba del Pedal Club de Torrelavega 
TORRELA VEGA, 12.—Pasado mafia-j asis t i rán las autoridades 
na se celebrará una importante carre-1 especialmente invitadas, 
ra ciclista bajo la organización del Pe-; La Junta directiva as is t i rá después 
dal Club de esta poblac ón. de la inauguración a la misa solemne 
El recorrido será el siguiente: que se celebrará en la iglesia de San 
Torrelavega-Puente San Miguel-Rui- Jorge. 
loba-Comillas-San Vicente de la Bar-1 M 1. * ' 
quera-Lamadrid-Treceño-Cabezón de la 
Sal-Casar ce Peñado-Quljas-Puente San 
Miguel-Torrelavega. 
Football 
Acuerdos de la Federación Centro 
Anoche se celebró la reunión semanal 
ordinaria del Consejo directivo de la 
Federación Regional del Centro, bajo la 
presidencia del doctor Oller. 
L a secretaria dió cuenta de las lis-
tas de jugadores retenidos y en situa-
ción de transferible, facilitada por las 
Sociedades de la Región; de detallada 
consulta hecha a la Real Federación so-
bre distintos puntos reglamentarios y 
de que el Real Madrid ha anunciado re-
curso de nulidad contra el Real Gimnás-
tico de Valencia, por la supuesta inu-
El Mese en Barcelona 
BARCELONA, 12.—En los centros 
deportivos se asegura que dentro de 
poco se exhibirá en esta capital el equi-
po húngaro Mese, de Budapest. 
Si se confirma la partic pación de tan 
importante Club "magiar", será dable 
a los deportistas barceloneses admirar 
al gran estilista Barany, "recordman" 
ce Europa de los 100 metros, estilo l i -
bre, y el ganador absoluto del "Pre-
mio de Par í s" , celebrado recientemente. 
Asociación. Los ascendidos a oficial de 
las demás Armas o Cuerpos continua-
rán igualmente en ésta o pasarán a la 
de oficiales de sus respectivos Cuerpos. 
Los actuales socios, en situación de 
retirados de distintas procedencias, que 
hoy existen en el Colegio de Huérfanos 
de María Cristina, conservarán los de-
rechos que tiene adquiridos pasando a 
esta nueva Asociación con las condicio-
nes del número quinto. 
Mientras no exista número suficiente; 
Por la tarde, conferencia por el re- i de huérfanos para la organización del1 
verendo padre Donostia, en el Salón No-¡Colegio e internado de la Asociación, se 
vedades. establecerán y abonaran por el Conse-
ATATRTTTÍ: tn TVIT TTTT TCÍ 3° de Administración la pensión de una 
Desfile de emba,rcaciones. A las doce, re-
gata de traineras. Cucañas. A continua-
ción, exhibición de dantzaris donostia-
rras. A las siete de la tarde, charla ro-
bre indumentaria vasca en la Exposi-
ción (Gran Casino), 
MIERCOLES 17 D E JULIO 
A las doce y cuarto del mediodía, se-
de nueve anos, cualquiera que sea la 
pensión que disfrute su madre y los 
huérfanos varones de nueve a veinte 
años de edad y las hembras de nueve a 
veintiuno, a cuya madre asigne el Es-j 
tado como pensión de viudedad la equi-1 
valente o mayor a la cuarta parte del 
:ue¡do que disfrutaba su esposo al fa-i 
gunda eliminatoria del H I Campeonato ! n d ~150 ^ diariaái a los 
m , , ^ 0 ? !3 en-la d/ a tCo"S-ihuérfknos varoAes de nueve a veinte| titucion. A las seis y media de la tarde, 
primera representación del Saski Naski 
(teatro vasco), en el Coliseo del Gran 
TCurpaal, estrenando números nuevos, 
que se están ensayando con toda acti-
vidad. 
JUEVES 18 DE JULIO 
A las once de la mañana, recepción 
nueve a 
a 
veintiuno, a cuya madre le asigne el 
Estado como pensión de viudedad, can-
tidad menor de la equivalente a la cuar-
ta parte del sueldo del empleo que dis-
frutaba al fallecer su esposo, o no tu-
viera viudedad. 
La Asociación ampa ra r á a los huér-en la Ca-a Consistorial al grupo de bal-|fanos varones hasta los "veinte" años y 
tílidad física de un jugador que aquél 
t raspasó . 
Se acordó abrir expedientes para de-
purar sobre las denuncias formuladas 
por dos jugadores contra la Sociedad ha^. 
a que pertenecen, por supuesto quebran-
tamie^to de contrato. | Prueba "José Mar ía Cabañas" 
pSíé leida la convocatoria de la Real' Día.—El 13 de agosto. 
Federación para la Asamblea Nació-i Arma.—Fusil Maüser. 
nal, que ha de celebrarse en San Se-| Blanco.—De 80 centímetros, con las 
bas t íán el día 20 de este mes, y se de- zonas invertidas, a saber: 10-1-9-2-8-3-7-
es de la English Folk Dance Society. 
A las doce y cuarto, tercera elimina-
toria del I I I Campeonato de Aizkolaris 
"n la Plaza de la Constitución. A las 
seis y media de la tarde, en el teatro 
leí Gran Kursaal conferencia de ma-
dame Alford sobre bailes y danzas con 
exhibición de danzarines ingleses y vas-
cos. 
VIERNES 19 DE JULIO 
Día del Txistulari. Lo? txistularis ce-
lebran ese día en San Sebastián su 
I I I Asamblea anual. A las siete de la 
mañana, diana. A las nueve, mira so-
lemne en la iglesia de Santa María. Á 
las diez, Asamblea en el teatro del Gran 
Casino. A las doce, concierto en el Bou-
levard. A la una y media, banquete en 
He aquí los detalles de dichas prue-i,a Plaza de la Constitución. A las seis 
do la tarde, en el campo de Atocha, con-
Tiro 
Tres interesantes pruebas en 
Torrelavega 
TORRELAVEGA. 12.—La representa-
ción del Tiro Nacional de Torrelavega 
ha organizado tres interesantes concur-
sos, que se celebrarán los días 13, 14 y 
15 del próximo agosto. 
signó con sujeción al Reglamento, dele-
gado para la misma, al doctor Oller, y 
como sustituto al vicepresidente segun-
do, señor Sanchis. 
Concurso hípico 
E n Palma de Mallorca 
P A L M A DE MALLORCA, 12.—Han 
L a nación cuyo equipo reúna el ma- continuado las pruebas del Concurso Hí-
yor número de puntos resul ta rá vence-
dora del torneo. 
Los primeros combates 
Los resultados de loa primeros com-
bates celebrados en el Salón Olimpia 
de Barcelona correspondientes al con-
curso latino fueron los siguientes: 
Pesos moscas 
VILANOVA, de España, ha vencido 
a Saracini, italiano, por puntos. 
THONUS, de Francia, ha vencido a 
Piret, de Bélgica, por suspender el á r -
bitro el encuentro en el tercer asalto 
por inferioridad del belga. 
Pesos éxtra l igeros 
RODRIGUEZ, italiano, ha vencido a 
Güen, de España, por puntos. Como el 
público ha encontrado injusto el fallo, 
considerando que el encuentro debía ha-
berse adjudicado al español, ha armado 
un escándalo formidable. 
F IELHOL, francés, venció al belga 
De V i t t s por puntos. 
Pesos plumas 
MICO, de España , venció a Morosli 
Tañar , de Francia, por puntos. 
PORTALEONE, de Italia, venció a 
Kempeneer, de Bélgica, por puntos. 
Pesos ligeros 
El belga V A N V E R T A E L E N venció 
a l f rancés Laraysciere por puntos. 
E l italiano DE HORATOS venció a 
Vilanova, de España , por puntos. 
Pesos welters 
El itaJiano FOGLIA venció al fran-
cés Linzalle, por puntos. 
AGXJILAR, de España , venció a Fa-
gardo, belga, por puntos. 
Pesos medios 
PIAZZA, italiano, venció a l español 
F o n t á por abandono del español en el 
segundo asalto. 
El belga STEYART venció al fran-
cés Royer por abandono también en el 
segundo. 
Seml gran peso 
El español MONLLOR vence al belga 
Geerts, por puntos. 
E l italiano M B R O N I vence al fran-
cés Elyas, por puntos. 
Gran peso 
El belga V A N DER VEREN venció 
a Giralt, español, por haber parado el 
arbitro el combate en el tercer asalto 
por inferioridad del español. 
El francés M I C H E L vence a l italiano 
Malatesta por descaliñeación de éste . 
De modo que en estas primeras eli-
minatorias triunfaron cuatro españoles, 
seis italianos, tres belgas y tres fran-
ceses. 
Equipo belga en el torneo latino 
El equipo belga que participa en el 
concurso latino de boxeo "amateur" 
que se celebra en Barcelona es tá inte-
grado por los siguientes púgiles: 
Peso mosca: Piret. 
Peso extraligero: De Vidts. 
Peso pluma: Kempeneer. 
Peso ligero: Vandertaelen. 
Peso "welter": Fagardo. 
Peso medio: Steyaert. 
Semi gran peso: Geerts. 
pico. 
En la primera prueba tomaron parte 
20 caballos. L a clasificación se estable-
ció como sigue: 
1, BELLOTA, montado por el capi-
t á n señor Udaeta, 
2, "Cliché", montado por el teniente 
señor Valenzuela. 
3, "Fausa" (señor Talavera). 
4, "Remoción" (señor Mar t ínez) . 
E n la segunda prueba nacional part i-
ciparon ocho caballos. He aquí el re-
sultado: 
1, REMOCION, montado por el ca-
p i t án señor Martínez. 
2, "Jenígo" (señor Samaniego). 
3, "Faura" (señor Talavera). 
Automovilismo 
E l Oran Premio de Europa 
En vez del día 8 del próximo mes de 
septiembre, el Gran Premio de Euro- P111"03 
4-6 y 5. 
Disparos y prueba.—Una serie de 10, 
con tres de prueba. 
Tiempo.—Treinta minutos, incluida la 
prueba. 
Posición,—Libre entre las reglamen 
tarias. 
Clasificación.—Por dos conceptos: A l 
centro, por el impacto m á s centrado, y 
el desempate por los impactos siguiente? 
y a la suma de puntos. 
Campeonato de Torrelavega a fusil 
Día.—El 14 de agosto. 
A r m a y tumo.—Como en la tirada nú-
mero 1. 
Blanco.—De 80 centímetros, con 10 zo-
nas y 5 de diana. 
Disparos y prueba.—Quince en una 
cierto, con asistencia de todos los txis-
tularis y exhibición del grupo de hilan-
deras, bailes vizcaínos y guipuzcoanos. 
Por la noche, a las diez y media, se-
gunda representación del Saski Naski 
en el teatro del Gran Kursaal. 
SABADO 20 DiE JULIO 
A las once de la mañana , desñle por 
la ciudad de todos los grupos de baila-
rines ingleses y vascos. A las cuatro y 
media de la tarde, en el campo de Ato-
cha, juegos clá icos y danzas. Final del 
111 Campeonato Guipuzcoano de Aizko-
laris. Lanzadores de barra. Levantado-
res de piedra. Barrenadores. Grupos de 
dantzaris de Berriz (Vizcaya), Soule 
(Francia), Baja Navarra, ingleses y gui-
puzcoanos, 
A las diez y media de la noche, en 
el teatro Victoria Eugenia, gran con-
cierto sinfónico coral, con la coopera-
ción de la Orquesta Sinfónica y el Or-
feón Vasco. 
DOMINGO 21 D E JULIO 
A las nueve y media de la mañana, en 
el Frontón Moderno, gran festival en 
honor a la pelota vasca. Primer partido, 
Yoko Garbi, Irún, contra Crio, Embil, 
Recondo, Indart Sális. Segundo partido. entrada, cinco en cada posición y sobre 
un mismo blanco, autorizándose tres ba- ^ P"^^e£arJía I Ya-rzf \ 1 T? i ' , , . na, campeones de España) contra la Real 
COm^riZO ue la tirada. Sn^iprlnr? «nnr-t V Q a ™ rfo nntoliifío TQT.-las de prueba al 
Tiempo.—Cuarenta y cinco minutos, 
incluida la prueba. 
Eliminación.—Aquellos que obtuviesen 
100 puntos en los 15 primeros disparos-
podrán efectuar otra serie de 15 en igua-
les condiciones de la primera, sumán-
dose ambas puntuaciones para la cla-
sificación. 
Clasificación.—A la mayor suma de 
pa se d i spu ta rá el día 15. 
Un gran "ra id" femenino en automóvil 
CADIZ, 12.—Hoy estuvieron en esta 
ciudad las deportistas francesas seño-
ri tas Marense y Barde, que proceden de 
Pa r í s e intentan realizar un recorrido 
Campeonato de Torrelavega 
de arma corta mil i tar 
Día 11.—El 13 y 14 de agosto. 
Armas.—Todas las pistolas au tomát i -
cas y revólveres de calibre no inferior 
a 7,65 mil ímetros las primeras, y 32 
de 4.000 kilómetros en automóvil para Iamencano-
obtener el premio "Turquet", consisten-
te en una copa y 50.000 francos. Ma-
ñ a n a segui rán su viaje. E l alcalde de 
Cádiz les firmó la hoja de ruta. 
Un importante "raid" del A. C, de 
Alemania 
C O L O N I A 12.—El A. C. de Alemania 
acaba de iniciar un "ra id" automovilis-
ta de regudaridad, que t e rmina rá el día 
29. Salióse de Berlín con dirección a los 
Balcanes, pasando luego a Rusia y Es-
candinavia, y regresando a Berlín. 
He aquí el i t inerario: 
Cologne-Munich: 600 kms. en 24 ho-
ras. 
Munich-Belgrade: 1.125 kms. en 45 h. 
Belgrade-Constantinople: 1.000 kms. 
en 40 horas. 
Descanso en Constantinopla. 
Constantinople-Buoarest: 625 kms. en 
27 horas. 
Bucarest-Budapest: 900 kms. en 36 h 
Budapest-Vienne: 300 kms. en 12 h. 
Vinne-Varsovie: 775 kms. en 31 h. 
Varsovie-Koenigsberg: 275 kms. en 15 
horas, 
Koenigsberg-Reval: 823 kms. en 33 h. 
Descanso en Reval. 
Reval-Haparanda:: 1.200 kms. en 48 h. 
Haparanda-Stockholm: 1.350 kms. en 
54 horas. 
Stockholm-Copenhague: 675 kms. en 
27 horas. 
Copenhague-BerlTI: 400 kms. en 16 h 
Un total de 10.000 kilómetros. 
Esta prueba, realmente, de enormes 
proporciones, es tá abierta a vehículos de 
ca tegor ía superiores a 700 c. c. 
Regatas 
L a prueba Barcelona-Arenys 
B A R C E L O N A 12.—Para la importan-
te prueba mixta, a vela y motor, que se 
disputará mañana sobre el recorrido 
Distancia.—25 metros. 
Blanco.—De 50 centímetros, con 10 
3onas y cuatro de diana. 
Disparos y prueba.—Veinte en dos se-
ries, y seis de prueba. 
Tiempo.—Treinta minutos por serie, 
i c lu ída la prueba. 
Posición.—De pie, brazo libre sin 
apoyo. 
Clasificación.—A la mayor suma de 
puntos. 
Motorismo 
La prueba de regularidad del R. M. C. C. 
BARCELONA, 12.—Dos valiosas ins-
cripciones han iniciado la lista de los 
concursantes a la primera prueba del 
Real Moto Club de Ca ta luña por el P i -
rineo francés, a San Sebastián. Una, es 
la de Joaquín de Carrasco, que pi lotará 
un Royal-Enfield 350 c. c, y otra la de 
Gavaldá, que se ha inscrito en la cate-
goría 500 c. c. "motos" sin precisar aun 
la máquina. 
L a inscripción quedará cerrada defi-
nitivamente el d ía 15 del actual. 
Asamblea de la Real Federac ión 
Motorista Españo la 
S A N SEBASTIAN, 12.—En los cen-
tros deportivos, motoristas principalmen-
te, se da como segura la celebración en 
esta capital para fines del presente mes 
le una Asamblea de representaciones j u -
risdiccionales de la Real Federación Mo-
tociclista Española, a la que concurri-
rán elementos de Madrid, Guipúzcoa. 
Vizcaya y los de Cataluña, que forma-
rán la caravana. Entre los varios asun-
tos que se rán tratados en la referida 
reunión figura la constitución de una 
nueva representación jurisdiccional del 
sector A, que abarcar ía elementos mo-
toristas de Galicia, Asturias, Santan-
der, Vascongadas y Navarra. 
ociedad Spor asco, de Cataluña. Ter
cer partido, a mano, equipo de Guipúz-
coa contra equipo de Navarra, campeo-
nes de España, A las once y media, en 
el Frontón Urumea, concierto popular 
del Orfeón Vasco, con la cooperación 
de la Banda Municipal. 
hasta los "veintiuno" a las hembras si 
no son huérfanas de madre, y si lo fue-
ran, hasta los "veintitrés". 
Esta entidad queda constituida (a pe-
tición de las clases de segunda catego-
ría y asimilados del 'Ejército), por las 
Armas y Cuerpos de Infantería, Cabaile-
ría, Artillería, Ingenieros, Intíindencia, 
Sanidad, Alabarderos. Brigada Obrera y \ 
Topográfica de Estado Mayor, Inválidos, i 
mÚPicos, maestros de banda y trompe-1 
tas cabos, con sueldo de sargento, para-¡ 
distas y remontistas, cabos remontistas, ¡ 
maestros armeros, ajustadores, guarni-
cioneros, auxiliares de oficinas, auxilia-
res de almacenes, obreros aventajados, 
maestros de fábrica, maestros de taller, 
aparejadores, sargentos de obreros filia-
dos, cebadores, ayudante de obras militares, 
ayudantes de taller, auxiliares de taller, 
dibujantes, conserjes de la agrupación de 
Intendencia, ordenanzas de la agrupación 
Intendencia ordenanzas de la agrupación ' 
de Intendencia e Intervención, Cuerpo | 
auxiliar de Intendencia e Intervención, 
maestros herradores, forjadores, escri-
bientes de primera y segunda del Cuer-
po auxiliar de Oficinas Militares, perso-
nal auxiliar de farmacia y porteros y, 
mozos de oficio del ministerio del Ejér-i 
cito y Consejo Supremo del Ejército y 
Marina. 
El Colegio se creará con dos secciones 
de varones y de hembras, y el período' 
de permanencia será desde los nueve a| 
los veintfl años, los varones, y de los j 
nueve a los veintiuno, las hembras, sil 
no son huérfanas de madre, o hasta los 1 
veintitrés, éstas, si lo fueran. 
En la real orden se especifican las en-1 
señanzas que recibirán los acogidos, que i 
podrán aprender oficios, profesiones y 
carreras militares y civiles. Cuando el 
estado de la Asociación lo permita, se 
autorizará la asistencia a clases de los 
hijos de todo el personal asociado y el 
ingreso como internos a los huérfanos 
de madre. 
antiséptico buco-faríngeo sin rival. AN-
GINAS. FLEMONES, etc. Perfumerías, 
Farmacias. Depósito Perfumería Ingiesa. 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es to baso fa 
S U 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e j 
L e h a v u e l t o e l c o l o r 
n a t u r a l a s u s c a b e l l o s 
c a n o s o s 
Mr, J. A. Mac Crea, que llamaban "el 
abuelo" por motivo de sus cabellos blan-
cos, mediante la receta que a continua-
ción exponemos, y dice, que: 
"Está al alcance de cualquiera de po-
der hacer que sus canas o cabellos des-
coloridos vuelvan a su color natural, me-
diante el empleo de un remedio prepara-
do por s£ mismo, muy sencillamente, en 
su casa, 
"En una botella de ZA de litro se echa-
rán 30 gramos de agua de Colonia (3 cu-
charadas de las de sopa), 7 gramos de 
glicerina (1 cucharadita de las de café), 
una cajita del producto "Orlex" y se ter-
minará de llenar el frasco con agua. Di-
chos productos pueden comprarse en cual-
quier farmacia a un precio módico, los 
cuales, mezclados por usted mismo y di-
cha mezcla, que se aplicará sobre su ca-
bello dos veces por semana hasta que se 
obtenga el tono apetecido." 
Con este medio se rejuvenecerá en unos 
20 años toda persona canosa. Dicho com-
puesto no es una tintura, no tiñe el cue-
ro cabelludo por delicado que sea, no es 
tampoco grasiento y queda indefinidamen-
te. Hace desaparecer la caspa y los ca-
bellos se vuelven suaves y brillantes, fa-
voreciendo, además, su desarrollo. 
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del Pr. Wce/rft 
en la 
DE RECBE08 DEL RETIDO 
organizada por el 
| Círculo de la Unión 
| Mercantil e Industrial 
SABADO 18 D E J U L I O , A. 
5 L A S 10 D E L A NOCHE 
= Concierto por la Banda Muni-
s cipal. Espectáculos de varieda-
~ des selectas en el teatro. Bailes, 
J l actuando Bandas militares. 
15 Atracciones verbeneras. Servi- = 
ció de restaurant, 
¡5 Entrada a la Zona, S pesetas = 
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Se detiene al terror 
de los viajeros 
MALETIN QUE VEIA, MALETIN 
QUE YA ERA SUYO 
Un gato que se cansa de ser man-
so. Riñen dos y quedan casi igual. 
Ante las numerosas sustracciones de 
maletines que se registraban en las es-
taciones del ferrocarril, muy especial-
mente en la del Norte, donde la afluen-
cia de viajeros es grande en esta épo-
ca, el director de Seguridad dió las ór-
denes oportunas para la busca y captu-
ra del autor o autores de tales hechos. 
Después de muchos trabajos, ayer se 
logró dar con un individuo que se de-
dicaba a tan lucrativa profesión. Iba 
a tomar el "Metro" en la estación del 
Norte, y en la mano llevaba un flaman-
te maletín. Dijo llamarse Manuel Re-
duello Alonso, de diez y ocho años, do-
miciliado en la calle de Quintana, nú-
mero 38. En el acto confesó que el ma-
letín no era suyo, sino que lo acababa 
de robar en los andenes, a la salida del 
rápido para Hendaya. 
Se practican n investigaciones y re-
sultó que Manuel había hecho otras 
sustracciones análogas. Entre los per-
judicados se cuenta doña Isabel Here-
dia, que habita en los Madrazo, 28, de 
quien se supone sea el malet ín que el 
detenido llevaba; doña Berta Mateu, 
que habita en General Arrando, 36; don 
Lorenzo García Llórente, docimiliado en 
La Armuña (Segovia); don José Gar-
cía. Vidal, que vive en Barcelona, y el 
banderillero Manuel Aguirre González 
el "Rerrc", que es vecino de Sevilla. 
En el domicilio del detenido encontró 
la Policía gran número de efectos pro-
cedentes de las mencionadas sustrac-
ciones y mult i tud de papeletas de empe-
ño, de los que ya habla negociado. 
Han practicado el servicio el comisa-
rio de la Brigada de Ferrocarriles, don 
Ricardo Castro; el comisario jefe de la 
estación del Norte, don Ramón Blanco 
Santa Coloma, y los agentes don Fran-
cisco Cruz y don Timoteo Escribano. 
Cae desde la azotea y se mata 
Desde la azotea de su domicilio, calle 
de Benito Gutiérrez, 7, se cayó al patio 
la inquilina del piso tercero Ofelia Ruiz 
Rodríguez, de diez y nueve años, solte-
ra, y quedó muerta en el acto. 
Sustracción de valiosos efectos 
Don Javier Aspiuz Roland, de veinti-
t rés años, puso en conocimiento de la 
autoridad que desde hace próximamente 
un año advierte la falta de su domici-
lio, calle de Lisboa, 10, hotel, de dis-
tintos efectos y que sospecha de una 
determinada oersona, cuyo nombre fa-
cilitó. 
Lo sustra'd » entre otras cosas de 
menos valoi, e::: un «ua^r-.) atnbirdo a 
Velázquez, que no valora: un abrigo de 
piel, que vale 15,000 pepe cas; una per-
la, valorada en 2.000; un reloj que vale 
300; un libro autógrafo do Santa Tere-
sa de Jesús, de valor incalculable: un 
gramófono, valorado en 750 pesetas; 
un abanico de marfil , 500; un espejo 
con marco de oro, 300: un collar, 500; 
dos estilográficas* 450; una caja de 
ág^ta , 450; una miniatura de marfil , 
200; un tapiz 300; dos juegos de ca-
ma, 200, y gran cantidad de ropas. 
Detención de otro de los fugados de 
la cárcel de Ge tafo 
Los agentes afectos a la Brigada de 
Ferrocarriles, don Manuel Arrojo, don 
Tomáa Fernández y don Ricardo Fagoa-
ga han detenido ayer a Manuel Chumi-
Ua Sáez, el "Chumilla", de veint i t rés 
años, de Madrid, que es otro de lofl 'n -
dividuos fugados de la cárcel de Geta-
fe, suceso de que ya hemos hablado re-
petidas veces. 
La detención se efectuó en el Portillo 
de Embajadores. E l "Chumilla" se de-
fendió de lo lindo, pero no le valió. 
Muerto por atropello 
Segundo Fernández Blanco, de cln-
cuen-a y seis años, domiciliado en San-
ta Feliciana, 15, fué alcanzado en la 
plaza de España por el automóvil 20.556 
M., guiado por Leopoldo González Gon-
zález, de treinta y cuatro años, que 
vive en Ecija, 4. 
La víct ima falleció en el Hospital de 
la Princesa a consecuencia de las lesio-
nes recibidas. 
OTROS SUCESOS 
Atropellos.—José Suárez Suárez, de 
diez y ocho años, domiciliado en S. Gu-
mersindo, 4, atropello con la bicicleta que 
montaba, en la calle de Alcalá, a Fran-
cisco Olmedo García, de cincuenta años, 
domiciliado en Santa Engracia, 85, y le 
causó lesiones de pronóstico reservado. 
Los gatitos.—Rafaela Martínez Aracil, 
de veinticuatro años, que vive en Her-
mosilla, 27, y cuatro personas más que 
con ella habitan, sufrieron heridas de 
pronóstico reservado al ser mordidos por 
un gato propiedad de aquélla. 
Un puntapié. — Leonor Maluenga Gó-
mez, de treinta y dos años, que habita 
en Santa Ursula, 2, bajo, sufrió lesio-
nes de pronóstico reservado al darle un 
puntapié Zoilo Fernández, de setenta y 
dos años, vecino suyo. 
Se cae al pozo. — Miguel Rodríguez 
Montes, de diez y seis años, que habita 
en Benito Gutiérrez, 27, portería, se ca-
yó a un pozo en construción en una obra 
de la calle de Vallehermoso, y resultó 
con lesiones menos graves. Miguel se ca-
yó cuando jugaba con otros muchachos. 
Accidente.—Saturnino Rodríguez Este-
pa, de setenta y cinco años, domiciliado 
en San Rogelio, 2, sufrió graves lesio-
nes cuando trabajaba en una obra de la 
Avenida de Alfonso X I I I . 
Los que se equivocan.—En su domici-
lio, calle del Doctor Cortezo, 5, tomó cier-
ta cantidad de sosa caustica, equivoca-
damente, Manuel Alonso Ibarguín, de 
cincuenta y tres años, y resultó grave-
mente intoxicado. 
No hay que precipitarse.—Gervasio To-
más Rodríguez, de setenta años, domi-
ciliado en San Bernardo, 21, sufrió le-
siones de pronóstico reservado al apear-
se de un t ranvía en la calle de San Ber-
nardo. 
Víctima de un suceso.—En su domici 
lio, calle del Marqués de Santa Ana, 26, 
duplicado, ha fallecido Dionisio Amar 
Fernández, de veintiséis años, víct ima de 
la intoxicación que padecía por haber 
tomado unas pastillas de sublimado hace 
tres días. 
Una riña.—rLuis Castrillo Pérez, de ca-
torce años, con domicilio en San Herme-
negildo, 22, sufrió lesiones menos gra-
ves al ser agredido en r iña por Anto-
nio Pérez Par, de quince, domiciliado en 
Palma, 60, el que resultó levemente con-
tusionado. 
Vocales de los Comités paritarios 
A propuesta de la Comisión mixta de 
Espectáculos públicos de Madrid, para 
cubrir las vacantes de vocales patronea 
efectivos y suplentes en los Comités pa 
ri t arios de "Autores, actores, maestro^ 
directores, concertadores y pianistas-
profesores de orquesta, coristas y ^ 
pendencias", han sido designados vo-
cal patrono efectivo, don Lucas Arg-;. 
lés, y vocales patronos suplentes, do'ñ 
Luis Altolaguirre, don Nicolás Alberdi 
don Arturo Serrano, don Eduardo Ser-
na y don Pedro de Miguel. 
GACETILLAS TEATRALES 
Terraza del Callao 
Tarde (Talón) y noche (terraza), úl-
timas exhibiciones de "La muñequita 
milionaria", por Jack Mulhall, " . . . Y el 
mundo marcha", por Charles Murray. 
¡Gran éxito! 
Palacio de la Música 
Semana Nacional. Hoy, J'Agustina de 
Aragón, producción española, dirigida 
por Florián Rey e interpretada por Ma-
rina Torres y Manuel San Germán. 
Cine San Carlos 
A partir del lune?, 15 del actual, se 
admitirán en las oñeinas de este nuevo 
cinema (calle de Atocha, al lado del 
Hotel Nacional) las proposiciones para 
el arriendo de los servicios de bar en 
la terraza y vestíbulo de este teatro. 
Las ofertas, en pliegos cerrados, de-
berán remitirse a nombre de don Ma-
nuel Herrera Oria director del nuevo 
CINE SAN CAELOS. 
LOS DE HOY 
COMEDIA (Príncipe, 14).—Compañía 
de Apolo.—7, La Gran Vía y La verbena 
de la Paloma.—11, La reina mora y La 
guitarra (gran éxito del saínete nuevo 
de Sevilla, Carreño, Fuentes y Navarro). 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
A las 7, ¡acontecimiento cinematográfi-
co!, Entre la vida y la muerte, película 
científica española, con la intervención 
de los doctores Cardenal, Recaséns, Bo-
nafonte, Basseda, Hinojar, Piñerúa, Be-
navente, Navarro, Rementer ía y To-
rrens. Prohibida la entrada a los me-
nores de edad.—Noche, a las 11 (com-
pañía cómica), Conde de Madrid (enor-
me éixito; butaca, tres pesetas). 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 1).— 
A las 7, ¡Oiga...! ¡Oiga...!, tomando par-
te la orquesta t ípicamente argentina 
Cátulo Castillo con su cantor Roberto 
Jliida.—A las 11, ¡Oiga...! ¡Oiga...!, con 
el nuevo cuadro "Clavel de sangre", en 
el que toma parte el cantador Alejan-
dro Cabañas " E l Moro", el guitarrista 
Alfredo González y el "as" del cante fla-
menco " E l americano". 
FUENCARRAt. (Fuencarral, 143).— 
Compañía Luis Casaseca.—Tarde, no hay 
función para enaayo general de Las 11o-
ronas.--Noche, a las 11, Las lloronas (re-
posición). 
TKATRO PARDTSAS (Alcalá. 96).— 
7-11 (compañía Harito-Barreto-Ballester). 
grandiosa reposición: Pepe Conde o El 
mentir de las estrellas (Muñoz Seca, 
maestro Vives). Butacas, dos pesetas. 
CHUECA (Paseo del Cisne. 4).—6,45 
tarde, 11 noche, Las campanas de la 
gloria, por el notable barítono Blas Llé-
dó (dos pesetas butaca). 
CIRCO PABISH (Plaza del Rey, 8). 
10 45 noche, nuevos números de circo. 
Doce noche darán principio las luchas 
grecorromanas; extraordinario progra-
ma, cuatro combates. Primero, Cziru-
chin contra Meyerhans. Segundo, Pinetz-
k i contra Kampfer. Tercero, Poneztki 
contra Sharski. Cuarto, extraordinario, 
interesante, esperado sensacional asalto, 
Ochoa, campeón de España, contra el 
batallador Werhan, serbio. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6,30 y 10,30 (terraza). Diario Me-
tro. La muñequita milionaria, por Jack 
Mulhall Y el mundo marcha, por Char-
les Murray. 
PALACIO D E LA MUSICA (Pl y Mar-
gall, 13; teléfono 16209).—A las 6 45 y 
10,45, Charlot se divierte. Un caso gra-
ve. Agustina de Aragón. 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
6 y 10.30, Altos estudios. Exposición de 
Barcelona. Lejos del Oeste (Tom Ty-
ler). Juventud, divino tesoro (Louise 
Brooks y James Hall) . 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de 
Urquijo, 11; teléfono 33579).—A las 6,30 
y 10 45. Sus días de escuela. Cariño cie-
go y egoísmo, por Laura La Plante. No-
bleza baturra. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
A las 4,30 tarde. Primero, a pala: Fer-
nández y Pérez contra Azurmendi I I y 
Amorebieta I . Segundo, a remonte: Fi-
tero y Solaberri contra Ormazábal y 
Egusquiza. 
* » * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación.) 
Veraneo de obreras 
Suma anterior 
Condes de Biñasco 
Un ex congregante de Los Lu i -
ses i 
Una lectora de E L DEBATE i 










* * * 
Por 60 pesetas se costea el veraneo de 
una obrera en Avila durante veinte días. 
Los donativos pueden enviarse a 
DEBATE, Colegiata, 7; a la librería vo-
luntad, Alcalá, 28: al despacho 
c,uial de San José (a nombre de don 
Celedonio León), y a la Federación o6-
la Inmaculada, Bizarro, 19. 
Cuerpo diplomático. Segundo ejercici_ 
Ayer por la mañana actuó el 0P0;31,oS 
número 22, don Carlos Espinosa de i 
Monteros y Herreros de Tejada, Taa-V.<l ¡g 
de Valtierra, con 13,800 puntos, y ten» 
del primer ejercicio 21,50. .on 
Por la tarde se examinaron el 23' .0 
Carlos Cañal Gómez Imar, que oD,1" 
10.286, y del primero, 22,75. y el nun» 
ro 24, don Mariano de Hurralde u r ^ 
gaso, 8.510 y 22,25 del primero. d0 
Hasta ahora han realizado el segu" 
ejercicio 26 opositores. ¿P¡ 
Para hoy, a las cuatro de la '¿ 
están llamados del 25 al 40 en uiu» 
llamamiento. 
H O Y S A B A D O 
regalarán los comercios de comestib * 
Adriano Alvarez, Barquillo, 3; . ^ ^ Q . 
querías Arias, Mayor, 24; Hosa-lv'n°p(i0r, 
rán, Génova, 1, y Veremundo J6.3 "iCo 
Fuencarral, 103. un paquetito del _ 
desayuno y postre norteamericano ^ 
LLOGG CORN-FLAKES. Alimento 
primer orden por su riqueza en 
ñas. No necesita cocerse. 
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Obras de pavimentación 
Nota facilitada en eTAyuntamiento: 
"Por el servicio de Vías públicas de 
Ensanche se va a proceder muy en bre-
ve a la urbanización y mejora de pavi-
mentos en las calles siguientes: 
Abtao tramo de Valderribas a Caba-
nilles- Juan de Urbieta, tramo de ídem 
a ídem; Sánchez Barcáiztegui . tramo de 
ídem a ídem; Cabanilles, tramo de la 
plaza de M . de Cavia a Narciso Serra; 
Sebastián Elcano, tramo del paseo de 
Embajadores a B. Obregón; plaza vieja 
de Chamberí, tramo calzadas laterales; 
Montesquinza, tramo de Génova a Jen-
ner. General Pardiñas , tramo de Her~ 
mosilla a Lista; Príncipe de Vergara. 
tramo de Diego de León a General Oráa ; 
plaza de Chamberí , tramo calzada cen-
t ra l ; Zurbano, tramo Génova a Alma-
gro; Zurbano, tramo Almagro a paseo 
del Cisne; Príncipe de Vergara, tramo 
Juan Bravo a Maldonado; General Oráa, 
tramo Castellana a Hermanos Bécquer; 
Palos de Moguer, tramo paseo Santa Ma-
ría de la Cabeza a Embajadores; María 
de Guzmán, tramo Santa Engracia a 
Alenza;- Isaac Peral, tramo Fernández 
de los Ríos a C. Bermúdez; Hermosüla, 
tramo de Alcalá a Doctor Esquerdo; Ge-
neral Oráa, tramo Hermanos Bécquer a 
Serrano; Manzanares, toda; Santocildes, 
toda; Maldonado, tramo de Príncipe de 
Vergara a Torrijos; Maldonado, Núñez 
de Ba1boa a Castelló; Fray Luis i e 
León, Santa Mar ía de la Cabeza a Pa-
los de Moguer; Ferrocarril, tramo Ge-
neral Lacy a Bustamante; Acuerdo, t ra-
mo Alberto Aguilera a Santa Cruz de 
Marcenado; Velázquez, Goya a Herrno-
gilla; Ayala, tramo Castellana a Serra-
no; Hermosilla, tramo Serrano a Ve-
lázquez; Hermosilla, Velázquez a Alca-
lá; Alca'de Sáinz de Baranda, Avenida 
Menéndez Pelayo a Narváez ; Máizquez, 
O'Donnell a Ibiza, y Santa Cruz de 
Marcenado, t r a m o Conde -Duque a 
Acuerdo. 
Por tanto, se ruega a las Empresas 
y particulares que tengan servicios es-
tablecidos en dichas calles o que hayan 
de hacer variaciones, nuevas instalacio-
nes o cualquiera obra relacionada con 
este servicio lo verifiquen con la urgen-
cía que sea posible y de acuerdo con el 
0eñor ingeniero jefe del mismo, a fin de 
evitar ulteriores aperturas de calas en 
pavimentos recién construidos." 
Donativo al Museo Municipal 
L a concejal señori ta Loygorri ha do-
nado para el Museo Municipal un ar t í s -
tico cuadro de la entrada del Botánico, 
dedicado a su padre y ex alca1 de de Ma-
drid, señor duque dé Vista Hermosa, por 
su abuelo, y también ex alcalde de esta 
Corte, el duque de Vista Hermosa, que 
fué el autor del cuadro. Este lleva un 
letrero indicando que fué sacado en-
tre los despojos del saqueo de 1854. 
El Patronato de Home-
najes a la Vejez 
Presidida por el gobernador civi l *de 
Madrid, don Carlos Mar t ín Alvarez, y 
con asistencia de la señori ta García 
Cano, don Juan Francisco Morán, V i -
cario general de la diócesis y los seño-
res López Núñez, Alvarez Suárez, Pé-
rez Infante, García Mora, Morales y To-
rre de Rodas, se reunió ayer en el Ins-
tituto Nacional de Previsión la Comisión 
ejecutiva del Patronato de Homenajes 
a la Vejez. 
Cerrado en fin de mayo el plazo para 
admisión de instancias, se han presenta-
do solicitudes para obtener pensiones 
por 1.960 ancianos, mayores de setenta 
y cinco años . 
El señor López Núñez dió cuenta de 
que el Gobierno, comprendiendo la tras-
cendencia de esta obra social, ha conce-
dido un millón quinientas m i l pesetas 
para Homenajes a la Vejez, cantidad 
que se distr ibuirá entre todos los Pa-
tronatos provinciales, en proporción a 
la cifra que cada uno hay recaudado 
por donativos y aportaciones de los par-
ticulares. 
La Comisión se ocupó de los medios 
para arbitrar fondos con destino a la 
suscripción de este año, acordándose un 
programa de propaganda y de actua-
ción para lograr que la recaudación de 
Madrid alcance una cifra digna de la 
capital de España y merezca una par-
ticipación de importancia en la subven-
ción acordada por el Gobierno. 
Oportunamente se abr i rá una suscrip-
ción pública en las oficinas del Insti-
tuto Nacional de Previsión, y el acto 
solemne del Homenaje se celebrará, como 
en años anteriores, uno de los días de 
Navidad. 
Despedida del capitán Camblor 
En la Escuela de Guerra se celebró 
ayer el acto de despedida del capi tán 
Camblor, uruguayo, que ha seguido dos 
cursos en ese Centro Superior. Se le 
impuso al oficial americano la Cruz del 
Mérito Militar—distintivo blanco—, que 
el Gobierno español le ha concedido 
como premio a su amor a E s p a ñ a y a 
su Ejército, reflejado en diversas ma-
nifestaciones, entre ellas en art ículos 
aparecidos en la Prensa de Montevideo. 
Asistieron los ministros del Uruguay 
y del Ecuador, señores Fernández y 
Medina y Castro Ordóñez; el cap i tán ge-
neral, marqués de Casa Davalillos; el 
director de la Escuela, señor González 
Jurado, y los profesores y alumnos de la 
Escuela. 
También concurrió el comandante 
Franco, del que fué Camblor ayudante 
durante la permanencia en Montevideo 
de los tripulantes del "Plus Ul t ra" . 
E l general director pronunció un dis-
curso en el que presentó al oficial uru-
guayo como modelo de estudiante y de 
soldado, que, a las relevantes notas de 
estudio, une un acendrado amor a Es-
paña y se ha sabido conquistar el afecto 
de todos. Encargó al señor Camblor que 
transmita al Uruguay el abrazo mater-
nal de España a tan noble país. 
Seguidamente impuso al capi tán Cam-
blor la Cruz del Méri to Mil . tar . 
El ministro del Uruguay expresó su 
satisfacción por el acto y por ver la 
s impat ía que ha despertado un oficial 
de su país y al m;smo tiempo un ena-
morado de España, la madre patria, 
como la seguimos—dice—llamando en 
el Uruguay, sm distingos, porque no 
nos referimos a una España arcaica, 
vieja, sino a la España viva que vive 
y vivirá siempre. Se complace en que 
sus compatriotas militares puedan for-
marse en las buenas doctrinas y orien-
taciones del Ejérci to español, con el que, 
como ya dije en otra ocasión, no habrá 
de combatir nunca el uruguayo en cam-
po opuesto. 
E l capi tán general pronunció breves 
palabras de felicitación al capi tán Cam-
blor y de saludo del Ejérci to español al 
uruguayo. Anunció que el ministro del 
Ejército pensó concurrir al acto pero 
ocupaciones urgentes se lo han impe-
dido y le ruega a él que ío haga pre-
sente • 
E l capi tán Camblor dijo que l levará 
siempre la presea española en el lugar 
preferente de su pecho, aunque ostenta 
condecoraciones de países hermanos. La 
madre siempre ocupa el primer lugar, 
sin que por ello se molesten los hijos. 
Agradeció a todos las atenciones que 
con él han tenido. 
Como despedida obsequió el cap i tán 
Camblor a sus profesores, compañeros 
e invitados con un vino de honor. 
Por último, reunido con sus compa-
ñeros, pronunció, emocionado, frases de 
despedida para sus profesores, cuyas 
sabias enseñanzas hal larán eco en Uru-
guay, y de sus compañeros, con ios que 
no ha tenido en dos años de convivencia 
la menor desavenencia, sino todo lo con-
trario. Dedica una cariñosa frase al co-
mandante Franco. 
E l general González Jurado le dió 
un abrazo y luego fué saludado por 
todos. 
Marcha rá a Pa r í s probablemente el 
domingo, y allí o en Bruselas piensa 
seguir un breve curso de dos o tres 
meses de especialización. 
Ha regalado al Museo Mil i tar del Uru-
guay, que custodian los cadetes, el sable 
toledano que le entregó la Escuela, el 
pergamino y las banderas española y 
uruguaya que figuraron en el solemne 
acto de la entrega. 
Sala hispanoamericana en el 
Museo del Prado. 
Se tiene el propósito, acogido con viva 
s impat ía por el jefe del Gobierno, de 
dar entrada en el Museo del Prado a 
una representación a r t í s t i ca hispano-
americana de la época colonial. Sab do 
es que el Museo apenas posee obras de 
procedencia americana. La sala que se 
inaugurase, si prospera el proyecto, re-
unir ía al parecer bastantes obras por 
donaciones de los países americanos. 
La principal base la consti tuir ía segu-
ramente la aportación del Ecuador, de 
gran tradición a r t í s t i c a Recientemente 
ha sido estudiado un cuadro de un Cen-
tro de Madrid pintado por un artista 
quiteño en el siglo X V I . 
E l ministro de Obras 
uruguayo aprovechará la coyuntura del 
viaje para examinar las posibilidades de 
cooperación al plan de obras públicas 
que el Uruguay acomete ahora, según 
el proyecto debido al señor Benavides. 
E l plan comprende obras de aprovecha-
mientos de los grandes ríos, ferrocarri-
les, carreteras y otros aspectos. 
También se halla embarcado, ct-mino 
de España, otro ingen ero uruguayo que 
dirige la parte del aludido plan refe-
rente al aprovechamiento de los gran-
des ríos. 
Tres mil duros al funcionario 
más antiguo del B. de España 
El Consejo general del Banco de Es-
paña , en su sesión de ayer, acordó gra-
tificar a don Carlos Adaro, cajero de 
Valores, con la cantidad de 15.000 pese-
tas, por cumplir hoy sesenta años de 
servicio al establecimiento. 
Las clases de Medicina 
Por acuerdo tomado por el Decanato 
de la Facultad de Medicina, y de con-
formidad con todos los catedrát icos, las 
clases teóricas para el curso venidero 
serán por la mañana , y las práct icas, por 
la tarde. Con este horario se vuelve al 
régimen de siempre, alterado el curso 
pasado. 
De aviación 
de 1923, y no provistas en cumplimien-
to del citado art ículo 156 del estatuto, y 
Relación de las cantidades que cada 
Diputación provincial tenga reservadas 
desde 1 de junio de 1923 en cumplimien-
to del artículo 156 del estatuto vigente. 
La petición obedece a una instancia ele-
vada en tal sentido por la Confederación 
Nacional de Maestros. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—El tiempo sobre Eu-
ropa no ha variado desde ayer. 
Para hoy 
Propagandistas de España (Pi y Mar-
gall, 9).—7 t. Don Ramón de Campo-
amor y Freiré. Hab la rá sobre su ante-
pasado. 
Campo del Baclng (Martínez Campos). 
7 t . Demostración de Ejercicios de edu-
cación Física por las alumnas del grupo 
Príncipe de Asturias. Habrá tranvías re-
servados para las niñas en el Puente 
Segovia, Portillo de Embajadores, Pala-
cio, Cibeles, Guindalera y Prosperidad. 
Otras notas 
públicas del Uruguay 
Se encuentra en San Sebast ián, y el 
domingo o lunes l legará a Madrid el 
ministro de Obras públicas del Uruguay, 
ingeniero don Víctor Benavides. 
E l señor Benavides se ha trasladado 
a Europa en disfrute de licencia y ha 
venido directamente a España . 
No obstante tratarse de una excursión 
para descansar, parece que el ministro 
E l comandante Franco nos ha mani-
fessiado que no es cierta la noticia de 
que haya recibido ofrecimientos, tales 
como el de un hidroplano de los tres 
de doce motores que acaba de construir 
la Casa Dornier. A él si le hubiera in-
teresado asistir a las pruebas, porque 
es tá siempre atento a las novedades 
aeronáut icas . 
Uno de los hidroplanos se destina a 
Alemania y los otros dos al Gobierno 
italiano. Sin duda se efectuarán prue-
bas acerca de la posibilidad de navega-
ción t ransa t lán t ica . Son hidroplanos cu-
yo radio de acción es de cuatro a cinco 
mi l ki lómetros; pero lo más interesante 
de estos aparatos gigantes es la enor-
me carga út i l que permiten y que se 
eleva a 26 toneladas. Podr ía uti l izar el 
avión gran número de pasajeros. 
La canoa, dice Franco, es un verda-
dero destructor. Resis t i r ía el más gran-
de temporal. 
—Para asistir a la inauguración de 
las obras del aeropuerto nacional de 
Burgos sa ldrá una patrulla mil i tar de 
Getafe y otra de Logroño. A la inau-
guraeión del monumento a Sanjurjo en 
Pamplona concurr .rá una escuadrilla de 
Logroño y otra de León. Por últ imo, 
en la Semana de Aviación de San Se-
bas t ián tomarán parte dos patrullas m i -
litares, una de ellas de !a escuadra de 
Madrid. 
Diplomas a profesoras 
Centro de Hijos de Madrid.—Ha sido 
fallado el concurso para optar al premio 
Clemente Oria, entre los alumnos de la 
Casa de Estudios del Centro. 
Los propuestos son: 
100 pesetas, señorita Jesusa García; 50, 
señorita Eulalia Fernández; 50, señorita 
Angelita de Diego; 25, señorita Luisa 
Sanz; 25, señorita Teresa Aspe. 
La Junta directiva acordó conceder, 
además, 25 pesetas al alumno don Ma-
nuel Ramos. 
Comité Paritario de Limpiabotas.—Por 
acuerdo del pleno se ha establecido la 
duración del Contrato de trabajo en quin-
ce días prorrogables tácitamente, si con 
ocho días de antelación no es denuncia-
do por el obrero o patrono. En tanto se 
suscriben los contratos, se acordó que di-
cho plazo comience a contarse desde el 
día 5 del actual. Se ratificó que el ho-
rario de trabajo para los salones, casi-
nos, hoteles, "Bares" y todo local en don-
de ejerza la industria, durante los meses 
de julio, agosto y septiembre, sea de 
nueve de la m a ñ a n a a las veintiuna; en 
domingo, el horario es de ocho a doce 
de la mañana. 
La verbena del Carmen.—Hoy comien-
zan en el distrito de Chamberí los fes-
tejos, con motivo de la verbena del Car-
men. Durarán hasta el 21, domingo. E l 
programa comprende diversos actos, en-
tre los cuales destacan una fiesta en el 
campo del Racing, "Homenaje a la Ban-
dera", un concierto por la Banda muni-
cipal y variados concursos. 
C A F E V I E N A 
Restaurant. El mejor de Madrid. El más 
confortable e higiénico. Visítelo, se con-
vencerá. Especialidad comidas a la carta 
LUISA FERNANDA, 31. Cubiertos a 3,50. 
Teléfono 36298. — MADRID. 
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SABAÑONES! 
CONTUSIONES 
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S A L - B A N 
Paquete para un baño: 35 cénts. 
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E s la que deben elegir ' ios veranean-
tes si quieren ser bien servidos durante 
su estancia en las playas vascongadas. 
29 julio 
"CONTE Ü I H 
19 agosto 
España-Brasi l -Plata 
Traves ía : doce días y 
medio 
(Via Barcelona) 
din i . \ / . „ - 3 _ » » 
16 agosto 
6i t í 
6 septiembre 
Para la tercera clase 
en la linea de Sud-Amé-
rica llevan médico y coci-
na española. 
Agentes generales 
en E s p a ñ a : 
H I J O S D E 
M . C O N D E M I N A S 
Madrid: Carmen, 5 
Barcelona, Sevilla, Va-
lencia, S a n Sebastián, 
Palma y Almería. 
de anormales 
Las profesoras de la Escuela Central 
de Anormales, señora Soriano y señori-
ta Plaza, recibieron ayer de manos del 
ministro de la Gobernación y en pre-
sencia del de Instrucción pública, sen-
dos diplomas que les ha concedido el 
Consejo Superior de Protección a la 
Infancia por sus trabajos en pro de los 
niños anormales. 
Asistieron al acto además los directo-
res generales de Primera y Segunda en-
señanza, el de Bellas Artes, el presi-
dente del Patronato de Anormales, se-
ñor García Molinas; el secretario del 
Consepo Superior de Proteoción a la 
Infancia, doctor Tolosa Latour, y otras 
personas. 
Habló el señor García Molinas, quien 
puso de relieve los merecimientos de 
las diplomadas. La señora Soriano dió 
las gracias y seguidamente pronunció 
breves palabras el ministro de Instruc-
ción. Anunció que en breve plazo se 
creará un internado para la enseñanza 
pedagógica referente a los anormales. 
Una nota de la Dirección de En-
señanza a las Diputaciones 
E l director general de Primera ense-
ñanza ha ordenado que en el plazo de 
un mes las Secciones Administrativas 
de las Diputaciones provinciales remi-
tan a la Dirección los siguientes docu-
mentos: 
Copia oertifioada del úl t imo escala-
fón de aumento gradual de los maes-
tros de cada provincia, con la designa-
ción que anualmente corresponde per-
cibir a cada uno y de las vacantes que 
haya. 
Certificación de lo que cada Diputa-
ción provincial haya tenido y tenga con-
signado en presupuestos para esta aten-
ción, a par t i r de la fecha de la publi-
cación del real decreto de 8 de mayo 
de 1923. 
Relación de las vacantes de dichos 
escalafones .ocurridas desde 1 de junio 
Cura rad'ca garantizada sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar curado 
Doctor HXANTES: ^HORTALEZA 17. De 10 a l y de 8 a I . TELEFONO 15970 
m 
e a i o n a a & s 
D E AFE 
la Fábrica Nacional de A r m a s 
Concesionarios exclusivos; 
PRODUCTOS NACIONALES. S. Á. 
Conde Xlquena. 15 y 17. - Madrid, y 
Estuch 
Nuestra Señora del Carmen 
El día 16 será, el santo: 
De las duquesas de Aveyro, Abranles, 
Nájera, Noblejas, Peñaranda, Valencia y 
Victoria. 
Marqueses de Casa VUlaireal, Arienzo, 
Brenes, Cauche, Cueva del Rey, Casa 
Saltillo, Castrofuerte, González Tablas, 
Encomienda, Floresta, Gándara Gonzá.lez 
Castejón, viuda de Gracia Real, Heredia, 
Hoyedo de Elósegui, Iscar, La Cadena, 
Latorre, Molíns, viuda de Monsolis, Mon-
tortal, Olivares, Olaso, Real Agrado, Re-
villa de la Cañada, viuda de Riestra, San-
ta Lucía de Cochán, Santurce, Seijas, viu-
da de Seijas, Silvela, Solera de Arangueta, 
Tous, Torrelaguna, Valderrey, Valle de la 
Colina, Valparaíso, Villafranca de Ebro, 
Villafuerte, Villaverde y Zúrgena. 
Condesas de Albaterra, Andes, Ardales 
del Río, Artaza Benomar, Biandrina, Cam-
po Alegre, Canillas, Canga Argüelles, Casa 
Chaves, Castel Blanco, Cazalla del Río, 
¡ viuda de Colombi, Fuenteblanca, Foncala-
da. Gavia, Heredia Spínola, Manila, Ma-
yorga, Olocán, Puebla de Portugal, Sa-
llent, San Bartolomé de Sala, San Luis, 
Santa María de Sans, Santa Marta de 
Babio, Sobradiel, Tejada de Valdosera, To-
rre-Secas, Troncóse, viuda de Turnes, Vi-
llacreces, Yebes y Zamora. 
Vizcondesas de Bejigar, Campogrande, 
Montserrat, Puerto, Rueda, Termens y To 
rre Mayor. 
Baronesas de Alcacer, Casa Ferróndlz y 
De Segur, 
Señoras de Aguilera, Aguinaga (don Jo-
sé), Agulrre y Cárcer, Alba (don César), 
Alcalde (don Francisco), Alós y Lloréns 
(don Ricardo), viuda de Alonso, Alonso 
Martínez y Bea, Alonso del Real, Alvarez 
Qiüjano, Andrés, Argüelles (den José), 
Arranz, Artajo, Artlz, Azúa, Azcárraga, 
Barber, Barrena y Alonso, Beistegui (Lan-
da), Bertrá,n de Lis, Cezar Borges (Carrillo 
de Albornoz y Rosal), Sepúlveda (nacida Al -
ba), Bermúdez, Burgos de Segui, viuda de 
Barajas, Barger, Baselga, Benito, Benju-
mea, Bernaldo de Quirós, Bugallal, Bru-
net, Bustamante, Calvo de León, Cáma-
ra, Campos y Salcedo (don José Luis;, 
Cañáis, Cassola Castillo Olivares, Castro 
y Calzado, Castro y Fernández de la So-
mera, Carmena, Cernuda, viuda de Ciudad 
Aurioles, viuda de Contreras, Crespo, 
Cuenca, viuda de Chao, Dabá,n De Benito, 
Díaz Merry, viuda de Chaves, Egaña, 
Bguilior (don Gregorio), Elío, E!izá,bal Es-
pinosa de los Monteros e hija. Estrada, 
Fernández Barrón, Ferná.ndez Blanco, Fer-
nández de Córdoba (don Gonzalo), Fer-
ná,ndez Murías, Fernández Ladreda (don 
José), Fleta (don Miguel), Fouquleres, 
Franco, Fuentes, Gamir y Ulibarri, viuda 
de García del Castillo y León, García, 
Gordón-Haudhouse, García Lavaggi, Gar-
cía San Miguel, García Tuñón, viuda de 
Garelli, Garrido, Gasset y Alzugaray, Ga-
yón, Gómez Fonell, Gómez Acebo, Gon-
zález Longoria, Gradln, Grinda, Cuervos, 
Gallo, Heredia y Carvajal, Hidalgo (don 
Andrés), Hidalgo y Enrile, Ibáñez, Igual, 
Karag, Lacabra, viuda de Lanz y de Lai-
seca. Lanzas, Larragán, Las Morenas, La-
perón, León (don Ricardo), Ligues, Llñán, 
López de Castro (don Pedro) e hija, López 
Dóriga, López Roberts y Chávarri (D. Mi-
guel), Luego, Luipianí, Luque (D. Carlog), 
Martínez y Bea, Manresa, Manzano, Mar-
tín, Martínez (nacida Simonetti), Martínez 
y Cánovas del Castillo (D. José y don Ra-
fael), Méndez Vigo, Merelles, viuda de 
Mesa, Merino, Míer, Miguel (D. Luis), Mo-
lina, Montojo, Morello, viuda de Moreno, y 
Fernández de Rodas, Moreno Guerra, Mos-
só (D. Manuel), Muguiro Munlesa, viuda de 
Otero, Padilla, Palacios, Paredes, Peláez, 
Quintanilla, Pérez, Pérez Seoane (don 
Carlos), Peyrón, Pidal (nacida Martínez 
de Irujo y Caro), Prida y Gullón, viuda de 
Pineda, Piñana, Pombo, viuda de Ponce 
de León, Puente Apecechea, Quiroga, Rau 
Loreny, Regueral, viuda de Rebellón, viu-
da de Reynot, Rodrigáiñez, Rodríguez, Ro-
dríguez Ferro, Rodríguez Marín (D. Miguel) 
Rodríguez Rivera, Roldán, Roldán Huertas 
(don Francisco), Romero Blanco (don Joa-
quín), Redondo (don Fernando), Rosillo, 
Roza, Ruano, Ruiz Jiménez (nacida Hor-
cada), viuda de Ruiz de Grijalba (don 
Fernando), Sáez Romo, Sáez de Here-
dia, Sagrera, Salado Salgado, Salinas, 
Salvador Carreras, San Simón, Sanchiz, 
Sanford, Santibáñez, Sartorius y Díaz de 
Mendoza, Serra, Silvela, Tabeada y San-
gro (don Carlos), Taboada y Sangro (don 
Gonzalo), Suárez Guanes (don Luis), Ta-
llo, Bausa (don Juan de Dios), Travesedo 
y García Sancho (D. F.), Tejada, Topete, 
Tovar, Triana, Uriarte, Urquijo, Várela 
de la Cerda, Vargas y Semprún (don Ra-
fael), Vázquez, Veguillas (don Julián), 
Viejo, viuda de Villar y Villate, Wiggins 
(F.) (Valentín y Parrella) y Zúñiga (don 
Emilio). 
Señoritas de Antón, Aguilera y Ligues, 
Alvarez, Alvarez T. y Jove, Arcos y Carva-
jal, Arcos Escribá de Romaní, Arlas Maro-
to Azlor de Aragón y Guillamas Baillo, Bal-
bontín, Barber, Bayo y Casellas, Bermejo 
Beses, Camarón, Canalejas, Castillo y Ca-
ballero, Cebrián, Castelló Cotoner y Las 
Casas, Cotoner y Cotoner, Creus y San-
tos Suárez, Coello, Coello de Portugal, Dá-
vila y Fernández Airosa, Drake de la Cer-
da, Enlate, Escosura y Pulido, Estrada y 
Moreno, Perratges y Otero, Fernández de 
Angulo y Losada, Medina y Goya, Fer-
nández de Córdoba y Fernández de Córdo-
ba, Fernández Golfín, Pigueroa y Muñoz-
Rocatallada, Figueroa y García Ranero, 
Garralda, García Loygorri, Gil Delgado, 
Goicoerrotea, Palacio y Núñez de Prado, 
Bascaran, Lalglesia, Rosal y Zubiaur, L l -
ñán, Suelves y Plfieyro, Pérez Valdivielso 
y Torruellas, Gomendio, Gómez Cano, Gó-
mez Plasent, González Cabezas, González 
Hontorla, Güell, Gullón, Guerrero Salaman-
ca, Gurtubay, Hernández Loma, Herranz, 
m A SUN SEBASIN 
E l doctor Asuero continuó ayer ma-
ñ a n a su tratamiento a diversos enfer-
mos citados previamente. Mientras tan-
to los que figuraban en la cola perdie-
ron las esperanzas y muchos volvieron 
a sus hogares. Una gran cantidad de 
curiosos invadió la calle de Fortuny 
durante todo el día y dió lugar a un 
desagradable incidente. Serían las dos y 
media de la tarde cuando el doctor 
Asuero salía de casa, acompañado del 
marqués de Tenorio, en cuyo domicilio 
iban a ser tratados algunos pacientes. 
La avalancha del público los aprisionó 
de tal manera que el médico donostia-
rra hubo de refug:arse en la residencia 
de Bermejiilo, mientra el marqués de 
Tenorio se sintió indispuesto. Asuero no 
j pudo cumplir sus propósitos, y muy dis-
¡ gustado dió orden a su chofer para que 
[repostara de gasolina el coche, dispues-N 
to a emprender inmediatamente el viaje 
de regreso. 
A pesar de tales instrucciones, que 
fueron cumplidas en el acto, el doctor 
permaneció en casa hasta las once de 
la noche, hora en que deñnit ivamente 
abandonó Madrid. 
Toda la tarde estuvo practicando in-
trevenciones a enfermos de los que no 
se habían retirado de la "cola". La mu-
chedumbre le obligó, con sus aplausos, 
a salir á un balcón repetidas veces. 
E n cuanto al resultado de las ope-
raciones, no puede hacerse seriamente 
ninguna afirmación. Algunos pacientes 
manifestaban a la salida que sent ían 
alivio, pero la circunstancia de que un 
público numerosísimo asediaba a los pa-
cientes fueron causas de que no pudié-
ramos hacer ninguna constatación con-
creta. 
Una curación en Badajoz 
BADAJOZ, 12.—El doctor Soto, de Oli -
va de la Frontera, ha aplicado el pro-
cedimiento de Asuero a Francisco Con-
treras, que recobró la vista perdida y 
le desapareció una neuralgia que pa-
decía. 
Igual, Icaza, Jordán de Urries, Ju-
lián, Laiseca, Lara, Larafia, López de 
Ceballos y Ulloa, López de Vallín, Maria-
tegui y Arteaga, Martes y Zabulburu, Mo-
renes y García Sancho, Madrid-Robiú, Ma-
rañón, Marín y Barranco, Maura y Herre-
ra, Mazpule, Melgar y Macías Melgar y 
Rojas, Menar, Merino, Miranda, Moreno 
y Torres, Navarro y Ceballos-Escalera, No-
guera, Márquez, Oliver Cobeña, Ortueta, 
Otero, Ortiz y Castro Owens, Pérez Ara-
gón, Pérez Herrastti, Plá, Polo y Aguilar 
Tablada, Primo de Rivera, Puigdollérs, 
Queipo de Llano, Quiroga y Pardo Bazán, 
Rato, Romero Massá, Saavedra y Do-
rronsoro, Saavedra y Lombillo, Sanjuane-
na, Sebastián, Semprún, Silva Bazán y 
Azlor de Aragón, Silva y Mitjáns, Soler, 
Suárez Guanes, Suelves y Goyeneche, Ta-
vlra. Terrero, Topete, Urrea, Valiente, 
Jáuregui, Bertrán de Lis y Barranco, Va-
lera y Saavedra, Villate y Vaillant, Var-
gas, Alemán, Villarino, Parrella, Goyene-
che, Zubíría y del señor Martínez. 
Les deseamos felicidades. 
Felicitaciones 
Las está recibiendo el marqués de Ris-
cal por la concesión de la gran .cruz de 
Beneficencia por su labor caritativa y 
altruista en pro de los pobres y de los 
enfermos. 
E s t á casado con una bella y virtuosa 
señora, doña Berenguela de Collado y 
del Alcázar, dama de su majestad la 
Reina. 
Su Mja. es marquesa de la Laguna 
y de Sofraga, vizcondesa de Jarafe y 
es esposa del conde de Marquina, hijo 
de los duques de T'Serclaes Ti l ly . 
Una el ilustre prócer nuestro cordial 
parabién. 
Han salido: para Alemania, el conde 
de Oerragería y su distinguida consorte, 
y para La Granjilla (Collado-Villalba), 
don Vicenta García Mustieles y la suya. 
Regreso 
Han llegado a Madrid, procedentes de 
Barcelona, los marqueses de Santa Cruz 
y la señora viuda de Brillas; de Panti-
cpsa, restablecido de la grave doflencia 
sufrida, don Antonio Espina y Capo, y 
de Huelva, doña Angela Vinero. 
Fallecimientos 
E l señor don Nicolás Váre la Díaz fa-
lleció ayer tarde, a los ochenta y cuatro 
iños de edad. 
Era auditor numerario .del Supremo 
Tribunal de la Rota. 
F u é rector del Seminario y canónigo 
de la Catedral, siendo estimado por su 
saber y vi r tud. 
A los sobrinos del difunto enviamos 
sentido pésame. 
—Ayer tarde falleció, tras penosa en-
fermedad, doña Misericordia Aguirre de 
Ribas. Enviamos nuestra condolencia a 
la familia de la finada, especialmente 
a su hijo don Gerardo. 
E l Abate F A R I A 
Folletín de E L DEBATE 51) 
MME. COURAUD D'ABLANCOURT 
( N O V E L A ) 
(Traducción española expresamente hecha 
Para EL UEBATE por Emilio Carrascosa) 
ofrecían para intentar hacer un poco de luz M I el 
sumida en tinieblas, de la anciana. 
cmaS?10 a0 re§:resaba de Moscú. Escr ib ía de vez en 
a su • ^er0 en SUS cartas no había una sola alusión 
sraniv^?6 de vuelta- Se le -̂a-Wa encomendado la or-• 
c i W S o 6 103 servicios de transporte y abaste-
b l e m / Comenzaba11 a escasear los víveres y el pro-
taxLoi^^^f1110 611 sI' 10 agudizaban dos circuns-as el p é s i ^ esta(io de ^ ^ fér reas y la fal_ 
rio ñ*Tl lat ^ ^ t e s del movimiento revoluciona-
ca i iao l 7mbJres tostruídos, técnicamente preparados, 
de ortL;6 ^esarrollar ^iciat ivas. de trazar planes, 
eos anT Z L traba^s- Los conocimientos científi-
ia e A n i adc!Ulrid0 en Francia de cuya escue-
cían de «S y S fUé alumno varios cursos, ha-
des de ZtTgl0 BaStOW Un loven con gandes apti tu-
talleres 6 y mUy caPacitado para dir igir los 
Prender T 0 ^ - ^ ^ P a r a 6 1 e r a h a c e r s e C o m -
fuerza huíf* t0d0, obedecer- E1 sistema de la 
Piritu de í^'-T16 era 61 imPerante, entorpecía el es-
ios trabai7fla ' que necesita ima mayor libertad; 
^ses S ! 0 / 6 3 yv0breros' reclutados en todas las 
la que era? y om^dQS a Secutar una labor en 
^ la ha^nP0COn UCllí>S porque nunca «^on-M aoiaa realizado, resultaban insuficientes para | 
obtener de ellos el rendimiento que se esperaba. Ser-
gio Bastow trabajaba como un negro queriendo ha-
cerlo todo para suplir las deficiencias de los demás 
y se pasaba las jomadas enteras consagrado a una 
labor abrumadora, que iba minando sus fuerzas, sin 
que por parte aJgnna descubriera a la persona que 
pudiera reemplazarle en un puesto que deseaba viva-
mente abandonar. 
E i alejamiento de su casa y familia en que se 
veía obligado a vivir , le llenaba de pena, especialmen-
te cuando se acordaba de Yane, a quien tantas ganas 
t en ía de volver a ver. Como n i el pescador n i su 
mujer sabían escribir, era ella la encargada de con-
testar a las cartas de Sergio, eso sí, tal y como se 
las dictaban, en lengua rusa, Fedor y Bárbara . Mu-
chas veces, la princesa de Rosarof no podía impedir 
que una sonrisa burlona entreabiese sus labios, pues 
aunque hablaba perfectamente el ruso, su fa l ta de 
conocimientos gramaticales la llevaban a adoptar, en 
ocasiones, una or tograf ía caprichosísima. Estas car-
tas de Yane const i tu ían para Sergio la única alegría 
en medio de sus graves preocupaciones, de sus gran-
des responsabilidades. 
A causa del frío, que era intensísimo aquel año, 
Yane tuvo que abandonar su pabelloncito del jar-
dín para i r a instalarse en la casa qup le brindaba a 
Lulú una temperatura m á s confortable. En el hogar 
humilde de los pescadores, limpio y reluciente, siem-
pre en orden gracias al exquisito cuidado de Bárba-
ra, no se recibían visitas a excepción de la de una 
cabra de pelo gris y retorcida cornamenta, que en 
calidad de nodriza de Lulú tenía siempre libre el 
paso, sobre todo durante las horas en que Yane es-
taba en el taller. E l pacifico animal llegaba todas las 
tardes a la misma hora, desde el prado en que pas-
taba, y apenas veía niño se echaba a su lado. 
Bárba ra , entonces, cogía a "su nieto" y lo acostaba 
en el suelo, sobre una piel, a l lado de l * . cabra, cuyas 
ubres repletas le pon ía entre los labios. Lo d e m á s lo 
hac ía a maravilla l iu lú que nunca desmint ió su fama 
de hambroncillo. 
En medio de su inmensa desgracia, Yane le daba 
gracias a Dios por haber encontrado un refugio en 
el humilde hogar de los Bastow. Ahora, recordando 
la noche que pasara en P a r í s en casa de su hermano 
y en la que le fué presentado Sergio, veía m á s pal-
pable que nunca la mano amorosa de l a Providencia 
que ya, entonces, velaba por ella preparando su sal-
vación. Y en las mismas circunstancias que atravesa-
ba, lejos de ella su salvador, lo que const i tu ía para 
l a infortunada una gran paz espiritual, el error en 
que estaban los padres de Sergio la ponía a cubier-
to de cualquier peligro. 
A los siete meses, Lulú se ten ía ya en pié, y apo-
yándos j en los bancos y en las sillas con sus manitas 
desarrolladas y musculosas, recorr ía la habitación sin 
ayuda de nadie, como si tuviera tres años. B á r b a r a 
lo contemplaba con arrobo y re ía las travesuras del 
chiquillo, del que no se explicaba una sola cosa que 
llegó a obsesionarla: que su "nietecillo" tuviera ne-
gros los ojos y el cabello, siendo rubia Yane y rubio 
también, Sergio. Con mucha frecuencia se miraba 
al espejo para convencerse de que sus pupilas, de 
color gris claro, no se parecían nada a las del bebé, 
negr í s imas y brillantes, que aún parecían m á s ne-
gras entre los párpados sonrosados orlados de riza-
das pes t añas de seda. La buena mujer, ante la im-
posibilidad de resolver sus dudas, terminaba por en-
cogerse de hombros con gesto indiferente. Lulú era 
un querubín bajado del cielo, y lo demás la tenia sin 
cuida ¿Qué importaba que su belleza fuera more-
na o rubia con tal de que fuera la más bella criatura 
del mundo? 
L . tiempo, que no se detiene en su camino, trajo 
otra vez a la primavera con su cortejo de brisas em-
balsamadas y de capullos en flor. E n otros tiempos, 
las gentes se habr ían aprestado a la celebración de 
las Pascuas, pues la noche del domingo de Resurrec-
ción, es en Rusia una fiesta piadosa que se conme-
mora con extraordinaria solemnidad. Los fieles acu-
den a la Iglesia, como hacemos nosotros el día de 
Navidad, para asistir a la llamada misa del gallo, y, 
después del oficio, a la salida del templo, se establece 
entre todos una verdadera fraternidad que le permite 
al humilde y obscuro moujik, acercarse al más enco-
petado y noble señor, para saludarle con estas pala-
bras bellísimas: 
—Cristo ha resucitado. 
A lo que el interpelado contesta en el misino tono. 
—Es verdad, ha resucitado. 
Pronunciadas estas palabras, ambos se abrazan por 
tres veces seguidas, y el primero le ofrece al segundo 
un huevo pintado de purpurina roja, amarilla o verde. 
Pt- o en las circunstancias actuales, nadie pensaba 
en fiestas, porque el hambre y el terror habían he-
cho que se olvidaran las viejas y conmovedoras cos-
tumbres tradicionales en Rusia. De estas tristezas 
hondas y punzantes, se ve ían libres, en parte, los 
miembros de la familia Bastow, porque los pesca-
dores, instalados cómodamente en su isla desierta, sin 
parí . -- n i amigos en la vecindad, vivian desahoga-
damente de la pesca y de los frutos de su jardín, 
recolectados durante el verano en cantidad que les 
permi • guardar parte de la cosecha para el invier-
no. La subsistencia de la familia estaba asegurada, 
pues, durante todo el año, y en la despensa de Bár-
j bara, se amontonaban las hojas de tocino, las sartas 
; de embutidos y los pemiles en medio de los enormes 
racimos de uvas colgadas del techo, de los huevos 
enterrados en arena para que se conservaran frescos, 
de los sacos de patatas y legumbres, y de las latas 
de frutas en almíbar, que la vieja pescadora prepa-
raba con rara habilidad culinaria. Con tan abundantes 
y substanciosas provisiones, no era de temer que el 
fantasma aterrador del hambre, llamase a las puer-
tas de los Bastow. 
La víspera de Pascua de Resurrección, se dió asueto 
a las obreras que trabajaban en el taller nacional, un 
poco antes que de costumbre. Yane, cansada de la 
ruda labor del día, caminaba lentamente, aspirando 
el aire puro, cargado de efluvios balsámicos, que pa-
recía como si ensanchara sus pulmones. De vez en 
vez. contemplaba el horizonte lejano, esmaltado de nu-
becillas blancas que se recortaban como penachos de 
humo sobre el azul del cielo. 
—¡Oh!, se dir ía que es el mismo cielo de Francia 
el que se ofrece ahora a mis ojos—pensaba la joven 
princesa,—y el mismo paisaje, también, con sus ro-
cas picudas allá abajo, cerrando el horizonte, como en 
Bretaña. 
Un suspiro salido de lo m á s profundo de su cora-
zón se escapó de los labios de Yane: ¡su Bre taña! . . . 
Y a la mente de la princesa de Rosarof, acudieron 
mi l recuerdos de su infancia primero, y de sus años 
juveniles después. Se vió de pronto descalza de pié 
y pierna, corriendo por la playa en busca de caraco-
las, y metiéndose en el agua cuando bajaba la marea, 
para coger moluscos, que devoraba con fruición. Evo-
caba las figuras de su madre y de sus hermanas ma-
yores cuando regresaban a casa el sábado Santo, por 
la tarde, después de la función religiosa, oliendo to-
davía a incienso. ¡Qué lejos estaban ya todas aque-
llas cosas! Su infancia alegre y dichosa, exenta de 
preocupaciones y cuidados, su juventud consagrada al 
estudio y a las labores, sus planes, tan acariciados, de 
dedicarse a un trabajo productivo para ayudar a sos-
tener su casa. Un d:a, cuando menos lo esperaba, 
comenzó a ver realizados sus sueños con el impre-
visto llamamiento del príncipe Andrés, que le enco-
mendaba la formación l i teraria y social de su hija. 
¡Qué grabaaos estaban en su memoria aquellos días 
inolvidables' La despedida, un poco triste, de su fa-
milia, el viaje a la ventura emprendido con tantas 
esperanzas, el paso por Pa r í s y por la casa de su 
heiman- donde pudo gustar el afecto de sus sobri-
(Continuará.) 
SábiuJu 13 de julio de 1921 (6) 
E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XIX.-^Kúni. 
c i a l y F i n a n c i e r a 
4 POR 100 INTERIOR. - Serie F 
'73.75), 73.60; E (73,75), 73,60; D (73,75). 
73.70; C (73.75). 73.80; B (73.75), 73.80; 
A (73.75). 73.80; G y H (73.75), 73.60. 
4 POR 100 EXTERIOR. — Serie C 
(86 65). 86.70; B (86.85). 86,85; A (87,25). 
87. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie E 
76.10; D (76 25), 76.26; C (76 25). 76.25; 
B (76,25), 76.25; A (76.25), 76.25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
rie E (92.75), 93; D (92,75). 93; C (92.75), 
93; B (92.75). 93; A (92,75), 93. 
5 POR 101 AMORTIZARLE 1917.—Se-
rie C (91), 91,50; B (91), 91,50; A (91). 
91.50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se-
rie F ílOl.lO). 101.25; E (101,05), 101,25: 
A (101,60), 101,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto) —Serie F (101,80), 101,70; E 
(101,80). 101.70; D (101,80). 101,70; C 
(101,80), 101.70; B (101,80). 101,70; A 
(101,80), 101,70. 
1929.—(100,70). 100.70. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927( con 
impuesto). — Serie E (89,35), 89.50; D 
(89,30). 89,50; C í89,35), 89,50; B (89,35), 
89 50; A (89.35). 89,50. 
4,50 POR 100 AMORTIZABLE 1928.— 
Serie A (91.75), 91,70. 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Serie E 
(72,25), 72.15; D (72,25), 72.15; C (72,25). 
72,15; B (72,25), 72.15; A (72,25), 72,15. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie F 
Í88 50), 88.75; E (88.50). 88.75; D (88,60). 
88,50; R (88.50), 88.50; A (88,50), 88,50. 
DEUDA FERROVIARIA, 5 POR 100. 
Serie A (101), 101,25; B (101), 101,15. 
IDEM, 4.50 POR 100, 1928-1929.—Serie 
A (91,25), 91,25; B (91,25), 91,25; C (91.2,=;) 
91,25. 
AYUNTAMIENTO D E MADRID.—Ex-
propiaciones interior, 1909 (94,90), 95; En-
sanches, 1915 (93), 93; Emprést i to de 
1918 (90), 89,75: Mejoras urbanas (96,50), 
96,50; ídem en el subsuelo (96,50), 96,50. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO. — Transat lánt ica, 1925, noviembre 
(97,50), 97,25; 1926 (103), 103; Emprésti-
to austríaco (102.50), 102.50. 
RANGO HIPOTECARIO DE ESPA-
ÑA.—Cédulas 4 por 100 (94) 93.75; 5 por 
100 (99.90), 100. 
BANCO DE CREDITO LOCAL.—Cédu-
las al 6 por 100 (101), 101,15; 5,50 por 100 
(95.85), 95.70; 5 por 100 (90), 90. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Cédulas argentinas (2.90). 2,90; 
Emprést i to argentino (102,60), 103; Obli-
gaciones Marruecos (91), 91,25. 
ACCIONES. — Banco de España (5841, 
585; Hipotecario (490), 495; C e n t r a l 
(2 0 7,5 0.) 209; fin corriente (208,50), 
210,50; Español de Crédito (479), 479; fin 
corriente (480). 479; Hispano Americano 
(220.) 220; Hidroeléctrica Española (197). 
197; Chade, A, B y C (715), 715; fin co-
rriente (719), 715; Telefónica (104,75), 
105; Minas Rif, nominativas (585), 590; 
al portador (626), 625; fin corriente (626), 
627; Los Guindos (114), 113; Tabacos 
(233), 234; Petróleos (139), 139; M . Z. A. 
(551), 551; "Metro" (180), 181; Nortes 
(612), 614,50; A z u c a r e r a s ordinarias 
(66,25), 66,50; fin corriente (66,50), 66,75; 
Cédulas beneficiarlas (155), 158; Explosi-
vos (1.14-8), 1.148; fin corriente (1.148), 
1.151; E l Aguila (300), 296; Río de la Pla-
ta, nuevas (241), 241. 
OBLIGACIONES. — Electra del Lima 
(91), 91; Chade, 6 por 100 (103,60), 103,50; 
Eléctrica Madrileña, 5 por 100 (99), 99; 
Gran Empresa Sagarra (96), 96; P. Mie-
res (96). 95,50; Ponferrada (90), 90; 
Transatlántica, 19 20 (99), 99; 1922 
(101,50), 101.50; Norte, primera (74,10), 
74,25; cuarta (73,30), 72,55; quinta (72,55), 
72.55; Asturias, primera (72), 72,60; Nor-
te, 6 por 100 (103,50), 103,50; Prioridad 
Barcelona (76). 76,40; Valencia - Utiel 
(68). 68: Valencianas, 5 y medio por 100 
(100.65). 100,50; M. Z. y A., primera 
(336>75). 337,25; H, 5 y medio por 100 
(100.75), 100.60; Metropolitano, 5 por 100, 
B (93.50), 93,50; 5 y medio por 100 (99,50), 
100,25; Bonos Azucarera, pref. (96), 96: 
Construcciones metálicas, 4 y medio por 
100 (80,50), 78,50. 
Monedas Precedente Día 12 
Francos 27,00 27,05 
Libras 33,51 33,42 
Dólares 6,91 6,905 
Francos suizos 1.33 'l,3280 
Liras *36,20 *36,15 
Belgas *96,10 *96,00 
Marcos *1,65 ' l ^ S 
Escudos port *0,315 *0,315 
P. Argentinos *2,20 *2,86 
Checas •20,55 *20,50 
Noruegas '18,45 *18,4 
Florines *2,48 *2,775 
Chilenos *0,83 *0,83 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BOLSA DE BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes. 122,90; Alicantes, 110,55; Cha-
des, 713; Exp: -MVOS, 231,50. 
» » «• 
BARCELONA, 12.—Libras, 33.50; fran-
cos, 27.15; belgas, 96,10; liras, 36,20; sui-
zos. 132,95; marcos, 1,65; dólares, 6,902; 
argentinos, 2,895. 
Nortes, 122,90: Alicantes, 110,55; An-
daluces, 75.60; Orenses, 41,20; Hulleras, 
122.50: Filipinas, 397; Explosivos, 232,50: 
Coloniales, 121,50; Docks, 26; Platas, 48,75, 
Duro Felguera, 84,50; Aguas, 220,15; Azu-
careras, 66,75; Chades, 715; Tranvías, 
115.20; Montserrat, 28,25. 
Algodones. — Nueva York. — Octubre. 
18.28; diciembre, 18,52; enero, 18,60. 
Liverpool.—Julio, 9,82; septiembre, 9,78; 
octubre, 9,77; diciembre, 9,77; enero, 9,78: 
marzo, 9,83; mayo, 9,85; julio, 9,84. 
BOLSA D E BILBAO 
B. de Bilbao, 2.175; Vizcaya, 1.915; F. C 
Robla, 677.50; Blec. Viesgo, 625; Hidro. Es-
pañola, 197; Hidro Ibérica, v., 668; So-
ta, 1.283; Altos Hornos, 184; Siderúrgica 
Mediterránea, 128; Explosivos, 1.155; Re-
sineras. 54. 
MERCADO D E METALES 
RILBAO. 12.—Cable recibido de la Bol-
sa de Londres por la casa Bonifacio Ló-
pez, de Bilbao: 
Cobre Standard, 71-5; ídem electrolíti-
co, 84; ídem Best-Selected, 75; estaño 
Straist en lingotes, al contado, 207-10; 
ídem cordero y bandera, inglés, en lingo-
tes, 207-10; ídem ídem, en barritas, 209-10; 
plomo español. 22-15; plata (cotización 
por onza), 24 chelines 1/16; sulfato df? 
cobre, 28-15; régulo de antimonio, 52; 
aluminio, 95; mercurio, 22-5. 
BOLSA DE LONDRES 
Pesetas, 33,46; francos, 123,90; dólares, 
4.8505; francos belgas, 34.905; suizos 
25,2212; liras, 92,74; coronas suecas. 
18.0987; noruegas, 18,2025; d a n e s a s , 
18,2106; austríacas, 34,495; f l o r i n e s , 
12,0768; marcos, 20,3675; pesos argenti-
nos, 47,21; chilenos, 39,45. 
BOLSA DE B E R L I N 
ACCIONES. — Chade. 431; A. E. G., 
196.25; Deutsche Bank, 173.75; Banco 
Alemán Transat lánt ico, 100; Reischs-
bank, 325; Nordd. Lloyd. 116 1/8. Cam-
bios del día 11. 
BOLSA D E PARIS 
ACCIONES.—Banque de París. 3.210; 
Peñarroya. 1.224; Ríotinto, 6.690; Wagón 
Lits, 690; Etablissements Kuhlmann. 
1.280; Senelle e Maubeuge, 3.636. Cambios 
del día 11. 
BOLSA DE BRUSELAS 
A C C I O N E S . — Barcelona Tractión, 
La importación de! 
2.005; Sidro ord., 2.615; Sofina ord..] 
31.100 Cambios del día 11. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La últ ima sesión de la semana corre 
parejas con las precedentes, y no puede 
calificarse más que de monótona. Los 
Fondos públicos se tratan con i r regula-
ridad. E l Interior cede 15 céntimos en 
unas series, cinco céntimos en otras, y 
gana otros cinco en las pequeñas. E l Ex-
terior abandona un cuartillo en la A. 
Reacciona el Amortizable 1920, que reco-
bra un cuartillo. E l 1917 mejora media 
pesetas, de 91 a 91,50. El 1927, libre, ce-
de 0,10, a 101,70. E l con impuestos cié- Los periódicos de esta mañana publi-
rra en todas las series a 89,50, con ven- can una nota oficiosa sobre problema tan 
Una reunión en Londres de los re-
presentantes de los productores 
y de la entidad española in-
teresada en su importación 
mentamos permite también conservar el 
descuento inglés conforme está (al 5 y 
medio por 100) evitando una nueva alza 
del mismo, que sería catastróñea, ya que 
con la anterior subida al 5 y medio se 
ha hecho bajar el nivel de precios do 
138,1 a 131,7. 
Finalmente, al quedar evitadas nuevas 
exportaciones de oro se permite mirar 
con más optimismo el porvenir del cam-
bio de la libra cuando és ta haya de su-
frir el inevitable y estacional descenso 
del otoño. 
Extranjero 
Las construcciones navales en Italia 
Según la Prensa italiana, dos de sus 
principales Compañías navieras proyec-
tan la construcción de dos grandes tras-
atlánticos de 40.000 toneladas, destinados 
al tráfico entre el Norte de Italia y los 
Estados Unidos. 
F I R M A D E L R E Y 
taja de 0,15 y 0,20 sobre cambio ante-
rior. De 1928 var ían el 3 por 100, que de-
cae de 72,25 a 72,15, y el 4 por 100. que 
mejora hasta un cuartillo. La Ferrovia-
ria al 5 por 100 queda a 101,25 y 101.15. 
ganando la fracción. Los títulos al 4 y 
medio por 100 mantienen precedente. 
Del grupo municipal destaca el 1918. 
que abandona un cuartillo. Continúa la 
animación en el corro bancario, y se 
acentúa la firmeza de los valores que 
en el mismo se cotizan. España da un 
nuevo avance de 584 a 585. Hipotecario 
sube cinco puntos a 495. Central pasa de 
207,50 a 209, y Español de Crédito se 
mantiene firme a 479. Rio de la Plata 
e Hispano repiten una, vez más los cam-
bios a que han sido cotizados durante la 
semana. 
En el grupo industrial hay muy pocas 
variaciones a señalar. La Chade repite 
fundamental para el país, como es el de 
ios abonos nitrogenados, en la que se 
propone un programa, tal vez, intere-
sante para la entidad encargada de su 
desarrollo, pero con toda evidencia se-
riamente perjudicial a los intereses de 
la nación. 
Se dice en la nota, como la cosa más 
elemental, que, establecido el monopo-
lio en favor de determinado Banco, ello 
permitirá, seguramente (?) abaratarlo, 
suprimiendo intermediarios y reduciendo 
los gastos que la mercancía haya de so-
portar. Si es verdad lo que se dice, el 
Banco no tiene más que hacerlo, y el 
mercado estará con él; evitar la compe-
tencia en un artículo de primera nece-
sidad, nunca ha sido para reducir los 
precios: los monopolios tienen una f i -
nalidad y una historia evidentemente 
distintas, por eso los monopolios son tan 
a 715. Hidroeléctrica, 197. Guindos ba-'solo lógicos y recomendables en articu-
Jan un entero, a 113. Telefónica, prefe-ilos de lujo-
rentes, suben un cuartillo a 105. Las Rif,j Psro, en nuestro caso, el problema re-
portador, ceden un punto, a 625. Tabacos!víste aún detalles menos simpáticos; ha-
pasan de 233 a 234. j ce poco más o menos un año, el Comité 
Los "Perros" en calma. Nortes apare-1 ReSulador de la Producción Nacional, 
cen mejorados en dos puntos y medio 'ese Comité cuya actuación en la vida 
a R1ii R O T . o c A r , , , . ' „ „ x. : j . , _ « _ _ . , . 
E l balance del Banco Hipotecario de 
España al finalizar el primer semestre 
del año actual, arroja diferencias muy 
i favorables en relación con el de igual 
i fecha del pasado año. pues lleva reali-
zados préstamos sobre fincas por 78 mi-
llones de pesetas, o sean 20 millones de 
: exceso, y un aumento de_ 39.000 Cédulas 
| hipotecarias en circulación, sin que la 
cotización de estos títulos, con cupón 
próximo, haya sufrido baja. Sus accio-
nes han alcanzado el cambio de 490 por 
100 después de la liberación de capital 
acordada en la últ ima Junta. Los bene-
ficios del año corriente ofrecen también 
un alza importante. 
En sus operaciones hipotecarias se ob-
i serva durante los últimos años una pro-
gresión creciente en créditos sobre fin-
cas rústicas, y para la construcción o 
¡transformación de edificios. 
Su majestad ha firmado los siguientes 
decretos: 
JUSTICIA Y CULTO.—Jubilando a don 
Fermín Carbayo Moreno, presidente de 
la Audiencia territorial de Burgos. 
Nombrando presidente de la Audien 
cia territorial de Burgos a don Anto-
nio Falcón y Juan, magistrado de ter-
mino en la Audiencia de Madrid. 
Idem magistrado de la Audiencia te-
rritorial de Madrid a don Miguel Gar-
cía y García, magistrado de Albacete. 
Promoviendo a magistrado de térmi-
no a don Luis Folache Orozco, magis-
trado de ascenso en situación de exce-
dencia. 
Idem a magistrado de término a don 
Francisco de P. Caplin y Fandiño. quien 
continuará de presidente del Tribunal 
industrial de Barcelona. 
Nombrando magistrado de la Audien-
cia territorial de Albacete, a don Ricar-
do Alvarez Martin, magistrado de Las 
Palmas. 
Promoviendo a magistrado 4e ascenso 
a don Benito Torres y Torres, magistra 
do de Lérida. 
Idem a magistrado de ascenso a don 
José Samaniego y Ladrón de Cegama, 
quien cont inuará de presidente de Sec-
ción en la Audiencia de Málaga. 
Idem a ídem de entrada a don Evaris-
to Graiño Noriega, juez del distrito de 
Occidente de Gijón, quien pasará a la 
Audiencia de Cáceres. 
Idem a ídem de entrada a don Gerar-
do Fontanes Pórtela, juez del distrito 
de San Román de Sevilla, quien con-
t inuará en el mismo cargo. 
Idem a ídem de ídem a don Juan 
Sánchez Real, juez de Santa Cruz de 
Tenerife, quien pasará a la Audiencia de 
Las Palmas. • _ , , 
Nombrando presidente de Sala de la 
Audiencia territorial de La Coruña a 
don Ladislao Roig y Mariño, magistra-
do del mismo Tribunal. 
Idem magistrado de la Audiencia te-
rritorial de La Coruña a don José Alon-
so Carro, magistrado de la Audiencia de 
Palma. , . , 
Idem ídem de la Audiencia territorial 
de Palma a don Pedro Andreu Cavesta-
ny, magistrado de Burgos. 
Idem ídem-de la ídem de Burgos a 
don Arcadio Conde Otegui. presidente 
de Sala de la de La Coruna. 
Nombrando Obispo auxiliar del Arz-
obispado de Granada a don Lino Rodri-
go Ruesca, maestrescuela de la iglesia 
metropolitana de Granada. 
Idem canónigo de la S. I . C. de Vito-
ria, a don Lucio Asensio López. 
Idem canónigo regular de la S. L C. 
Colegial de San Isidro de León, a don 
Fausto Cuevas y Cuevas. 
Nombrando vocal de la Sección terce-
ra de la Comisión general de Codifica 
ción a don Inocencio Jiménez y Vicente 
Idem de la Sección cuarta de ídem a 
don Francisco Beceña y González. 
Concediendo honores de jefe superior 
de Administración civil a don Francisco 
Alvarez Isla. 
Programas para el día 13: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7 
metros).—11.45, Sintonía. Calendario astíT 
nómico. Santoral. Recetas culinanas.-.¿" 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa de tra 
bajo. Programas del día.—12,15. Señale' 
horarias. — 14, Campanadas. Señales hora.8 
rias. "El caserío", Guridi; "La viuda ale' 
gre", Lehar; "Moto perpetuo". Paganini' 
Bolsa de trabajo. "Per Gynt". Grieg. R " 
vista de libros. "Minueto", Debussy; «i»! 
niña", Guetary; "Together", De Syh-á- «i, 
goes like this". Frieud; "Marcha húnRa 
ra", Berlioz.—15.25, Noticias de Prensa. ia' 
dice de conferencias.—19. Campanadas. Mü' 
sica de baile.—20,25, Noticias de últim» 
hora.—22, Emisión retransmitida por Sevi. 
lia y Barcelona: Campanadas. Señales hol 
rarias. Bolsa. Emisión de la Unión de Ra. 
dioyentes. Selección de la zarzuela de 
mos Martín, música de Guerrero. "La Mon! 
tería". Noticias de última hora. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
 6 4,50. Las zucareras ganan el cuar-
tillo que perdieron en la sesión anterior. 
Finalmente, en el corro de Explosivos 
reina gran pesadez, y se repite la coti-
zación precedente, 1.148. 
económica del país ha sido duramente 
calificado por la Comisión dictaminadora 
del patrón oro, publicó una real orden 
prohibiendo la implantación de fábri-
cas para la obtención sintética del ni-
trógeno, mientras se establecían unas pr i -
Las divide! cY t . - or , - !Q^oc 1 J mas desproporcionadas para las existen-
lo que g a r r ó n ¿l l e v e s 6 ^ de | íeS ' tan l i c u a d a alguna, como la que 
La libra pasa de 33,51' a 33 42 y el!^?C10n+a en Duro .higuera, y tan insig-
dólar, de 6,91 a 6,905. mficantes en conjunto, que apenas lle-
Los francos, en cambio, mejoran 0,05 
a 27,05. 
» * * 
Moneda negociada: 
Francos, 25.000 a 26,95; 25.000 a 27 05-
libras, 3.038 a 33,47; 1000 a 33,42; dó-
lares, 22.500 a 6,905. 
«• * «• 
Valores cotizados a más de un cam-
bio: 
gan a producir cuarenta veces menos 
de lo que se importa. 
¿ E s lógico que después de haber pro-
hibido la fabricación, se imponga ahora 
un monopolio para su abastecimiento. 
La cosa no termina aquí : es de todos 
conocido que la fabricación sintética de 
productos nitrogenados sólo puede ob-
tenerse a base de energía muy económi-
ca, y que en España, encerrados en un 
acordado hacer puente y declarar tam-
bién inhábil el día 26. 
* * » 
Pesetas nominales negociadas: 
Amortizable, 4 por 100 A B v D \?1Tcn}0 vlcloso, no producimos energía 
88.75 y 88,50; Banco Central, 209 50 v i PrqUe 00 +tenemos regularizado 
209; ídem fin corriente 211 210 50 v1 , mercado. V no tenemos regularizado 
210; Alicantes, 550 y 551; Explosivos ñ ñ \ t c0*311™, porque no tenemos energía 
de mes. 1.150, 1.148, 1150 1151 v 1155 iDarata- Precisamente cuando se pensaba 
. , ' " ' en empresas hidroeléctricas que des-
NTVELACION D E OPERACIONES Uinasen sus excesos de producción a la 
La Junta Sindical ha resuelto proce-obtenc i°n de abonos. y cuando, como con-
der a la nivelación de las operaciones |secuencia de establecer estas industrias 
realizadas a fin de mes en acciones del |con un gran factor de utilización, se vió. 
Banco Central a 211. como en otros países, la posibilidad de 
La entrega de saldos se efectuará el i reducir el precio de la energía para el 
^ ¡mercado y de producir abonos que re-
CUATRO DIAS I N H A B I L E S ¿u fren nuestra importación a la real 
Pon Tví/vf,-™ ^ « * ¡orden antes citada del Comité Regula-
H í a 9̂  T i 1^, 1 ser fiesta religiosa el 1 dor, vino a dar ñor tierra con las ilu-
bü n L f a c o X / t ^ n 8 ? 0 , 6 1 f (inha-! siones de todos, pues, al impedir la f i -
í L S ^ ^ ^ h ^ ^ L l ^ Jactón del nitrógeno, consolidaba los al-
tos precios de la energía eléctrica al 
mismo tiempo que la cifra de nuestra 
importación. 
Considerando el modesto ingeniero que 
lon^^non50^ E x t ^ 1 0 r ^ o í 1 2 - 0 0 i ) ; 4 a c r i b e que es deseo sincero del Go-
1917 Sfi^nn fe5 1 ^ 76.500; bierno dar las normas y disposiciones 
Í ? S t o ? ' -íof;0005 192•• Sin +im-!más adecuadas para el progreso y desen-
106 500-' 3 ñor 100 T f i ^ n n ;mPure^os, , volvimiento del paíS( confia%n quye ha de 
- S fion: 4%nP L v íñn A n n " ̂  P • W autorizar la publicación de esta nota, en-
S o ' 4 K 1 1 ¿ ? 0 Í 2 S ^ Í S i ^ í ^ r ^ - c o n o c e r ; to-
Expropiaciones, 1909, 7.50Ó; E¿sanche | e S t a d ^ 
1915, 5 000; Villa, 1918, 10.000; 1923 (Me-1 A^-1-mgeniero i n ^ s t r i a l , Pedro M . de 
joras urbanas), 23.000; 1929, 25.000; Sub- ^ " f " " ^ . ,. 
-Vi. a a ría, l¿- julio. 
Una reunión en Londres 
Según nuestros informes, corroborados 
?noP Rfíív í l n í ó . ínn Í ^ T A / por ^ b i é n por la Prensa extranjera, se ha 
Acciones.—Banco de España, 14.000; 
Hipotecario, 33.000; Central, 37.500; ídem 
fin corriente, 50.000; Español de Crédi-
to, 38.250; ídem fin corriente, 6.250; His- | 
paño, 34.000; Hidroeléctrica, 25.000; Cha-
de, 2.500; ídem fin corriente, 5.000; A l -
berche, 51.500; Telefónica, preferentes, 
36.000; Rif, portador, 1.50 acciones; ídem 
fin corriente, 25 acciones; nominativas, 
18 acciones; Guindos, 50.000; Petróleos, 
12.500; Tabacos, 5.000; Alicante, 44 ac-
ciones; "Metro", 13.500; Norte, 50 accio-
nes; El Aguila, 1.000; Azucareras ordi-
suelo, 2.500; Transat lánt ica , mayo, 2.000; 
noviembre, 17.500; 1926, 7.000; Austría-
co, 100.000; Hipotecario, 4 por 100, 7.000; 
presentantes de los productores chilenos 
y los de la entidad española interesada 
en su importación. 
a 1.160 al contado y fin del corriente 
mes. 
Las Telefónicas se pidieron a 104,15 
duros. Los Altos Hornos operaron con 
demandas a 184 duros. Las Siderúrgicas 
operaron con demandas a 128 duros y 
ofertas a 128.50. Las acciones de Bab-
cock Wilcox se pidieron a 144 duros. La.c 
Basconias se ofrecieron a 1.225 pesetas, 
nanas, 10.000; ídem fin comente, 25.000; ¡Las Felgueras tuvieron demandas a 84 
Cédulas beneíiciarias, 10 cédulas; Ex- duros y medio y ofertas a 85. 
plosivos, 5.000; ídem fin corriente, 20.000; 
Pompas Fúnebres , 5.000; María Paz, 
3.000; Río de la Plata, 25 acciones. 
Las C. Navales, serie blanca, operaron 
a 123 duros y- cerraron con demandas a 
122,50 y ofertas a 123,50. Las Minas del 
Obligaeion^.-Electra del ^ m a . 20.000; Rif tuvieron demandas a 625 pesetas a 
S H I ^ ^ 10.000; fin del corriente mes y ofertas a 627,50. 
« n ^ ^ ^ nominativas se demandaron a 585 -arra, _8.000; Hieres, 8.000; Ponferrada, tag tuvieron ofertag a 590> Las Se. 1.500; Transat lánt ica, 1920, 22.500; 1922, 5.000; Norte, primera, 8.500; cuarta, 
5.000; quinta, 2.000; Asturias, primera, 
19.500; Especiales Norte, 11.000; Priori-
dad Barcelona, 3.000; Valencia a Utiel, 
1.500; Valencianas, 1.500; M. Z. A., pri-
mera, 93 obligaciones; serie H, 25.000; 
tolaz r, nominativas, tuvieron ofertas a
215 pesetas. Las Sierra Menera se pidie-
ron a 140 pesetas. Las Minas de Afrau se 
ofrecieron a 1.000 pesetas. 
La reacción de la libra 
, A Dofp!íés •de- P^110^0 nuestro suelto 
36.000; bonos, segunda, 9.500; Construc-if6, 2' ^ ;,"ni0' ^of11,?116 Ia ll.bra es-
ciones Metálicas, 4,50 por 100, 12.500; 
Cédulas argentinas, 6.500 pesos. 
LA SESION E N BILBAO 
BILBAO, 12.— E n la sesión celebrada 
hoy las acciones del Banco de España 
estuvieron solicitadas a 580 duros. Las 
del Banco de Bilbao operaron con ofer-
ta-s a 2.175 pesetas. Las del Banco de 
Vizcaya, serie A, tuvieron operaciones 
con demandas a 1.915 pesetas y las de la 
taba valiendo a 4,8485 dólares, aún con-
tinúa ésta bajando, llegando el 2 de ju-
lio a no valer sino 4,8451. A partir de 
esa fecha ha reaccionado y lentamente 
ha venido subiendo, hasta llegar el día 
10 a 4,8514 y aunque ayer 11 ha bajado 
a 4,8508, es indudable que su cotización 
acusa una sostenida mejoría. 
Atribuir lo a una menor altura del des-
cuento en Nueva York nos parece in-
admisible, ya que el mercado del dinero 
sene B operaron con ofertas a 480 pese- a la vista norteamericano sufre tales es-
tas. Las del Banco Hispano Americano cilaciones, que no creemos sea prudente 
tuvieron demandas a 220 por 100. Los atribuir al alza o baja momentánea un 
Centrales se pidieron a 205 duros. movimiento dinerario internacional. En 
Los Nortes se demandaron a 613 pese- cambio, sí parece que esta subida pueda 
tas y se ofrecieron a 615. Los Alicantes 
tuvieron demandas a 550 pesetas y ofer-
tas a 553. Las Hidroeléctricas Española?, 
viejas, operaron con demandas a 197 du-
ros y ofertas a 197 y medio y las accio-
nes nuevas se pidieron a 170 duros. Las 
Tbéricas. primera, operaron con deman-
das a 668 pesetas y ofertas a 670. Las se-
gTÜnda estuvieron encalmadas y las ter-
cera se demandaron a 311 pesetas y tu-
vieron ofertas a 315. 
Las Electras de Vi esgo operaron con 
demandas a 625 pesetas. Los Saltos del 
Duero, con cédula, no tuvieron negocio 
y las acciones ordinarias de este papel se 
pidieron a 145 pesetas. Las Sota y Aznar 
operaron con demandas a 1.285 pesetas 
Los Ncrviones se demandaron a 835 pe-
setas y tuvieron ofertas a 840. Las Vas-
congadas se pidieron a 387.50 pesetas. Lar 
Mant i sas Unión es'uvieron pedidas a 218 
pesetas. 
Los Petróleos operaron con demandas 
a 139 duros. Las Papeleras se pidieron a 
194 duros. Las Resineras operaron con 
demandas a 51 pesetas. Las acciones de 
Explosivos operaron a 1.155 pesetas a fin 
del corriente mes; a 1.170 y 1.175 a este 
plazo, con prima de seis duros y cerraron 
con demandas a 1.150 al contado, a 1.155 
a fin del corriente mes y a 1.175 a este 
ser debida, no sólo a la disipación de los 
temores de que el Gobierno laborista hu-
biera de imponer nuevas cargas al capi-
tal (en el gráfico y suelto publicados el 
día 27, ya vimos cómo atribuir la baja 
de la libra a la subida al Poder de los 
laboristas era un absurdo), sino princi-
palmente a las mayores probabilidades 
que tiene el Gobierno francés de lograr 
aprobar el reconocimiento de las deudas 
con los Estados Unidos. Si esto es así, 
indudablemente hab rá de beneficiarse la 
libra, ya que los franceses no tendrán 
necesidad de vender éstas para comprar 
dólares y pagar su deuda. Por otro lado, 
en la Prensa francesa, sobre todo, en 
"L'Information", publicase ayer la noti-
cia de que esa subida ha sido también 
influida e incluso ocasionada por la in-
tervención directa del Gobierno inglés 
en el mercado intervalutario. 
Sea de esto lo que quiera, es lo cier-
to que aunque la libra aún está muy le-
jos de alcanzar su paridad teórica con 
el dólar (como es sabido se fija en 
4,86 2/3), cotizándose alrededor de 4,85 
con el dólar y de 20,íío con el marco, es 
evidente que no habrá que temer nuevas 
exportaciones de oro inglés. Así éstas, 
estáji ya detenidas desde fines de la pri-
mera semana de julio. 
plazo, con prima dn seis duros y ofertas Por lo demá.s. la ligera subida que co-
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS ^S'.J&iÉ CIUDAD RODRIGO, 13 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ, 30. —TELEFONO 13279 
í í 15 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas, 22, frente a Príncipe. No tiene sucursales. 
Clases de verano. Bachillerato Universitario. Arquitectos. 
NICASIO GALLEGO, 2. HOTEL 
No q.uecia una con el in-
sectida " E L RAYO". Botes 
a 1,35, 2,50 y 6 pesetas. Droguerías, y en la de EL 
RAYO, (fortaleza. 24. v Sucu^al. F w ^ r r a l . Sí). Madrid 
C H I N C H E S 
T A M 
S I N / 
VINOS PARA MISA Y MESA 
AGUSTIN SERRANO, cosechero MANZANARES. 
Proveedor exclusivo de la Cooperativa NI . del Clero. 
Paseo del Prado. 48. MADRID. Teléfono 71007. 
Banco Hipotecario de España 
Relación de depósitos de valores incursos en aban-
dono, y que, de no ser reclamados, se entregarán al 
Estado, según previene el real decreto de 24 de ene-
ro de 1928. 
19 acciones BeneuciariaD ele la Sociedad Minera y 
Metalúrgica del Horcajo, D. José García Solís; 38 
ídem, D.a Raimunda Aguado; 4 Participaciones de 
fundador de la Sociedad Minera y Metalúrgica del 
Horcajo, Compañía del Horcajo. Canje. 3 ídem, don 
Federico Avecilla; 10 ídem, D. José García Solís; 3 
ídem, Tes tamentar ía de D. F. Avecilla; 5 ídem, don 
Sergio Rojas; 830 Acciones del F. C. de Madrid a San 
Martín de Valdeiglesias, D. Salvador de Zulueta; 2.499 
ídem, la Compañía de dicho P. C ; 44 Acciones de 
la Fábr ica de electricidad Alfonso X I I I , D. Federico 
de Arriaga; 42 Acciones de la Sociedad de Electri-
cidad Castellana y Canal de Jarama, D.a Dolores F i -
nat y Carvajal; 159 ídem, señor Barón del Castillo 
de Chirel; 50 ídem, D.a Joaquina ühtoff y D. Enr i -
que Noeli; 25 Acciones de los Talleres Electromecá-
nicos de D. Teodosio Noell y D.a Joaquina Uhthoff; 
100 Acciones de la Sociedad Minera y Metalúrgica de 
España, D. José García Lasa,la; 5 Acciones del Canal 
de Panamá, D. R a m ó n Arriaga; 8 Vigésimos de Ac-
ciones del Canal del Duero, G. Pouselle y Compa-
ñía; 17.758 Acciones de la Sociedad Jerez Lanteira, 
la misma Sociedad en liquidación; 300.000 pesetas no-
minales de la Sociedad Constructora Naval Españo-
la, Schneider y Compañía; 93 Acciones de "La Re-
novada", D. Augusto Comas Blanco; 20 ídem, D. Ra-
món del Río; 50 Acciones de la Sociedad Aragonesa de 
Molinería, Sres. Urbez, Viñuales y Compañía; 30 Ac-
ciones de la Sociedad Vega de Lebrija, D. José García 
Lastra; 3.366 ídem, M . Albert i : 1.830 ídem, J. Caamon-
do; 500 ídem, J. Betticker; 238 ídem, Oppheni Alberti : 
316 ídem, D. Eduardo Soveral; 200 ídem. Levy Cre-
min; 250 ídem, D. José Castro; 500 ídem, D. Castor 
García; 250 ídem, D. José de la Gándara ; 100 ídem, 
D.a Marcelina Martínez; 500 ídem, D. Pedro P. Rozas; 
100 ídem, D. Juan M . Urquijo; 100 ídem, D. Venancio 
González; 100 ídem, D. José Echegaray; 100 ídem, D. 
Francisco Romero Robledo; 100 ídem. D. Antonio Díaz 
Quintana; 50 ídem, D. Enrique Sierra; 270 ídem, D. Ja-
cobo Zobel; 17.000 ídem, D. Enrique Sossa; 50 Accio-
nes de la Compañía Española Gas Aerógeno, D.a Ma-
ría Bílar de Mazarredo; 20 ídem, D. Rafael de Maza-
rredo; 50 ídem, D. Joaquín López Puigcerver; 20 ídem, 
D. Bernardo Mateo Sagasta; 20 ídem. D. Eduardo Ra-
mírez Montoro; 20 ídem, D. James Salzedo y Salzedo; 
20 ídem, D . Ricardo Noriega y Noriega: 20 ídem. D. J. 
Gabriel Bermejo; 20 ídem. D. Paúl Galopín; 20 ídem. 
Compañía Española Gas Aerógeno; 5 Partes de Funda-
dor de la Compañía Españo la Gas Aerógeno. D." María 
del Pilar de Mazarredo; 5 ídem, D. Joaquín López Puig-
cerver; 8 Partes de Fundador de la Sociedad Azucarera 
de Padrón. D. Augusto Comas y Blanco; 9 Acciones 
de la Sociedad Minera "La Alcalatenense", Sociedad 
"La Nueva Montaña" : 40 Acciones de la Compañía 
Vasco-Gaditana de Navegación, D. Teodosio Noeli; 
10 Acciones de la Sociedad Española de Sondeos y 
Alumbramientos de Aguas. D. Pablo de Alós; 16 Ac-
ciones de la Sociedad de Productos químicos de Abo-
ño, D. Joaquín Portuondo: 3 Partes de Fundador de 
la Sociedad Electricidad Mediodía, D. Daniel González 
García; 9 ídem, D." Leonor Oraá; 440 Acciones de los 
FF. CC. Ext remeños , D.a Narcisa de la Cuesta; 10 
Obligaciones del F. C. de San Julián de Musqués a 
Castro-Urdiales, D Antonio Martínez Cano; 991 Obli-
gaciones de los FF. CC. Carboníferos de Aragón, don 
Eduardo Blasco; 910 ídem. D. Juan D. Pineda; 4 Obli-
gaciones de la Sociedad Coches Automóviles, D. Ma-
nuel Diez de Rivera; 921 Obligaciones de la Carbone-
ra Española Bélmez-Espiel (Plomo), Compañía de los 
FF. CC. Andaluces: 785 ídem. Sociedad Minero Meta-
lúrgica de P?-ñarroya; 248 Obligaciones de la Carbone-
ra Española. Bélmez-Espiel (Hierro). Compañía de los 
FF. CC. Andaluces; 8 Obligaciones del Canal de Pana-
má, D. Adolfo Rodríguez; 2 Bonos taladrados. Comi-
sión de Lér ida: 1 Bono de la Exposición Universal 
de Par ís de 1889, D.a Luisa Cholot; 1 Cédula, de Fun-
dador del Banco Hispano Alemán, Sra. Marquesa de 
Ganay.—Madrid. 11 de julio de 1929. E l secretario, 
Eduardo Leclere y Méndez. 
¡¡Baúles - Maletas -- Bolsos!! 
Liquidamos gran partida a precios increíbles. 
C A B A L L E R O D E G R A C I A . 50 
V E L L 
Tratamiento inofensivo garantizado, EXTIRPADOR 
DOCTOR BERENGUER, por su señora y señoritas 
o vosotras mismas. Gasto para siempre, 15 pesetas. 
Por correo 16. SAN ANDRES, 29, 2.° izqda., MADRID. 
Farmacias. Gayoso, Arenal, 2, y en todas partes y cen-
tros. Barcelona: Ferrer, Pl. Cataluña, 12. Bilbao: Ba-
rand 'a rán . Valencia: Gamir. Zaragoza: Rived y Chó-
líz. Alicante: Coloma. :¡¡Ojo con otras ofertas!!! 
Banco Hipotecario de España 
Relación de cuentas corrientes incursas en abando-
no, y que de no ser reclamadas se entregarán sus sal-
dos al Estado, según previene el real decreto de 24 
de enero de 1928. 
Sr. Marqués de Acapulco, pts. 42,85; Sres. Aldeguer 
y Compañía, pts. 9,20; Sr. Conde de Gomar, pts. 3; 
D. Felipe García Mauriño, pts. 0,20; D. Antonio Gar-
cía y Díaz, pts. 2,80; D. Pedro Bolaño Martínez, pe-
setas 6,65; D. Antonio Fernández de Córdoba, pts. 4.95; 
D. Antonio Cánovas del Castillo, pts. 48,25; D. Joaquín 
González Fernández, pts. 6,25; D. Cayetano Díaz Gon-
zález, pts. 1,40; Sr. Conde de Gomar, pts. 6; D. Joa-
quín Chapaprieta, pts. 1,05; D. Waldo Fuentes, pts. 4,65; 
D. Joaquín Boceta, pts. 2,70; Sra. Condesa Viuda del 
Castillo de Cuba, pts. 67,20; D.a Enriqueta Bermúdez, 
pts. 2.15; D.a Alicia Jabonín, pts. 1,15; D. José de 
la Cuesta, pts. 9,35; D. Antonio Iruretagoyena, pese-
tas 5 65; D. Ricardo Bartolomé, pts. 1,70; D. Octa-
vio Cuartero Palao, pts. 68,95; D. Francisco L. Hue-
lín, pts. 9; D. Agustín Jiménez Pérez de Vargas, pe-
setas 7,10; D. Carlos Junquera, pts. 0.65; D. Amadeo 
Enríquez, pts. 6,80; Compañía Refinadora de Azúcar, 
pts. 31,80; Sr. Embajador de Francia, como Presidente 
de San Luis de los Franceses, pts. 23,10; D.a Luisa 
Dickinson, pts. 23,90; D. Rafael Blázq-uez, pts. 7,60; 
D. Rafael Cutanda, pts. 11,05; Sr. Marqués de Gua-
dalmina. pts. 1,15; D.a Dolores Alguacil, pts. 0,10; don 
José Dordal Guitart, pts. 1,40; D. Joaquín Alonso 
Cordero, pts. 12,95; D. Vicente Aberturas, pts. 5,50; 
D.a Enriqueta Calzado, pts. 0,45; D. Francisco Gutié-
rrez Díaz. pts. 1,30; D. Joaquín Celada, pts. 4,35; don 
Manuel Cendra, pts. 1,20; don Francisco de Francisco 
Diez, pts. 6,75; D. Manuel Domínguez y D.a Concep-
ción García Tejero, pts. 8,05; D. José Díaz Mattoni, 
pts. 2,85; D. Adolfo García Ruiz, pts. 1,50; D. Félix 
Gijón, pts. 0,75; D. Felipe Cabezudo, pts. 25,35; Ad-
ministración Mercantil Española, pts. 615; D. Luís 
Alvarez Marina, pts. 1,60; D.a Ceferina Fernández Sán-
chez, pts. 1,40; D. Angel Dalmau, pts. 4.05; D. Quintín 
Iñigo, pts. 3,60; D. Nicolás García Sanz, pts. 6,20; 
D. Javier García Rodrigo, pts. 1,90; D. Julio Casta-
ñedo, pts. 4,50; D. Miguel Díaz y Santos, pts. 1,60; 
D. Luis Mar ía Argenti, pts. 0,20; D. José Casalins, 
pts. 8,30; D. Pedro Artajo, pts. 2.10; D. Víctor Fer-
nández Carvajal, pts. 8,90; D. Agapito Ortiz de J imé-
nez, pts. 86,55; D. Juan J. Mata y D.a Rosario Echa-
güe, pts. 9,50; D. José Lombardero, pts. 0.65; don 
Eduardo Menéndez Tejo, pts. 1,20; D.a Isabel Loring, 
Condesa Viuda de Benahariz, pts. 48,65; D. Arturo 
Querol Olmedilla, pts. 13; D. Viotorio Villar y Gar-
cía, pts. 87,40; D. Juan Vernacci Ccuronncau, pts. 3; 
D. Rafael Torres Campos, pts. 14,80; D. Juan Na-
varro Reverter, pts. 0,55; D.a María Josefa Sandoval, 
pts. 2,30; D. Julio Legrand y Prevé!, pts. 0,20; don 
Manuel Veguet y Fernández, pts. 0,70; D. Camilo Ma-
rín Matamoros, pts. 18,90; D. Manuel Lagos y Muñoz, 
pts. 52; Sra. Condesa Viuda de Muguiro, pts. 3,25, 
D. José Lucía Garcellán, pts. 22,65; D. Adolfo Llo-
réns Ceriola, pts. 8,70; D. Carlos Rubio Gallego, pts. 
0,40; D.a Josefa Prado Curiel, pts. 1,45; D. Isidoro 
Martínez Sanz. pts. 1,90; Sres. Mombrún Pujol y Com-
pañía, pts. 0,30; D. Juan Antonio Menéndez, pts. 480; 
D.a María Gloria Piqueras, pts. 51,75; D. Andrés Ochoa, 
pts. 5,05; D. José Sánchez Guerra, pts. 19,55; D. Ber-
nardo Mendieta Alvarez. pts. 21,30; D. Antonio Vidal 
Tuarón, pts. 7,45; D.a Clara Lengo y Gargollo. pts. 32; 
D. Cristino Vega y García, pts. 1,25; D. Luis Martorell 
y Revira, pts. 6,35; D. Enrique Martínez Tablado, pe-
setas 2,80; D. Alfonso Retortillo y Tornos, pts. 0,40; 
D. Modesto Polo y D. Miguel Meléndez, pts. 0,25; 
D. Fernando Modet. pts. 81,40; D. José Martín y Fer-
nández, pts. 12,35; D. Manuel Pastor, pts. 3,75; don 
Francisco Muruve, pts. 10,50; D. José Antonio Sellés, 
pts. 27,05; D. Emilio Rodríguez y García, pts. 0,25; 
D. Ernesto Pereda Gandía, pts. 7.85; La Unión Ibéri-
ca, pts. 6,10; Sociedad " E l Aguila", pts. 1,35; D. Fran-
cisco Marín, Marqués de la Frontera, pts. 14,15; don 
Ramón Pajares Ruiz, pts. 3; D. Albert Riviére, pe-
setas, 1,15; D. Miguel Romero y Guerra, pts. 0,90; 
D. Sebastián López de Lerena. pts. 36,30; D. Ramón 
López Falcón, pts. 11,15; D.a Clementina Velasco, pe-
setas 4,75; Sr. Conde de Marcuil. pts. 65,40; D. Pedro 
León Castro, pts. 2,70; D. Fernando Romero Bien-
cinto, pts. 4,20; D. Adrián Ruiz de Medina, pts. 14,60; 
D. Francisco Serrano Mirasol, pts. 3,85; D. Mateo 
Moya Navarro, pts. 0,45; D.a Virginia Montesinos Es-
padero, pts. 2,10; D. Marcelo Martínez Alcubilla, pe-
setas 22; D. Sixto Pérez Calvo, pts. 0,05; D. Francisco 
Rodríguez Huelves. pts. 0,60; D. Juan Antonio Pila 
de la Gala, pts. 0,65; D.a Josefa Olave García, pts. 0,60; 
D. Jesús Pastor Jiménez, pts. 0,40; D . Juan Muñoz 
Vargas, pts. 1,70; D. Julio de Lanzas y Utrillas, pe-
setas 1,20; D. César Rubio y Muñoz, pts. 1,65; don 
Julián Martínez Fernández de Soto, pts. 6,65; D. Ri-
cardo Marín Llovet. pts. 17.80; D. Antonio Sánchez 
Herranz, pts. 0,50: D. Antonio Prados Gómez, pts. 13.70; 
D. José Cutolí, pts. 0,65; D.a Salud Picazo, pts. 2,40; 
D. Atanasio Morlesin, pts. 0,85; D. Juan J. García 
Gómez, pts. 24,70; D.a Carmen Martín Oliva, pts. 25.70; 
D. Andrés Sanz y García, pts. 3,40; D. Manuel Ro-
mero Girón, pts. '25,40; D. Francisco Muruve Raque-
ro, pts. 25.80; D. Faustino Magdalena y Gaspar, pe-
setas 96,25; D.a Carmen Morales, pts. 2.45; D. Ramón 
Girald Pauli, pts. 1,40; D. José García Cerriño, pese-
tas 2,35; D. Wil l ian Hoocker. pts. 1; D. Venancio 
Marconell, pts. 10,05; D. Jacinto García Rodríguez, 
pts. 0.35; D. Juan Alvarez Sánchez, P'ts. 66,40; don 
Nicolás María Garelly, pts. 4,95; D. Juan de Pliego 
Valdés, pts. 9.20; D. Federico Palomero, pts. 21,75; 
D. Luis Masats. pts. 5,15; D. Leoncio Rodríguez y 
D.a Juliana Córdoba, pts. 33,75; D. Diego Sánchez 
Martínez, pts. 1.60; D. Bernabé Miguel Azcona, pe-
setas 0,10; D. Francisco Moreno Cardoso, pts. 18,75; 
D. Iván García Trelles, pts. 125,70; D.a Dolores Mar-
tínez Grau, pts. 205,15; "Sociedad Jerez Lanteira" en 
liquidación, pts. 210.10; D.a Leonor Saavedra, Mar-
quesa de Heredia. pts. 215,40. 
Madrid, 26 de enero de 1929.—El Secretario, Eduar-
do Leclere y Méndez. 
DIA 13. Sábado.—Stos. Anacleto, Pp.; 
!Eugenio, Ob.; Salutario, pb.; Murita, de.' 
ISerapio, Mirope, mrs; Joel. Esdras, prfs!' 
| Curiano, Ob. 
La misa y oficio divino son de San 
Anacleto, con rito semidoble y color en-
carnado. 
A. Nocturna.—Sancti Spiritus. 
Ave María.—11, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por la viu-
da de Saiz de Baranda. 
40 Horas.—Parroquia de S. Sebastián: 
Corte de María.—Remedios, en S. SQ. 
sé; Salud, en Santiago, S. José (P.) y 
la Pasión. 
Parroquia de las Angustias.—7 misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de S. Ildefonso.—Novena 
a la Virgen del Consuelo. 8,30, misa de 
comunión para la P ía Unión de S. An-
tonio de Padua; 6 t.. Exposición, rosa-
rio, sermón, don Diego Tortosa; ejercicio 
y reserva. 
Parroquia de S. Martín.—9, misa para 
la Congregación de Santa Lucía, en el 
altar de la Santa 
A. de S. José de la Montaña (Cara-
cas).—3 a 6 t.. Exposición, que quedará 
de manifiesto hasta las cinco de la tar-
de; a esta hora, estación, rosario, ben-
dición y reserva. 
Agustinos Recoletos (P. de Vergara).— 
Ejercicio a S. Antonio de Padua después 
de la misa de 8,30. 
N ; Sra del Carmen (Carretera de Ara-
gón).—8,30, misa de comunión; 8 t., Ex-
posición, estación, rosario, sermón, se-
ñor Sanz de Diego; ejercicio y reserva. 
Sto. Niño del Remedio (Donados).— 
11, misa solemne en honor de su Santo 
Titular. 
NOVENAS A N . SRA. DEL CARMEN 
Parroquias.—Carmen: 10,30, misa can-
tada con Exposición; 6,30 t., manifiesto, 
ejercicio, sermón, señor Tortosa; reserva, 
letanía y salve.—Covadonga: 7,30 t.. Expo-
sición, estación, rosario, sermón, ssrior 
Benedicto; ejercicio, reserva y salve.-
Concepción: 7 t., manifiesto, estación, ro-
sario, sermón, señor Sanz de Diego, re-
serva y salve.—S. José: 10, misa jantada 
con Exposición; 7 t.. Exposición, rosario, 
ejercicio, sermón, señor León; reserva y 
salve.—S. Jerónimo: 9, misa solemne con 
Exposición; bendición y reserva; 6 t., 
Exposición, ejercicio, sermón, señor Váz-
quez Camarasa; bendición, reserva y dal' 
ve.—S. Ginés: 10, misa cantada con Ex-1 
posición; 7 t.. Exposición, sermón, se| 
ñor Vázquez Camarasa; reserva y salve. 
S. Marcos, 10, misa solemne; 7 t., Expo-
sión, estación, rosario, sermón señor? 
Montero y reserva.—S. Millán: 10, misá 
mayor con Exposición; 7,30 t.. Exposi-
ción, estación, rosario, sermón, señor Gar-
cía Colomo; reserva y salve.—Santiago: 
10, misa solemne con sermón, señor Esj 
cribano; 7 t., estación, rosario, sermón, 
señor Tortosa, y reserva.—S. Sebastián 
(40 Horas): 8. Exposición; 10, misa aá-. 
lemne; 7 t , ejercicio, sermón, señor Es-
cribano y procesión de reserva.—Sta. Bár-
bara: 11, misa cantada con Exposición; 7 
t., manifiesto, estación, sermón, P. A. Ris-
co, S. J.; reserva y salve. Sta. Cruz: 10, 
misa cantada; 7 t.. Exposición, sermón R 
Aurelio de la Virgen del Carmen, C. D., 
reserva y salve.—Stos. Justo y Pástor: 10, 
misa cantada; 7 t , estación, rosario, ser-
món Sr. Rubio Cercas; letanía y salve.— 
S. Andrés: 10, misa solemne con Exposi-
ción; 6,30 t.. Exposición, estación, rosa-
rio, sermón, señor Romero; ejercicio, re-
serva y salve.—Salvador: 10; misa can-
tada; 7,30 t.. Exposición, sermón, señor 
Lobo; reserva, letanía y salve.—Sta. Te-
resa: 7,30, Exposición, estación, rosario, 
sermón, P. Sánchez, O. P.; reserva y 
salve. 
Iglesias.—Calatravas: 7 t.. Exposición, 
rosario, sermón, señor Benedioto; .•]'rd-
cio, reserva, letanía y salve.—Carnolitas 
de Sta. Ana: 7,30 t.. Exposición, rosario, 
sermón, P. Luis de S. José, C. D.; ejerci-
cio, reserva y salve.—Cristo de la Sa'ud: 
8, rosario y ejercicio; 11, misa cantaua 
con Exposición, ejercicio y bendición; ' 
t. manifiesto, sermón, señor Marti.»p2; 
ejercicio, reserva y salve.—S. Pascual: 
8,3J t., rosario, sermón, P. Mur, franjis-
cano; ejercicio, letanía y salve.—Templo 
Nacional de Sta. Teresa (P. de España): 
7 y 8, ejercicio; 7 t., ejercicio, jermon, 
P. Rodrigo de ia Virgen del Carme.) O. 
D.. y salve. 
* * * 
La Pontificia y Real Asociación Cató-
lica de Represión de la Blasfemia cele-
b ra rá mañana, a las 9,30 de la mañana, 
misa de comunión general en el Real 
Oratorio del Caballero de Gracia, impo-
niendo la corbata a la bandera de la 
Asociación del Santo Nombre de Cristo. 
Terminado el acto religioso se celebra-
rán, a la una un banquete y a las cin-
co una velada. 
* * * 
La Congregación de Sañ Federico ce-
lebrará m a ñ a n a por primera vez una 
fiesta en honor de su Santo Patrón, en 
la parroquia de Nuestra Señora del Car-
men y San Luis. A las 8,30 habrá misa 
de comunión general y a las diez el 
Nuncio de Su Santidad bendecirá la 
imagen y predicará el señor Santama-
r ía Peña. 
CULTOS MENSUALES 
La V. O. T. de S. Francisco, estable-
cida en la iglesia de Jesús. ceIebga/A 
mañana sus cultos mensuales. A las 8,á"> 
comunión general, y por la tarde, a la» 
6,30, Exposición, rosario, plática, P- Q' 
rector, reserva y gozos. 
CORONACION DE L A VIRGEN DE 
LA CAPILLA 
JAEN, 12.—Continúan los trabajos pa-
ra la coronación de la imagen de N . °l , 
de la Capilla, al cumplirse en jumo 
próximo año, el quinto cen,tenario Tl.n-
Descenso de la Virgen a Jaén . La J 
ta de señoras ha organizado Comlfa 
nes en todas las parroquias dê  la. cap^ 
tal para la recaudación de donativos 
destino a la corona, y ya antes se .voSi 
recogido medio centenar de don arte 
parte en alhajas de gran valor, y P 
en metálico, más de diez mil Pese, a |.e3. 
Esto permite asegurar que Jaff se. 
penderá al llamamiento del alcalde, 
ñor Pancorbo, presidente de la Junta. 
(Este periódico se publica con ce^su 
ra eclesiástica.) 
SOLAR 
Nurastenia, dispepsia hipcrclorhídrica y catarros gastroíntestínalcfc 
Do oso tmiversal como agua de mesa. 
DEPOSITO Y OFICINASi REINA. 45, P R I N C I P A L D E R E C H A . 
Teléfono 1 2 . 6 4 4 — S « abona 0,25 por cada casco devuelto. 
E L D E C A T E Pábado 13 de julio de 1929 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
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Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
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EBto. anuncio, M reciben 
en l» Administración de E L 
p E B A T E . Colegiata. 7; 
,nlo9co do E L DEBATE 
callo do Alcalá, frente a 
Xas Calatravas; quiosco de 
Glorieta do Bilbao, esquina 
ft Fuencarral; quiosco de 
Puerta do Atocha, quiosco 
de la Glorieta do San Bei 
nardo. Y EN TODAS LAS 
AGENCIAS DE PÜBLICl 
DAD. 
ALMONEDA* 
COMPRA venta muebles, la-
vabos. 18 pesetas; mesillaa 
17 pesetas, armarios desde 
gO pesetas. Tudescos. 7. 
ALMONEDA urgente. C Í T 
tnedor, salón, plano, arcén, 
bnrenefto. cuadros, crucifijo 
candelabro, mesa consejo 
aparador, vitrina médico 
cama turca. Principe. 25. 
AÜTOPTANO buena marca, 
2.500 pesetas, vale 8.000. "̂ s 
trella, 10. Matesanz. 
ARMARIO luna de haya 
barnizado. 90 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
COLCHON lana y almohada 
60 pesetas. Estrella. 10. Ma-
tesanz. 
pQK grandes reformas li-
quidamos todas laa existen-
cias de casa Matesanz, alco-
bas, comedores, despachos, 
todos estilos, gabinetes, re-
cibimientos, armarlos luna, 
camas doradas, buró» ame-
ricanos, clarificadores, sillo-
nes giratorios, aparadores, 
mesas, sillas, muchos mue-
bles cualquier precio. Estro-
Ha, 10; doce pasos Ancha. 
gatesanz. 
Í7l Q ü IDACION. Comedor 
moderno, chineros, trinche-
ros, mesas, sillas, armarlos 
luna, percheros, lavabos, 
plano. Precios baratísimos. 
Leganltos, 17. 
J J Q Ü Í D A C I O N verdad co-
jnedor alcoba, armarlos, ca-
mas, otros. Luna, 80, bajo. 
AKMABIOS de luna, come-
dores, mesas, lavabos, sillas 
Hortaleza, 110. 
COMEDOR, alcoba, sillería, 
camas, colchones, plano, 
cuadros. Puebla, 4. 
COMEDOR Jacobino, alcoba 
bronce, tresillo, lámparas, 
cuadros, recibimiento, hoy, 
mañana. Reina, 37. 
ALQUILERES 
MAGNIFICOS plsoa •odo 
lujo, 3 baños, 2 ascensores, 
garage, Jardín, teléfono. E3s-
palter, 2. 
ALQUILASE en 150 pesetas 
cuarto exterior, tres balco-
nes, ascensor. Paseo María 
Cristina, 4. 
CüABTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. 
Preciados, 83. 
CERCEDILLA, alquilo ho-
tel, garage, plena Sierra, 10 
camas; todos servicios. Ar-
gensola, 11. De 8 a 6. 
ALQUILASE piso, calefac-
ción central, baño, ascensor. 
Tamayo, 6. 
SAN Sebastián: Alquilo me-
dlo piso primero amueblado, 
cinco cámaa. Viuda Berrue-
eo. Churruoa, 8, primero. 
A L Q U I L O cuartos casa 
hueva, gas, baño, ascensor, 
Vlllanueva, 38. 
A L Q U I L A S E garsoniére 
amueblada, "confort", Dos-
cientas pesetas. Cartagena. 
4, esquina Navacerrada. 
BE alquilan cuartos exterio-
res, dos balcones y mirador 
central, 100 pesetas, Inme-
diato tranvía- "Metro" y Re-
tiro. Gutenberg, 9. 
ALQUILASE piso exterior, 
calefacción, cuarto baño, 
tinlco inquilino. Almirante, 
27. 
AVILA, pisos amueblados. 
Vistas campo. Viuda Losada, 
Razón: Zendrera, 25. 
ALQUILASE piso, calefac-
ción, cuarto baño, ascensor, 
portero librea. Marqués Mo-
nasterio. 10. 
SAN Sebastián, alquilo me-
dio piso, cinco, seis camas, 
comedor, derecho cocina, 
céntrico, dos calles, únicos. 
Principe, 7, tercero. Gonzá-
lez. 
ALQUILASE piso exterior, 
ciento cuarenta pesetas. San 
^defonso, 10. 
t í 1 ? ^ " en GalaPagar ho-
wi Miralmonte, 8 camas, ar-
bolado, agua abundante. Ra-
«n: Fücar, 20. tercero de-
ceba. 
ÍJQUILASE piao exterior, 
noventa y cinco pesetas, 
^tenberg, 6. 
Í Í S í ' f 0 interiores cuatro 
oaDítacionea. cocina, servi-
g.setas. Entresuelo, 65 pe-
W " / - 2 0 ^ ' 95- Avenida 
S2de2 Pelayo'45 provi-
J p A R E Z Castro, 17, her-
^on^censo^ baratísimo. 
dist>r i j :.entresuei0' mo-
'^noascensor. 
foSE0. a,qullar amueblado 
^eblo Sierra, Datos: Atrie-
Ca.tro.'1^11^0- Sr- ^ 
quiérela 81 ' l8-
»lo 73 Claudiu Coe-
^t¿ion^a- Si1}* ha-
^ • ñ n Z T r ^ - Dlrl-Lastra. Pie-
DESEO pequeña tienda sitio 
céntrico. Pagarla valor ins-
talación. Escribid directa-
mente a P. U. Roca. Salme-
rón 63. San Fellu de Guixo'.s 
(Gerona). 
ALQUILASE cuarto amplio, 
baño, frente boca "Metro". 
Bravo Murillo, 79, en 35 du-
ros mensuales. 
A U T O M O V I L 
LONE. Marqués Riscal, b. 
Jaulas estancias económicas 
automóviles lujo. Abonos 
medios abonos, viajes bodas. 
Teléfono 30928. 
CAMIONES "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-




dos), piezas repuesto. Car-
men, 41. taller. 
REAL Escuela Automovilis-
tas, Alfonso X I I , 56. Con-
ducción y mecánica automó-
viles. 
L E R E N A IbargüengoitiH 
Calle Recoletos, 5. Teléfono 
52537. Stok de piezas para 
Citroen y Renault. Segmen-
tos, válvulas y ejes de pis-
tón en serie. Accesorios en 
general. 
BUICK doble faetón, buen 
estado, baratísimo. María 
Molina, 52. 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión: especialidad repa-
raciones , vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. 
CAMIONETA rápida, 2.000 
kilos, buen estado, véndese. 
Glorieta San Bernardo, 8, 
tienda automóviles. 
SANTOS Hermanos. Arenal, 
22. Bicicletas y accesorios 
de automóviL 
FIAT 503, excelente estado, 
conducción Interior, precio 
económico. Glorieta San Ber-
nardo, S, tienda de automó-
viles. 
K I S S E L seis y ocho cllln-
dros. Entrega Inmediata. 
Mariano Sancho. Martínez 
Campos, 9. 
AGENCIA Autos H. C. gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, 9. 
1.500 taxis con patente, 
marca Renault, matricula 
20.661. Teléfono 8553L 
DESEO local capaz cuatro 
coches, posible, con vivien-
da. Ercilla. Claudio Coello, 8 
SE alquila garage particular 
con foso y agua, para coche 
pequeño en Hermosilla, cer-
ca de Serrano. Razón: Se-
rrano, 38. Tejidoa. 
BICICLFTAS 
PtJLPHl, campeón de Es-
paña. Venta a plazos. Car-
mona. Colón, 15. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Loe me-
jores. Se arreglan fajaa de 
goma. Relatores, 10. 
ISEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 




PROFESORA y practicante, 
Mercedes Garrido. Consultas 
a s i s t e ncias embarazadas. 
Santa Isabel, í. Antón Mar-
tín, 50. 
ESPECIALISTA. M a t r i z . 
Embarazo. Secretas. Gaz-
tambide, 13, entresuelo; 4-6 
tarde. 
COMPRAS 
ALHAJAS oro, plata, enca-
jes, abanicos miniaturas, te-
las, antigüedades, papeletas 
Monte, salamandras, cines, 
películas, gramófonos, dis-
cos, autopíanos y todo obje-
to valor. Al Todo de Oca-
sión, Fuencarral, 45, y Hor-
taleza, 3, esquina Gran Vía. 
SERNA compra alhajas, re-
lojes, telas, encajes, abani-
cos marfiles, bronces, mi-
niaturas, máquinas escribir, 
coser, fotográficas, prismátl 
eos. pañuelos Manila, mue-
bles, objetos valor. Hortale-
za, 9 (rinconada). 
A V I S ' 1 '"'or encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, Joyas 
'bjetos plata antigua. Pez, 
• •"'•«or Juanlto. Teléfo-
> 17487. 
C/OiMI'KO papeletas ál.^n.e, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7. Platería. Te-
léfono 10706. 
A L H A J A S , ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ja-
sa Magro, la que más paga, 
Fuencarral, 107. esquina Ve-
larde Teléfono 19633. 
Si quiere rnueno dinero por 
alhajas, mantones de Manl-
nila y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na 3 entresuelo. 
ALHAJAS, mantones Mani-
la, papeletas Monte, cines, 
películas, discos, escopetas, 
abanicos, toda clase obje» 
tos. Sagasta, 4. Compra-
venta, 
( OMFKO alhajas oro, pla-
tino, plata perlas, brillan-
tes, piedras de color ünas v 
falsía, dentaduras artificia 
les, abanicos antiguos. Pt» 
za Mayor, veintitrés, esquí-
;IH lüiudad Ko<irigo. 
• •n.t.iAA, jojcioa plata, 
inllgüedadua cuadros y pa» 
ñuelos Manila. Casa Viudas 
Cruz 10, paea B O valor. 
PAUO BU valor buenos (nue-
bles. alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
véala. Teléfono IZSOO. 
CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, tm-
potencla, estrecheces. Pre 




nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4 De 3 a 7, 
DENTISTA. F accior. JS 
sin dolor. 5 pesetas; empas-
tes. 10; dentaduras or.mple-
tas, 125; coronas oro. 23 
quilates, 30; trabajos al día. 
Barradas, Montera, 4L 
CLINICA Dental. José Gar-
cla. Atocha, 29. Compostu-
ras aparatos, dientes cuatro 
horas. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos , 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas ó pre-
paración ; "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
CORREOS y Telégrafos, 200 
plazas. Internado. Academia 
Górriz. Barquillo, 41. 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela, Profesorado 
pericial. Matrícula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Pernanflor. 4. Madrid. 
INGLES, facilidades apren-
dizaje, lengua, vida familia 
católica. Francisco Scully. 
Margare! Road, Oxford. 
CORREOS, Telégrafos, con 
vocatoria de 200 plazas. Se 
lecto profesorado técnico. 
Academia Nemesio Alvarez. 
Barco, 21. 
ES Insuperable Taquigrafía 
G a r c í a Bote, taquígrafo 
CongT3so. Amena lección 
postal. 
ESPECIFICOS 
UNAS gotas de lodasa Bo-
llot a las comidas purifica 
la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1, Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
' 0 > Í P R A . venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
Imporlanclfl y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
COMPRA-vjnta. Agente ma-
triculado. Federico Soler 
abogado. Alcalá. 173. teléfo-
no 55383. Madrid. 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solaros, compra y venta, 
"Híspanla". Otlclna la más 
Importante, acreditada, Al-
calá, 16 (Palacio Banco Ul-
bao). 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
dliljose "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, L tercero. De 
seis a nueve. 
VENDO terrenos por parco-
las en Dehesa la Villa. a.l 
contado y sesenta meses, a 
quinientos metros. Colegio 
Paloma. Espíritu Santo, 7. 
(Compra-venta). 
VENDO casa céntrica, bara-
ta y garage en Ferraz, pre-
cio solar. Señor Navarro, 
Fernández de los Ríos, 26, 
provisional. 
COMPRAMOS solares, con-
tado, permutamos también 
por casas alquiladas, buena 
renta. Canalejas, 3, segundo. 
POR testamentarla vende-
mos hermosa finca, tres ki-
lómetros Burgos, dando fa-
cilidades. Canalejas, 3, «o-
gundo. 
VENDO hotellto barato Na-
valperaJ, pinares próximo 
estación, ocho habitaciones. 
Jardín, 15.000 pesetas, facili-
dades pago. Manuel Sllvela, 
14; dos-cuatro. 
; PROPIETARIOS! Adminla-
tro casas, depositando ga-
rantía valores. Señor Te-
rrón. Apodaca, 11. 
SUBASTA de la casa núme-
ro 30 de la calle García de 
Paredes, en 72.000 pesetas. 
So verificará en la escribanía 
de Torres del Juzgado de 
Primera instancia de la In-
clusa, el 17 del corriente. 
VENDO hotel barato, pro-
ximidades Madrid, propósi-
tos Avicultura. Cédula 462. 
Carretas, 3. Continental. 
GANGAS. Hot les, casas, 
solares. Bravo Murillo, Cua-
tro Caminos. Berruguete, 7. 
Franco. 
FINCA utilidad recreo eñ 
Pozuelo, *9?fO hotel, huerta. 
Permuta, vende buenas con-
dici' aea. "Híspanla". Alca-
lá, 1*» (Banco Bilbao). 
FINCAS rústicas, vendo en 
toda España. J . M. Brlto. 
Alcair, 96. _ 
COMPRAVENTA toda cla-
se fincas. M. Riestra, agen-
te préstamos. Banco Hipo-
tecario. P l Margall, número 
9, A 12. 
FOTOGRAFOS 
¡ NENES t Guapísimos salen 
siempre retratAndolos Casa 
Roca. Tetu&n, 20. _ _ _ _ _ _ 
HUESPEDES 
RECOMENDAMOS para in-
vierno y verano restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8,50 a 12 pesetas. Cruz, 
3. Madrid. 
PENSION Domingo, "oon-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort" 
Montera. 53, segundo. 
PENSION Euskalduna. ro-
ñal l. Puerta del Sol. Ha 
bitariones con. sin. 
HOTEL Francia . precios 
módicos, todo " confort "; 
Avenida Pl Margall, 8, en-
trada Jiménez de Quesada, 
número 2. 
PENSION Golmay, precios 
módicos, matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort" Ave-
nida Dato. 8. 
I. Con lianza, pensión eco-
nómica, estudiantes, matri-
monios, estables. Montera 
10, tercero. 
P E N S I ON Norteamérica. 
Habitaciones con o sin, to-
do "confort". Larra, 9. 
PENSION Infanta Isabel. 
Peñalver, 13. Habitaciones 
con, sin, pensión completa 
desde 8 pesetas. 
PENSION Montera, 18, se-
gundo, siempre sacerdotes, 
seglares desde 6 pesetas. 
HABITACION exterior ca-
ballero formal. Fe, número 
18, tercero izquierda, no pre-
gunten portera. 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
P R E F I E R E N S E sacerdotes, 
seglares. Pensión, Montera, 
18, segundo, desde 6 pesetas. 
CEDO una. dos habitacio-
nes, matrimonio, señoras. 
Razón: Sol, 6, portería. 
EN familia, trato esmeradí-
simo, matrimonio, amigos. 
Ventura Vega, 19, segundo. 
CEDO gabinete y alcoba, 
amueblado. Elegante. Jesús 
del Valle, 34 y 36. 
FUENCARRAL, 33. Carmen. 
Estables, espléndidos gabi-
netes económicos, con, sin. 
PARA casa católica hace 
falta sirvienta sepa escribir. 




la" por Higinio Bullón. Pro-
fesor Norma!. Cáceres. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Slnger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 años. 
Taller de reparaciones. Cesa 
Sagarruy. Velarde. S. 
OCASION. Máquinas de es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smith Premier", ce-
demos mitad precio y plazo 
25 pesetas mee. Casa ^eri 
que ti Caballero de Gracia. 
14. 
REPARACIONES máquinas 
escribir, abonos limpieza, 
económicos. Calvo. Pelayo, 
44. Teléfono 17334. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im 
parcial". Duque de Alba, 6. 
muebles baratísimos, Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
M U E B L E S todas ciases y 
estilo, a bajos precios. San 
Bernardo, 2. Almacenes 
"Roli". 
OPTICA 
GRATIS graduación vista, 
p r o c edimlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
SI tiene receta del oculista 
pida precios gafas. Carre 
tas, 3. 
OCULISTAS: Aparato xe-
fraociones. Toda clase tra-
bajos óptica, esmeradísimos. 
Vara v López. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
SEÑORAS, ondulación Mar-
cel, pesetas 1.50. Corte pelo, 
75 céntimos; tintes, 15 pese-
tas, visiten el salón econó-
mico. Peluquería Milo" Co-
rredera Baja, 9, principal. 
PRESTAMOS 
QUINIENTAS pesetas pro-
ducen buen Interés en prés-
tamos al comercio. Adminis-
tración. Velarde, 22. 
SASTRERIAS 
S A S T R E RIA Merchante. 
Mayor, 82, entresuelo. Talle-
res modernamente organiza-
dos. Hechura forros de 70 
pesetas por 40. Corte, confec-
ción, última palabra. 
SASTRERIA Filguelraa. He-
chura traje, 50 pesetas. Hor-




trices, profesores, contables 
secretarios, administradores, 
g e a tlonamos colocaciones. 
Preciados, 33. Contratación 
servicios, 




facilitamos. Preciados, 88. 
Contratación íervicioí. Te-
léfono 19600. 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Preciados, 33. Contrata-
ción servicios. 
LICENCIADOS Ejército nu 
merosislmos destinos clvl 
les, vacantes escribientes, 
ordenanzas. Correos. Telé 
grafos, chofers, electricis-
tas, guardias, fácil adquisi-
ción, informes gratis, ma-
ñanas. Oficina Gestora. Pla-
za Nicolás Salmerón, 2. 
CENTRO de coíooacíones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1015. Colón, 11 
AMA llaves desea coronel 
retirado, hija bastante jo 
ven. Maribianca, 14, según 
do fMálaga). 
PORTERIAS, dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers. cobradorej, 
ordenanzas, gestionamos o 
locaciones con absoluta íe-
rledad. Preciados, 33. Con 
tratación servicios. 
L 1 C E N CIADOS Ejército 
Más de 1.500 plazas vacan 
tes de guardias, ordenan 
zas, chofers. porteros, car-
teros, inspectores, para sol-
dados, cabos, sargentos. In 
formes gratis. Centro Ges-
tor. Montera, 20. 
O F R E C E S E "chofer 25 años, 
i n m e j orables referencias. 
Razón: Luchana, 26, tienda. 
APREND1Z de relojero con 
informes, falta. Fanjul. Car-
men, 10. 
MAESTRA y maestro nece-
sito. Manzanares, 31; de 5 
a 7. 
TRABAJO doblar impresos 
en su domicilio dará a per-
sonas que vivan barrio Ar-
güelles. Presentarse Mar-
qués Urquijo, 18, principaJ 
derecha; de 11 a 12. 
CONSERJE idiomas falta. 
Hotel Mediodía. 
NECESITO chofer mecánico 
preferencia interno. General 
Martínez Campos, 26 dupli-
cado. 
DONCELLA de 30 a 40, sin 
pretensiones, vistiendo ho-
nestamente, sabiendo escri-
bir a mano. Juanelo, 31, in-
formarán. 
Demandas 
MATRIMONIO Joven, sin fa 
milia, con buenos informes, 
desempeñarla portería. Ge 
neral Pardiñas, 20. 
AVICULTOR muy experi-
mentado ofrécese para gran-
ja avícola o principiante. 
Escriban: Gallinocultor. Ca-
rretas, 3, Continental. 
O F R E C E S E matrimonio pa-
ra portería do mujer. Ra-
zón: Montera, 8, portería. 
SEÑORITA inglesa vera-
nearla familia española a 
cambio enseñanza inglés, 
francés, alemán. Informes. 
Escribid: Agencia Res, 520. 
Pi Margall, 7, Madrid. 
O F R E C E S E cocinera repos-
tera, no le importa ir fuera. 
Gravina, 3. Taller plancha. 
SEÑORA se ofrece acom-
pañar veraneo, económica. 
Escribid: Prensa, Carmen, 
IS. T. R. 
CALLISTA manicura, ma-
aajista, mucha práctica. Pa-
rís, ofrécese playa impor-
tante u hotel. Escriban 119. 
L a Prensa. Carmen, 18. 
slivORA joven desea cono-
cer otra veranear Santan-
der, San Sebastián. Escri-
ban 119. L a Prensa. Car-
men, 18. 
TRANSPORTES 
MUDANZAS, 20 pesetas . 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Teléfono 
14834. 
TRASPASOS 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos. Rapidez v 
reserva Preciados. 33. Con-
tratación servidos. 
TRASPASO mercería gran-
de, bonita, muy céntrioa. 
Informará: Sr. Fabián. Fo-
mento, 27, principal. 
NEGOCIO géneros punto 
acreditadísimo, único en Ma-
drid, traspaso por marchar-
me América. Hermosilla, 38. 
TRASPASO tienda comesti-
bles en 2.000 pesetas, por au-
sencia. Paseo Extremadura. 
8^ 
UNO de dos por no poderlo 
atender, bar en centro mer-
cado o taberna Bodega, 7 
años existencia. Salvador 




tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
ALTARES, esculturas rell-
gloeas. Vicente Tena. Fres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
ELEVACiolvES de agua, 
resuelvo cualquier profun-
didad, elevación y distancio. 
Talleres: O. B. M. Carmen, 
4L 
•JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe. 9, Madrid. 
COMPRO 200 pollitas de ga-
Hiñas nuevas, buena razo. 
Apartado 8.072. 
CARMEN CITAS, r e g a 1 os 
prácticos: Abanicos, som-
brillas, bolsillos, etc., mo-
derno, bonito, precios sin 
competencia. L a Golondri-
na. Espoz y Mina, 17; casi 
Plaza Angel. 
PROVECTO. Ciudad jardín, 
próxima estación Pozuelo. 
A d e I antos, oonstrucoiones 
confortables, economía 40 % 
Informes: Lagasca , 129 . 
cuatro-seis. 
TAPICERO ebanista. Res-
tauro muebles a domicilio, 
económico. Avisos: Toledo, 
80, segundo. Redondo. 
S1MPATIK lo pega todo. 
Tubito 0,15. Fábrica Arde-
mans, 16, Madrid. 
ABOGADO, Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta ico-
nómlca. Cava Baja, 16, tar-
des. 
SANATORIO de Hoyo d« 
Manzanares. Próxima aper-
tura Doctor Angel Villegas, 
Ventura Rodríguez, 28. Ma-
drid. Acábase de abrir ua 




ñora. Reformo, limpio, tifio, 
Valverde, 3; 19903. 
PURE cangrejos, dle« ra-
ciones, 90 céntimos. Manuel 
Orti". Preciados 4. 
HERMOSILLA, 83 (fábrica» 
Arreglamos, hacemos me-
dias, calcetines. cogemos 
puntos, procedimientos pa-
tentados. 
ALTARES, Imágenes talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
REGISTRO marcas fábrica. 
Obtención patentes. Civan-




ción, compra, venta. Mósto-
ies Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. 
LA Casa de los Filtros. Es-
pecialidades fltlros y cera 




tas todas clases. Aztlrio. Ca-
ñizares. 18. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina Antón Martín). 
Descuento 10 % a suscrlp-
tores presenten anuncio. 
OFREZCO negocio espléndi-
do, previa demostración se-
guridad, éxito, con grandes 
beneficios. Solicito socio. 
Escribir: Pello. Prensa. Car-
men, 18. 
FACILITO dinero gratuita-
mente. Arenal, 26, entresue-
lo. De siete a nueve. 
CIRUJANA callista gabinete 
tres pesetas. San Onofre, 3. 
Teléfono 18603. 
CALDO de gallina (Kub), 




topíanos, rollos, pianos, úl-
timas novedades Oliver. Vic-
toria, 4. 
PIANOS Górskalimann, BO 
sendorfer, Ehrbar, Autopia 
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 8. _ _ _ _ _ _ 
FABRICA de zapatillas en 
Guipúzcoa, completamente 
instalada, producción diarla 
hasta 600 pares, por no po-
der atenderla se desea su 
vento. Para informes en 
Madrid: Luis Gil, Montera, 




llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra Fuencarral, 46. 
L E N T E S , gafas, reformas. 
Arroyo, Barquillo, 9. 
VAINICAS, 0,10 metro. Bor-
dadora incrustaciones a má-
quina. Ruiz, 15 duplicado. 
PERSIANAS: Saldo mitad 
precio. José Más. Hortaleza, 
98. Teléfono 14224. 
M A N T O N E S de Manila! 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
L I N O L E U M. Persianas. 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5, teléfono 
32370. 
PIANOS, autopíanos, armo-
n'os, violines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ga-
sa Corredera. Valverde. 22. 
CUADROS. Mejor surtido. 




nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, ¿7. 
LIMPIAMETALES , paño . 
Otto, suprime líquidos y pas-
ta. Carranza, 10. Droguería 
PERSIANAS, enorme liqui-
dación. Santa Engracia, SI 
(entre Chamberí, Iglesia). 
CAMAS doradas, más bara-
tas que fábrica, pregunten 
precios. Desengaño. 20 (es 
quina Ballesta). 
P I E L E S , tinte, curtido, con-
servación; renares baratísi-
mos. Italianos, Cava Ba-
ja, 16. 
DEPOSITO Linoleum, per-
sianas, pidan precios. Fran-
cisco Serrano, Conde Roma-
nones, 11. Teléfono 18557. 
CASA Aryma. Carmen, 28. 
Madrid. Medallas, rosarios, 
crucifijos, benditeras. Placas 
artísticas religiosas. Fabri-
cación propia. 
ORNAMENTOS para iglesia. 
Imágenes. Orfebrería religio-
sa, estampas, rosarios. L a 
casa mejor surtida de Espa-
ña. Valentín Caderot. Rega-
latado, 9. Valladolid. 
PLAZOS, bonito automóvil 
Citroen faetón, cuatro asien-
tos, 2.500 pesetas. Dueño: 
Cava Baja, 30, principal. 
S í ¡ O T R O S 
O J O S 




q u e l i m p i a y c o n s e r v a , 




E N T O D O S C O L O R E S , 
vWo acepte imitaciones. 
Depositario- E D U A R D O S C H I E R L O H 
Catlt Consejo d« Clenro 409 - Barcelona 
A L H A J A S 
Toda operación que le interese realizar con SUS joyas, 
aunque las tenga empeñadas, recomendamos consulte 
el nuevo sistema de esta casa, que obtendrá mayores 
beneñeios que empeñándolas. 
I N D B A P E R L A , Puerta del Sol, 11 y 12, segundo. 
VENDO enseres de tienda 
comestibles. Paseo Extre-
madura 89. 
G A N G A , plazos solares 
80.000 pies, barrio Entrevias, 
0,45 píe; 10.500 pies, Colonia 
Peñagrande. 0.75 pie. Cava 
Baja, 30, principal. 
MOTOR eléctrico AEG 125 
HP.; 220 voltios, 292 ampe-
rios; 730 r. p. m. Motor eléc-
trico de la Cié. Fse. Thomp 
son-Houston tipo 3 cojinetes 
191 HP.; 220 voltios, 450 amp 
580 r. p. m. Se venden a mi-
tad de precio, pueden verse 
en funcionamiento. Razón. 
Ignacio Vidal Hermanos 
Pl. Urquinaona, 5. Barce 
lona. 
SOMIERS acero Victoria, -i 
más higiénico y fuerte. Jo-
sé Puente, Madrid. 
A P O P L . E Ü I A 
- P A R A L I S I S -
Angina de pecho. Vejez prematura y 
demás enfermedades originadas por la Arto-
rioescleroals e Hipertensión 
flo curan de un modo perfecto y radical jr se 
evitan por completo tomando 
Los s/nfomas precursores de estas enfermeda* 
des: dolores decabeea. rampa o calambres, eum-
bidos de oidos, falla de tacto hormigueos, ochi-
dos (desmayosj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de ta memoria, Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando Ruol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios paises; suprime 
ei peligro de ser víctima de una muerte repentina, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la meion'a hasta el 
tOtaí restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una snlud envidiable 
V E N T A : Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona, Segalá, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
C A R T U C H O S C A R G A D O S 
CASA JORDANO (S. A.), ALCALA, 4 
MUEBLES PARA 
OFICINAS 
S. Marcos, 36 y 38. T, 33820 
iiUNAGASjl!! 
bien construida, de al-
quileres baratos, ea una 
renta segura. A usted 
le interesará. Pida de-
detalles al señor Tama-





P E R S I A N A S 
Saldo mitad precio. Lluo-
leum. 6 pta. ni2. Salina*. 
Carranza, 5. T.» S2370. 
Neumáticos: Michelín, Dunlop - Goo-
drich, Goodyear, U. S. Royal, Firesto-
ne, Mohawk, Miller, India-Seigherling. 
i ¡Todas las medidas!! 
Ahorrará tiempo y dinero comprando 
G E N O V A , I 
L a Casa mejor surtida en NeutnAticos 
y Accesorios. 
nUltima Fabricación!! 
L O S MAYORES DESCUENTOS 
O a k l a n d 
Una de las puertas deí pabellón dej 
Estado/ Unido/ en* /au Exposición^ 
iberoamericana de/ SeviUn, 
V i s i t e las Expo* 
sicion^r de» Sevilla 
y Barcelona. A Se 
villa le> ha tocado 
recoéer las grandes 
irradiaciones del 
espíritu, y a Barce^ 
lona, lo/ hx lgore / 
cjue la civilizaciórv. 
moderna arroja so* 
h t c la materia 
I I M e j o r ^ q u o n u n c a ! ! 
flNo hay nada comparable con la grata sensación que se experi-
menta al conducir esle nuevo OAKLAND!! Construido mejor que nun-
ca, ningún coche puede sobrepujar su lácil potencia, su elasticidad sin 
igual y su atractiva belleza de líneas. i¡NINOUNO!!.Fisher, guiado por 
su conocimiento de los gustos y de las necesidades de la clientela de 
GENERAL MOTORS, ha podido establecer modelos donde está todo 
previsto, para satisfacer al más experto y exigente de los automovilistas 
£ L PONTIAC es completamente nuevo, debido a sus modificaciones; 
un coche Ideal para el que busca un automóvil inte»-' 
entre los de mucho y poco precio. 
G e n e r a l M o t o r s P e n i n s u l a r , S . A . 
CHEVltOLET • POM1IAC • OLDSMOBILE * OAKUK» • BUICK • U ¿ALLE « VAÜXHAU • CADItUC • CAAUOHM C. M. C 
M a ' d r i d . - A ñ o X I X . - N ú m . 6 . 2 3 8 
L A T O R R E D E B R E O G A N E n e l m a r E g e o 
La primera cosa que nos sorprendió 
en Irlanda, en nuestra excursión perio-
dística de 1921, fueron aquellas miste-
riosas toírres, que, tanto en la costa co-
mo en el interior, sorprenden al viajero 
como interrogación de generaciones pre-
téritas que yacen enterradas en los va-
lles y puertos de la verde Erín. Ahora, 
al pie de esta torre, que los antiguos 
llamaron de Hércules y los modernos 
llaman de Breogán, de acuerdo con las 
tradiciones irlandesas, volvemos la men-
te a nuestros recuerdos de la historia 
de Irlanda, y asociamos, sin saber por 
qué, aquellas torres, morada tal vez de 
estilitas más o menos belicosos, con es-
te "Faro" del cual nos hablan los más 
antiguos geógrafos, y cuyo origen. Igual 
que el de los irlandeses, se pierde en la 
lejanía de la protohistoria. 
Supongamos, pues, que ha sido Breo-
gán, el caudillo celta, el fundador de 
este antiquísimo monumento; y que fué 
con su tribu a poblar la isla gaélica, 
embarcado, tal vez, en las lanchas de 
cuero que maravillaron a los soldados 
de César. Basta ver las nubes de chiqui-
llos bañándose por estas risueñas pla-
jeas, jugando a veces excesivamente con-
fiados con las traidoras olas, para figu-
rarse la familiaridad de estas gentes 
con el mar. Raza aventurera y marina 
"ab inltio", no necesitaban las altas tri-
rremes romanas del Mediterráneo para 
lanzarse a las borrascas tenebrosas del 
Atlántico. Hemos dicho los chiquillos, 
y para decir toda la verdad, debemos 
añadir también las chiquillas, tan atre-
vidas como ellos en sus juguetees con 
las olas del Orzán, conocedoras quizás 
de los peligros de la playa por aquello 
que dijo Shakespeare: "Pérfida como 
la onda..." 
En el balconcillo de la cúpula crista-
lina, donde se enciende el faro de la Co-
ruña, hasta el mar que pone su orla de 
espumas en tomo de la Península, hay 
unos 105 metros; espaciamos la vista 
en tomo por los amplios horizontes ma-
rinos, y el panorama se completa a la 
espalda por el caserío blanco de ciu-
dad, asentada entre dos mares,1 como 
si surgiera con sus galerías y terrazas 
de las aguas azules. Hay momentos 
en estos panoramas costeros, en que el 
cielo y el mar se llenan de una luz plá-
cida y nunca vista, después de haber-
los contemplado muchas veces. Acoda-
dos en la barandilla exterior, cara al 
sol, que dora con sus últimos resplan-
dores la cristalería y las casas de la 
ciudad, y tiñe con reflejos de nácar las 
tranquilas aguas de las ensenadas, dis-
frutamos de esos momentos fugitivos, 
en que la naturaleza despliega osten-
tosamente sus maravillas, menos visi-
bles de ordinario, para volver a ocultar-
las bajo el velo inmenso de las sombras 
crepusculares. 
E l momento solemne en que el glo-
bo fulgurante del sol se posa sobre el 
borde del horizonte lejano, es seguido 
de una melancolía dulce, que llena los 
ámbitos Infinitos; las colinas verdes, las 
casas blancas, las costas ennegrecidas, 
las playas grisáceas, el mar azul, el 
cielo plateado, todas las cosas se su-
mergen lentamente, dulcemente, silen-
ciosamente en la inmensidad cada vez 
más borrosa y cada vez más grande. Se 
esfuman los limites de todo y sólo que-
da la sombra de lo infinito, que es la 
única realidad perdibida por la vista. 
E l torrero, amabilísimo con el cronis-
ta, da luz al faro, y de repente, nos ha-
llamos cegados por un foco de luz que 
nos obliga a volver la espalda, y vemos 
prolongarse en la vasta penumbra que 
cubre las aguas el tenue rayo que se 
alarga y se esfuma como si acabara 
por sumergirse también en la obscuri-
dad lejana. La linterna, de complicados 
cristales prismáticos, gira lentamente 
sobre su soporte de mercurio, y las as-
pas luminosas recorren el obscuro ho-
rizonte sincrónicas y diligentes, como 
si buscasen a 70 kilómetros de distan-
cia algún buque en peligro. 
Pero en estas circunstancias, el mar 
no tiene peligros, sino fascinaciones mis-
teriosas. A veces pasa el reflejo lejano 
sobre el cabo Prioriño y nos señala las 
rocas, bajo las cuales se ocultan las ba-
terías archimoderaas que defienden la 
entrada del seno brigantino. Los fuegos 
de sus potentes cañones se cruzarán 
con los que se están emplazando en el 
promontorio de San Pedro, al lado del 
Sur. ¡Ay de los acorazados enemigos 
que se atrevan a meterse bajo la bóve-
da mortífera! Cuando en las maniobras 
tácticas, salen de los disimulados bo-
quetes de las rocas, los focos eléctricos, 
que han de buscar en la negra superfi-
cie del mar los periscopios de los sub-
marinos, las cinco mil bujías del faro, 
multiplicadas por las sabias combina-
ciones de cristales, quedan eclipsadas, 
como si el faro fuese una bombilla do-
méstica. 
Una vez instalados los de San Pedro, 
podrán formar sobre el anchísimo golfo 
un fantástico pórtico de haces deslum-
bradores, que esperamos habrán de co-
bijar solamente a los acorazados ex-
tranjeros en pacífico crucero a las rías 
gallegas; y a los transatlánticos de tu-
ristas que vengan a visitar esta hermo-
sísima ciudad de La Coruña, reina de 
los mares tranquilos y de los paisajes 
ondulantes de las Mariñas; y ella los 
recibirá gozosa en sus grandiosos mue-
lles, con sus jardines de anchas palme-
ras a la orilla del mar, con este clima 
delioioso, bajo el cual la tierra, el mar 
y el cielo se ponen de acuerdo para 
envolver al viajero, ahora en el verano, 
en la primavera más risueña y saludable 
que pueda imaginarse. 
Sobre la península herculina, cubier-
ta por la masa blanca del caserío, co-
rren las brisas de dos mares, refrescan-
do deliciosamente los calores estivales; 
hacia el Burgo, Sada y Betanzos las 
casas modernas se acercan a las playas 
y ensenadas frondosas, y hacia esta pun-
ta, avanzada sobre el Océano, se van es-
tendiendo también los edificios cómodos 
y elegantes, hasta llegar al promonto-
rio sobre el cual se levanta la histórica 
torre con su faro dos veces milenario. 
Las legiones romanas desde aquí con-
templaron con pavor religioso la puesta 
del sol sobre el Océano incandescente, y 
tanto los capitanes escépticos, como los 
soldados crédulos, hubieron de oír el 
hervor tumultuoso de las aguas, produ-
cido por el globo de fuego que en ellas 
se hundía. Cosa nunca vista por los va-
lientes y supersticiosos campesinos del 
Lacio. 
Mas no hace falta ser supersticioso; 
basta sentir de alguna manera la mag-
nificencia infinita del cosmos, obra al 
fin de la omnipotencia del Supremo Ha-
cedor, para que el alma se llene de es-
tupor sobrenatural ante estas puestas de 
sol desde la alta Torre de Breogán. 
Manuel GRASA 
A 
E L P R I M E R " D E T E C -
[ ^ V E , , D E L MUNDO 
¿Quién es, o lo ha sido? Nick-Oarter, 
muerto, en fecha no lejana, a consecuen-
cia de un accidente de automóvil. Mu-
rió en los Estados Unidos; tenía sesen-
ta y tantos años, una salud envidiable 
y una fortuna de tres millones de dóla-
res. E l estupendo sabueso fué un pro-
digio de astucia, de ingenio y de valor. 
Un caso policíaco sin precedente. Poseía 
ocho idiomas, una fuerza hercúlea y una 
audacia magnífica. Pero lo más curio-
so es el origen de esos triunfos profe-
sionales, que le hicieron célebre en el 
mundo entero: el motivo por el cual se 
hizo policía. Unos malhechores asesina-
ron, siendo él pequeño, a toda su fa-
milia, y Nick-Carter se propuso vengar 
a los suyos, consagrando su vida a per-
seguir bandidos. En la mayor pobreza 
tuvo que ejercer durante algunos años 
el humilde oficio de carretero, pero un 
día se presentó en la Jefatura Central 
de Detectives de Nueva York, diciendo: 
—Quiero ser agente. 
El jefe le miró de arriba abajo. 
—¿Cómo se llama usted? 
•—Nicolás Castelló: He nacido en Es-
cocia y mi apellido es de origen espa-
ñol. Mis padres fueron asesinados por 
una banda de ladrones, y me he pro-
puesto vivir sólo para no dejar en paz 
a los que roban y a los que matan. 
—Muy bien—repuso el jefe—; pero, 
para ser detective, necesita usted una 
fianza de 5.000 dólares. ¿Los tiene us-
ted? 
—No, señor. 
—Y, además, haber aprobado oficial-
mente un curso de Criminología. ¿Lo 
ha aprobado usted? 
:—No, señor. 
:—Entonces... 
r—Entonces—repuso el aspirante—todo 
se reduce a que yo reúna esos 5.000 dó-
lares y a que estudie lo que me dice us-
ted que tengo que estudiar. Con ambas 
cosas logradas, volveré por aquí, seré de-
tective, y... ocuparé el cargo que usted 
ocupa, teniendo veinte años menos de los 
que tiene usted. 
Y, en efecto. Nicolás Castelló vendió 
su carro y sus caballos, y comenzó sus 
estudios. 
A los pocos meses era un magnífico 
auxiliar de la Policía neoyorquina; al 
año, trabajaba por su cuenta como de-
tective particular; a los tres años era 
uno de los agentes de la Jefatura Cen-
tral, y a los... treinta y cinco, el primer 
detective del mundo. Varias veces vino 
a Europa, a megos de algunos seño-
res particulares que requirieron sus ser-
vicios, pagándoselos con largueza. Por 
uno solo de esos viajes, cobró medio mi-
llón de francos. Cierto que su guarda-
rropa y sus pelucas valían 100.000 duros. 
Curiosa también una anécdota que el 
gran policía gustaba de referir. Héla 
aquí: En París, y a la salida de la ópe-
ra, le robaron el reloj, un reloj vulgar, 
pero el reloj era lo de menos. Lo des-
agradable era la* humillación, la burla 
que. Incluso, conocida, podía haber com-
prometido la fama del reputado detec-
tive. En vista de ello, Nick-Carter se 
dispuso sigilosamente a recuperar el re-
loj, y, al cabo de dos meses, hubo de 
conseguirlo: de dos meses de trabajos 
dificilísimos, en que el detective se mos-
E l "Angkor" cruzaba los Dardanelos. 
Suspendimos el almuerzo, porque el 
"maitre" del buque, que hizo la cam-
paña de Gallípoli, nos Iba a mostrar 
un sitio histórico. 
—Bajo aquella higuera, el general 
Gouraud perdió su brazo... Vean más 
adelante, al pié de aquellos peñascos... 
¿No distinguen? 
—Un cementerio. 
—Sí. Allí yacen cinco mil Ingleses... 
y más a la izquierda... 
Los primáticos nos permiten advertir 
la tierra removida para abrir las trin-
cheras; las estacas, derrumbadas en su 
mayoría, con la maraña de los hilos 
barbados. Todo ello en medio de una 
angustiosa desolación, en un paraje de 
color ocre, donde, de tarde en tarde, se 
alza un arbusto retorcido en tormento. 
Tierras malditas de la sed y de la gue-
rra como aquellas de nuestro Marruecos. 
Al comenzar la tarde hemos dejado 
los Dardanelos para entrar en el mar 
Egeo. 
E l comandante del "Angkor" hace su 
primer viaje por esta linea, después 
de quince años en la ruta de Indochi-
na. Por eso sigue con particular inte-
rés la marcha del buque. Yo paso lar-
gas horas en la torre de mando ante 
las cartas marítimas, donde están, re-
ducidos a signos minúsculos, todos los 
encantos y misterios del camino: la 
profundidad de las aguas sobre las que 
se desliza el "Angkor", la distancia 
que nos separa de la orilla asiática que 
bordeamos, los nombres y particulari-
dades de las tierras que surgen y de 
las que aparecerán en un momento de-
terminado. 
E l comandante Durrieux, va diclén-
dome cómo se denominan aquellas is-
las que forman constelación, encendien-
do con sus palabras los faros de la his-
toria y de la poesía. 
La tumba de Aquiles, las minas de 
Troya, la isla de Samotracia, la de Lem-
mos con las forjas de Vulcano y el país 
de los Cíclopes... Dos horas después la 
isla de Tenedos. Y ya de noche pasa-
remos ante la de Lesbos, patria de Al-
ceo y de Safo. 
Una corta escala en Esmlrma nos 
permitió pisar por vez primera tierra 
de Asia. 
Comenzaba la tarde con ardentía de 
trópico. Por los caminos del puerto las 
descargas de los barcos griegos e ita-
lianos han dejado un reguero de azu-
fre. E l mar mtila como si hirviese sal-
picando brillantes. Ya estamos en el 
barrio comercial con sus callejuelas es-
trechas y múltiples, llenas de ese alien-
to confuso, cálido y turbador que pro-
duce el insomnio. Olor de especias, de 
pan caliente, de menta y de incienso de 
Arabia. Los hombres, encogidos en lo? 
quicios, inmóviles, desganados e Indife-
rentes. Bajo esta asfixia todo se detie-
ne en reposo: sólo por en medio de la 
calle se entrelazan, sin enmadejarse, 
las teorías de camellos que han llegado 
por los caminos del Asia Menor y los 
que salen hacia el desierto.. 
Pero así que remite la fiebre solar, 
Esmima se anima súbitamente en una 
explosión bulliciosa: viene la competen-
cia a gritos del vendedor de periódi-
cos y del limpiabotas, que lleva su caja 
adornada de bronces; del "hamal" kur-
do, que ofrece sus servicios para el 
transporte; del "soudji", que vende agua 
y del "salepdji" que ofrece tazas de 
crema o helados. A esto se une la al-
garabía que producen los infinitos gra-
mófonos que constituyen la plaga de 
Esmirna. De cada café, de cada carne-
cería, de cada tenducho saca su cuello 
G E N T E S S E N C I L L A S , por K - H I T O 
1 
E l beneficiario de casa barata obtiene un albarícoque. 
DEL ZEPPELI 
S AZOTES 
U n c o m p l o t e n R u m a n i a 
Parece que se trataba solamente 
de un grupo de audaces, sin 
fuerza en la opinión 
Aunque la situación del país no es 
buena, no justifica una dictadura 
Los rumores de un golpe de Estado 
militar en Rumania que circularon a 
mediados de mayo han tenido su con-
firmación en el complot descubierto ha-
ce cuatro días; pero de lo que se rumo-
reaba a lo que ha ocurrido hay una gran 
distancia. Podría decirse que la frase 
empleada por el comunicado oficial no 
es exagerada: se trata de una "aven-
tura ridicula", en la que no está com-
prometido ni un solo militar de presti-
gio ni siquiera entre los de pequeña gra-
dación. 
En los primeros momentos se habló 
de 200 oficiales comprometidos, al fren-
te de los cuales figuraba el general An-
gelesco, y dos coroneles. Después los 
conspiradores han quedado reducidos a 
una cuarentena de subalternos, acaudi-
llados por el coronel Stoica y quizá al-
gún núcleo de paisanos, a los que varios 
de los conspiradores militares habían 
facilitado armas robadas en los arse-
nales del Ejército. 
COLONIA, 12.—Alberto Bruehahn, in-1 parece que la intención de los cons-
ventor del "rayo de la muerte", ha sido | iradores era instalars€ en el poder con 
condenado por un Tribunal de Fran-I de audacia confiados en qUe 
fort a quince meses de preszdío por h a - ^ y el aceptarían los 
hechos consumados. Ni éste ni aquél es-
tán excesivamente contentos con el Go-
llllillllllll 
99 E l "rayo de la muerte 
daba para vivir 
Los Tribunales han condenado a su 
inventor a quince meses de presidio 
Esto y 1.097 dólares es la senten-
cia de un juez de San Luis 
NUEVA YORK, 12.—El Tribunal de 
San Louis, la patria de Dindbergh, ha 
condenado al polizón del "zeppelin", Cla-jber explotado con su invento a varias 
rence Terhune, a pagar la cantidad de ¡personas. 
1.097 dólares, la quinta parte aproxima-1 Según se ha demostrado en el proceso, 
damente del salario que le ha sido pa-|el "rayo de la muerte" no ha pasado del 
estado de una serie de dibujos más o 
menos bien ejecutados, que en sí han 
sido suficientes para que con ellos pu-
diera su autor recibir importantes can-
tidades de dinero de varios incautos. 
Los técnicos electricistas que han es-
tudiado los planos para la construcción 
del "rayo de la muerte", de Bruehahn, 
han declarado que los conocimientos de 
electricidad demostrados por el creador 
de aquellos planos eran casi nulos. Lo 
poco que de técnica había, indudable-
mente lo había aprendido el inventor 
durante su servicio militar. 
Pero lo más curioso del caso es que 
Alberto Bruehahn era el primer conven-
Sobre cobro de lo indebido 
UNA SENTENCIA MINUCIOSA 
bierno de Maniu y esta situación de es-
píritu ha sido sin duda el aliciente prin-
cipal de los conjurados. 
En otra ocasión, cuando se habló de 
la dictadura militar, hemos expuesto las 
principales razones del descontento im-
perante (EL DEBATE, 14 de mayo.) 
Son las mismas que ocasiona todo Go-
bierno que quiere restaurar la situación 
financiera de una nación. Para ello tie-
ne que hacer economías o aumentar los 
impuestos o ambas cosas a la vez, como 
ocurre en Rumania. 
Maniu se ha visto obligado a enviar 
al retiro bastantes generales y oficia-
les; ha tenido que cobrar inexorablemen-
cido de la enorme eficacia de su descu-¡ te los tributos; ha tenido que limitar 
bnmiento. De buena fe cree aún que con 
su "rayo de la muerte" se podría des-
truir con enorme facilidad el ejército 
más grande y poderoso. 
CLABENCE TERHUNE 
gado por aparecer en los teatros des-
pués del viaje que le hizo famoso. 
Pero los considerandos de la senten- actualidad. 
cia son más notables todavía que la sen-
tencia misma. En ellos figura la siguien-
te frase: "Si algún fornido policía ale-
mán—dice el magistrado—hubiese colo-
cado al muchacho sobre sus rodillas y 
le hubiese dado una buena azotaina, el 
muchacho estaría mucho mejor en la 
V I Ñ E T A S A N T I G U A S 
Juan Gualberto, el joven y noble caballe-
ro. Ahora viene de su molino aceitero 
de San Salví. Ha comprobado con gozo 
que el trujal muele día y noche, sin ce-
sar, y que no cabe ya el aceite en odres 
retorcido una bocina. Son como unaíni pellejos, de modo que, en llegando a 
nube de cigarras que enronquecieran Florencia, es preciso encargar unas nue-
borrachas de sol. Su música—insisten-
te, monótona y quejumbrosa—os perse-
guirá por todos los caminos, y cuando 
lleguéis al barco sonará aún en vues-
tro cerebro aquel concierto de los mil 
gramófonos de Esmima, que confunden 
sus voces y sus chillidos, para compo-
ner la música infernal de la ciudad que 
os ha recibido el desembarcar, con un 
tapiz de azufre. 
Después, otro día y otra noche de 
navegación en el Egeo, por aguas em-
balsadas en un circo de montañas, so-
bre las que se curvan rápidos los del-
fines, estrellas fugaces en esta exten-
sión de seda azul. Dos mil años atrás, 
un griego atravesando estas mismas 
aguas, contaría haberlas visto pobladas 
de tritones y náyades. 
Blanco de tan resplandenciente el cie-
lo y tersa la mar, el barco cruza entre 
collares de islas cubiertas de un verdor 
oscuro, abandonadas a su soledad y a su 
meditación. 
Al anochecer, salimos del estrecho que 
forma la isla de Chío con la costa asiá-
lica, y parece que las aguas, sin aque-
llos diques, se dilataran sin límites. 
Los faros de Kastro y Paspargo lucen, 
cuando aún se queman en el horizonte 
las últimas ascuas del ocaso. 
E l barco vence el estrecho.. ¿Al fin 
el mar, sólo el mar?... No, en las le-
janías, sobre las aguas quietas y bru-tró a la altura de su fama. 
.Fué—decía riendo — el servicio eni^as de luna, surgen las sombras qui-que más trabajé y que menos dinero me 
valió. Pero, en cambio, ninguno de mis 
triunfos más midosos me hizo tan fe-
liz... 
Nick-Carter era musculoso, agilísimo, 
y la mirada de sus ojos grises, era, no 
sólo penetrante, sino hipnotizadora. Sus 
"Memorias", tan interesantes, le valie-
ran doscientos mil duros, y un editor de 
Berlín las tradujo al alemán y al fran-
cés. Del francés fueron traducidas más 
tarde al español, y, por último, el "ci-
ne" se hizo cargo de ellas. Ya en pelícu-
la, esas "Memorias" no las hubiera re-
conocido su propio autor. Se añadió, se 
exageró e incluso se... inventó lo que ha-
cía falta, y Nick-Carter también dejó 
de ser en película, el primer detective 
del mundo, pero im hombre como los 
demás, al fin y al cabo, para aparecer 
en la "pantalla" convertido en héroe fa-
buloso, nunca vencido y capaz de las 
proezas más inauditas... Cosa que, se-
gún cuentan, a él le hacían reír de bue-
na gana, cuando, por ser muy aficiona-
do al "cine", veía esas películas. 
En España, el gran detective norte-
americano tuvo un público considera-
ble; los niños, sobre todo, gozaban lo-
camente con sus aventuras detectives-
cas (más o menos fantásticas), y de 
seguro que, en el mundo entero, millo-
nes de muchachos se pusieron tristes 
cuando escucharon de labios de sus pa-
dres: 
"¿Sabes quién ha muerto? ¡Nick-Car-
ter!" 
Y en realidad el mundo había per-
dido un genio. Un genio policíaco; pero 
un genio, al fin. 
Curro VARGAS 
méricas de nuevas tierras. 
—Las Cicladas—me dice el coman-
dante—. Aquella de la izquierda es la 
de Samos, patria de Pitágoras. 
Fué de madrugada cuando penetra-
mos entre el rosario de las Esperadas. 
La luna llena se elevaba en un cielo 
claro y puro, donde las constelaciones 
tenían un templor vivo de palpitación. 
De frente exactamente al "Angkor", la 
luz del plenilunio ponía en las aguas 
un camino fosforescente, con resplan-
dores de marfil y de plata. 
Desde la torre de mando dominába-
mos al "Angkor" en su totalidad, con 
su apariencia misteriosa, como la de 
todos los barcos que navegan de noche, 
con sus luces votivas y humo de sa-
crificio. 
Deslizábase atraído por aquel hechizo 
de luz, sugestionado por aquella fanta-
sía estelar, \ a impulsos de una fuerza 
inexorable que le llevaba hacia su des-
tino. 
Fué una hora que no olvidaré jamás. 
Surgió de nuevo la sombra fantasmal 
en el horizonte. 
—¿Cómo se llama aquella Isla? 
—Patmos—me replicó el oficial de 
guardia. 
Este nombre debía surgir al conjuro 
de esta noche y en este mar. ¡Patmos! 
La tierra de destierro, donde San Juan 
vas tinajas más capaces. 
Digo que tanta bienandanza la con-
templó con gozo el galán caballero y 
no es verdad. No le deja gozar de cosa 
alguna esa comezón de sangre que se 
ha apoderado de él. Desde que juró an-
te el cadáver apuñalado de su primo, 
tomarse la justicia por su mano, no 
descansa un solo día. Por todas partes 
anda al acecho del matador. Tiene da-
da orden a los criados de su casa de 
que indaguen su paradero y corran a 
decírselo, puesto que a nadie en la vi-
da cedería el placer de rematarlo a es-
tocadas con sus propias manos. Todas 
las mañanas, en cuanto se levanta, aún 
sin ponerse el jubón, afila su daga con-
tra la piedra melodreña guardada en 
el cofre. Y luego, con una delectación 
manifiesta, la pasa y repasa mil ve-
ces contra la palma de la mano. Sale 
al campo, a los caminos. Anda y des-
anda, como si no estuviera cabal. Y 
todo se le vuelve, barruntar qué hará, 
dónde se habrá refugiado ese Cósimo 
Malatesta, villano y mal nacido. Hasta 
se le ha ocurrido rondar durante varias 
noches, sin miedo a los aguaceros, la 
casería de Benedicta Benozzia, por la 
sola conjetura de que esta mujer, que fué 
nodriza de una hermana del asesino, pu-
diera haberlo escondido en su corraliza 
del monte. 
Vuelve ahora de visitar su" hermoso 
molino de San Salvi, Micer Juan Gual-
berto. Todavía no ha bajado la cueste-
cilla umbría de robles, y ya olvidó el 
apremio con que el molinero salió tras 
él, encareciéndole que no descuidara 
comprar las nuevas tinajas. 
Ha anochecido. Puede decirse que en 
el invierno, en este angosto desfiladero 
de Valsalizio, oscurece a media tarde, 
cuando todavía en Florencia hay un 
rastro de oro en lo alto de la torre de 
San Miníato. Juan Gualberto, emboza-
do en su roja capa de paño de Bérga-
mo, va maquinando mientras pasa por 
entre los angostos peñascos: "¡Qué buen 
paraje para dar con él¡" Sus ojos bri-
llan siniestros bajo el ala ancha del 
sombrero. Instintivamente ha cambiado 
de mano las riendas de su yegua y ha 
empuñado la daga. Un criado que iba 
delante, se vuelve para decirle con mis-
terio: 
—Señor, un jinete viene de frente. 
Su corazón comienza a batir bárba-
ramente. Presiente que es él. No puede 
ser otro que Cósimo Malatesta, el vi-
llano matador. 
—¿Lo ves bien? 
El criado, esforzando los ojos, escu-
driña con afán en la penumbra. 
— E l se tapa la cara con la capa. ¿ No 
le ve mi señor? Ahora se echa el ala 
sobre la frente. No se le puede ver. Se 
tuvo las visiones de la Apocalipsis. No ¡encorva sobre el caballo. Pero el caba-
sé por qué viene a mi imaginación el1 
cuadro de Boeklín de "la isla de los 
muertos". Y el rumor del agua que rom-
pe a los costados del buque con tan 
suave empuje, tiene ahora la melanco-
lía de una marcha fúnebre... 
Joaquín AERARAS 
En el mar Egeo, 1929. 
lio es el suyo. Es el caballo que com-
pró en la Navidad al Podestá de Mó-
dena. 
—Ea, pues, déjame. Quédate atrás. 
No te acerques hasta que nos veas caer 
a uno de los dos. 
Y Juan Gualberto espolea a la ye-
gua, arranca hacia su enemigo mortal 
los gastos. Agrava su situación el hecho 
de haberse visto obligado, cuando estaba 
en la oposición, a hacer múltiples pro-
mesas, que después no ha podido cum-
plir. De ahí la desilusión que en las ma-
sas presto se muda en descontento. 
Pero de esto a que exista el ambiente 
propicio a una sorpresa capaz de entre-
gar el Poder a un grupo de audaces 
hay largo trecho. Una prueba de ello es 
la insignificancia en número y en ca-
lidad de los conspiradores. Mucha pa.rte 
de la Prensa europea ha unido inmedia-
tamente al complot al príncipe heredero 
Carlos, expulsado de Rumania y despo-
seído del trono hace ya tres años por 
sus ligerezas más que por la enemiga 
de Bratiano; pero el rumor no parece 
digno de crédito. 
Es verdad que por estos días se ha 
anunciado una visita del ex heredero 
a su hijo el rey Miguel en Blend, en la 
posesión de los reyes de Yugoeslavia. 
—¡Eh, eh! ¿Qué es eso de volver lal No hay noticia de que se haya realiza-
espalda? ¿Quién es el mal caballero?! do todavía ni se sabe la fecha exacta; 
Ill!lllllllll!IIIII¡IillllIllillI!llllllllllllliI!i!IillI!l 
Ya vuelve de visitar sus fincas Micer y abre los brazos en ademán de cerrar-
le el paso. 
—¡Eh! ¿A dónde se va? 
El embozado ha intentado volver la 
grupa y espolea al caballo. Juan ya no 
duda. 
¿El cobarde caballero? 
Ha desenvainado la espada. De un 
gallardo molinete desemboza al enemigo 
y arroja su capa por los aires". Cósimo 
Malatesta, lívido, trémulo, parece un 
reo delante del juez. Su cabeza se hun-
de sobre el pecho. Deja caer las ma-
nos y suelta las riendas en un gesto sin 
voluntad. Está viejo y tiembla ante la 
poderosa juventud de Juan Gualberto. 
Sabe que no le queda más que encomen-
darse a Dios y morir. Se oye su torpe 
voz en la tiniebla. 
—¿Qué quieres de mí? 
—Pregunta necia. Saca la espada. 
—No puedo. 
—Saca la espada o te ensarto como 
a una alimaña. 
E l joven caballero se ha arrimado con 
tan fiero ímpetu, que su rodilla trope-
zó en el hocico del caballo de Malates-
ta. Encorvándose como una furia sobre 
el enemigo, que se ha tapado el rostro 
con el brazo, ruge de ansia, con voz 
apenas perceptible: 
—Saca esa espada. 
Cósimo Malatesta se yergue de re-
pente con los brazos en cruz. 
—¡Hermano! ¡Por la sangre de Cris-
to, que, un viernes, como hoy, murió 
por ti y por mí, te pido perdón! 
¿Qué le ha sucedido a Juan Gualber-
to? Un estremecimiento inexplicable sa-
cude su brazo y deja caer pesadamente 
la espada. Se ha quedado de súbito co-
mo vacío por dentro, sin pensamiento, 
sin aquel impulso arrebatador que hen-
chía su voluntad. Se siente sobrecogido 
por una repugnancia y un tedio inven-
cible. ¿Qué iba a hacer? El también 
desciende de su cabalgadura y se abra-
za a Cósimo Malatesta. 
—¿Buen valedor has cogido! E l te 
ampare. 
Vuelve a montar. Del fragoroso es-
truendo interior en que se debaten sus 
potencias y sus antiguas pasiones, se 
siente emerger a una vida nueva, como 
un recién nacido; a una vida ignota, que 
está todavía en tinieblas. No adivina 
cuál será su rumbo desde ahora, pero 
algo le impele a huir con prisas de 
aquel paraje, donde para siempre que-
da Juan Gualberto, el caballero mozo 
y retador. El también tiene que pedir 
perdón. La campana de San Miníato 
toca a coro. Su tañido dulce y persis-
tente.ondulando sobre la campiña, es co-
mo una lucecita de plata en la noche de 
su espíritu. Ya no duda. Espolea a su 
yegua. Pasa los puntes; entra en la 
ciudad y llama a las puertas del con-
pero ha bastado la noticia para dar al-
gún fundamento a los mmores. 
A juzgar por los informes que llegan 
de aquel país, si esto fuera cierto, bas-
taría para desacreditar a los organizado-
res del golpe de Estado. Los agrarios no 
se han mostrado nunca muy propicios 
al príncipe cuando estaban en la oposi-
ción, y ahora, después de que el Consejo 
de Regencia les ha aceptado lealmente 
como gobernantes, mucho menos; pero 
los liberales, que fueron los autores de 
la desgracia del príncipe, lo aceptan to-
davía de peor grado. Y en Rumania no 
hay otras fuerzas organizadas. 
Por otra parte, la situación económica 
y financiera parece haber mejorado algo 
en los dos últimos meses, y todavía me-
jorará más si la cosecha es por lo me-
nos mediana. E l Parlamento ha mostra-
do una gran actividad, y muchas de las 
disposiciones tomadas tienden a restau-
rar la actividad económica del país, 
aunque para ello ha habido que abando-
nar la política de excesivo nacionalismo 
de Bratiano, imposible de practicar en 
una nación sin capitales. 
Además, las últimas fiestas conme-
morativas de la Gran Rumania se han 
celebrado sin dificultad y con la asis-
tencia de todos los partidos. Han sido 
fiestas de unión. Nada parece, pues, 
amenazar la situación del Gobierno ru-
mano. El entusiasmo popular que acom-
pañó su subida al Poder ha decaído; 
pero eso es natural y sucede a todos los 
Gobiernos. 
R. I* 
ueieuia-uo. ¡a. "ío^uraia en 
pleito promovido para reclamar una c*' 
tidad que el demandante señor Molinn" 
creía le había cobrado indebidamente 
señor Arias Zombardero, se ha hech' 
pública la sentencia, que contiene a ? 
ferencia de la primera instancia, aW 
lutorio para el demandado. 
Recordemos brevemente el Sisnnir, 
Arias facilitó préstamos a Castro, con g!' 
rantía hipotecaria. En la ejecución ^ 
una de las hipotecas, don Antonio W 
lina se quedó, como rematante con i, 
finca gravada. Este señor tuvo poste 
riormente que cancelarle al señor Arlas 
las hipotecas con que la casa había qUe; 
dado todavía gravada. Enterado Castro, 
compareció ante notario y declaró 
una parte de la cantidad cobrada p0j 
Arias Zombardero a Molina, la tenia ya 
percibida, y en demostración presentó 
unos recibos hechos pedazos y cuidado, 
sámente pegados, en los que Arias Lo^ 
bardero, confesaba haber recibido 
cantidad. Añadía Castro en el̂  acta qUs 
ponía esos recibos a disposición del sj. 
ñor Molina, para que éste pudiera accio. 
nar contra Arias Lombardero. 
Y, en efecto, Molina formalizó la co-
rrespondiente demanda. 
Sí tenía acción el demandante 
La primera cuestión que planteó la 
parte demandada, fué la de que Molim 
no tenía acción. A este respecto la sen. 
tencia dice que no puede hablarse " 
una cesión de derechos, operada por 
acta notarial, porque dicha acta no que. 
dó sujeta al impuesto de derechos rea-
les, ya que por ella se transmitieron úni-
camente los recibos. 
¿Descontada esta hipótesis, podrá fun-
damentar el ejercicio de su acción el 
demandante, alegando que, aunque no 
hubiera cesión, lo cierto es que pagó por 
cuenta de Castro, y tiene, por tanto, a su 
favor el articulo 1.158 del Código Civil? 
No, dice la sentencia. No es aplicable 
precepto, porque Molina cuando pagó . 
Arias Lombardero, cancelando las hipo-
tecas que gravaban su finca, obró en 
nombre propio. 
Por camino distinto de los dos seña-
lados hay que buscar la acción del de-
mandante. 
La sentencia afirma rotundamente que 
asiste a Molina el derechô  de reclamar 
lo que indebidamente le fué, a su juicio, 
cobrado, sin que, para abonar tal de-
recho, sea admisible otro criterio que 
aquel que tiene en cuenta el vínculo obli-
gatorio personal, que se establece como 
consecuencia del hecho del pago. Surge 
además esa acción de las propias deriva-
ciones de la hipoteca; el que posee la 
cosa hipotecada tiene el derecho de que 
el acreedor, al perseguirla no cobre más 
de lo que le debe. 
Naturaleza de la acción 
Afirmada la existencia de la acción, en 
sus dos aspectos, personal e hipotecarlo, 
procede el tribunal sentenciador a íijár. 
cuál sea su naturaleza. 
El demandante esgrimió el articulo 
1.895: "Cuando se recibe alguna cosa que 
no había derecho a cobrar, y que, por 
error, ha sido indebidamente entregada, 
surge la obligación de restituirla." El 
demandado argüía que el pago se hiü) 
sin error; replicaba el demandante mi 
según el artículo 1.901, el error se pre-
sume, y la sentencia afirma que tal pre¡ 
sunción no es "juris et de jure", sino 
que admite prueba en contrario, y ningu-
na más fuerte que la del propio actor, 
que tiene declarado que pagó sin error. 
Queda, pues, vivo el pago, pero no por 
error, sino sin causa civil de obligar. 
No hubo cobro indebido 
Mussolíni y la educación 
Un artículo de "L'Osservatore" 
sobre un discurso del "duce" 
ROMA, 12.—En un discurso pronun-
ciado ayer ante los representantes de 
los fascios, el presidente Mussolini de-
claró, entre otras cosas, que las gene-
raciones jóvenes deben ser educadas con 
arreglo a la disciplina fascista y fre-
cuentar asidua y exclusivamente las ins-
tituciones creadas con este fin. 
El "Osservatore Romano", al recoger 
estas declaraciones, se pregunta si Mus-
solini pensaba, al expresarse en estos 
términos, en la Iglesia y la acción ca-
tólica, aunque los precedentes de esta 
los claustros. 
—¡Yo también te pido perdón, oh Cris-
to!—solloza con el rostro entre las ma-
>s. 
E l Señor, que tiene su dolorida faz 
vuelta hacía el cielo, se ha inclinado 
dulcemente. Juan oye atónito que una 
voz inefable le responde desde lo alto: 
—"T yo también te perdono." 
Jenaro XAVIER VALLE-JOS 
, materia excluyen esta hipótesis, en vento y cae rendido como quien llegara del yres&do diario^ 
de una ardua batalla, a los pies deli ^ t . , 
Cristo de madera que cuelga en uno de _ - j i» . i 
Muere una descendiente de 
Pinzón en N. Jersey 
EAST ORANGE (Nueva Jersey), 12. 
Ha fallecido en esta capital, a los noven-
ta y ocho años de edad, víctima de una 
pulmonía, la señorita Mariana Veláz-
quez, hija mayor de don Mariano Ve-
lázquez, descendiente directo de Vicente 
Pinzón, comandante de "La Pinta". 
¿Se hizo o no se hizo este pago? Ante 
esta pregunta, la Sala se dice que h 
clave está en la eficacia o ineficacia de 
los recibos rotos y reconstruidos. En tér-
minos generales no se les puede negar 
el valor de documentos, porque forman 
un todo escrito y legible. 
Ahora, su valor en el presente pleito 
se tiene que determinar en relación con 
la cláusula cuarta de una escritura fir-
mada por Arias y Castro, en la cual se 
declara que serán, nulos y sin valor ni 
efecto todos los documentos firmados 
por los dos comparecientes o por cual-
quiera de ellos que se refieran a los pres-
tamos relacionados en esta escritura, que 
tengan fecha anterior a la suya. 
Del sentido literal de esta cláusula, la 
Sala deduce que los recibos entregados 
por Castro a Arias, que éste rompió, }' 
que aquél reconstruyó, y que constituyen 
la base del pleito, quedarán anulados. 
Del examen de cuál fuese la intención 
de las partes, deduce la misma conclu-
sión. 
Castro y Arias tenían entre sí muchas 
cuentas, cuyo estado verdaderamente 
critico exigía periódicamente su orde-
nada liquidación por medio de escrituras 
como la examinada. Castro y Arias se 
reunieron antes de firmarlas en el Circulo 
de la, Unión Mercantil, y en aquella en-
trevista entregó libremente aquél a este 
los recibos. Fueron después a casa del 
notario, y allí firmó Castro la escrituM. 
no sin que, a sus ruegos, el notario >6 
explicase bien cuáles eran los documen-
tos que iban abejar anulados... En esto 
hechos va fundándose el juzgador par* 
afirmar que la intención de las partes 
es la misma que se desprende del senj 
tido literal de la cláusula. El examen W 
conjunto de la escritura le lleva a 
misma conclusión. 
La representación del demandante sos-
tuvo en el acto de la vista en que laS p, 
setas a que se referían los recibos rotos, 
abonadas en pago de capital e interese 
de las hipotecas, no era cierto que s 
hubieran aplicado a otras partidas o 
las cuentas, y empleó parte de su inf' 
me en argumentar sobre la inexistenci 
de tales partidas. • 
Nada de esto vale frente a la esen-
tura. Ella con su cláusula cuarta que° 
en pie. Y a ella, con su rango de doc 
mentó público, se atiene el juzgador, P̂ r 
que su fuerza probatoria, que pudo 
impugnada por otros elementos de Pr.,0 
ba, no lo ha sido, discutiéndose tan, s°u, 
la interpretación de una de sus cía"5 
las. se 
Como en la súplica de la demanda 
pedía en defecto de la cantidad Qu.e..vai 
zaban los recibos, la que, en definí" 
resultase de existir algún error u cJPiSsíe 
en la liquidación, la Sala estudio e 
aspecto, y del examen de la Pruê %uce 
dice haber hecho en conjunto, _ dea ^ 
que nada le adeuda Arias a ̂ ^"^jpse 
cambio—añade—, si a éste se le hu-̂ do 
devuelto lo que pedia, habría ad(?u'̂ i-
la finca con desproporcionado enriq 
miento. , c^. 
Los abogados han sido el señor ^ 
chez Román, del demandado, y el s ^ 
Gabilán del demandante. Ponente, ei 
ñor Amado. -Tnoosi-
La sentencia no hace especial '^^s 
ción de costas e nninguna de las 
instancias. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números -
71500,71501, 71509 y 72305 
